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L a l i b e r t a d d e l a 
P r e n s a 
o 
6rltosf no: razones 
Sería pradente que los colegas indig-
nados o alarmados a l ver en las coluro-
ñas de E L DEBATE la t r a d u c c i ó n del p í o -
v1ecto de ley de r e g l a m e n t a c i ó n de la 
prensa i ta l iana tuv ie ran u n poco m á s 
¿e calma y de serenidad, y algunos bas-
ante m á s buena fe. Va la ú l t i m a reco-
mendación para quienes nos han impu-
tado iel deseo de ver convertido en ley 
empanóla el proyecto i ta l iano, o nos pre-
sentan br indando al Directorio el pro-
yecto de JMussolini como cosa con la que 
no hay que hacer sino t r aduc i r l a y lle-
varla a la Gaceta. 
Sin faltar a l a verdad no se puede de-
cir eso. L a t r a d u c c i ó n del proyecto ita-
liano, que a p a r e c i ó en E L DEBATE del 
día 12, iba precedida de una adverten-
cia c l a r í s ima y terminante, a eaiber: quie 
«el í in que perseguimos con su publica-
ción es meramente informat ivo, a rteser. 
va, claro está,, de comentar la obra de 
^íussol ini en momiento o p o r t u n o » . Leí dio 
esto, y es evidente que lo leyeron los 
colegas aludidos, no hay derecho a de-
cir que EL DEBATE desea y pide la exac-
ta e í n t e g r a ap l i cac ión a E s p a ñ a dlel 
proyecto presentado por el Gobierno de 
Víctor Manuel . 
(A quienes esitán dispuestos a razonar 
y discutir con biiena fe ofrecemos algu-
nas consideraciones sugeridas por la lec-
tura del tan repetido proyecto. Porque, 
una de dos: o se declara qiue es perfec-
ta la legis lac ión e s p a ñ o l a de la .Prensa 
_ v no creemos que haya e s p í r i t u tan 
valiente que a ello se atreva—, o hay 
míe reconocer l a necesidad de la refor-
ma. Pues hablemos de e l la ; y sirva de 
base, o de ponencia, por ser el proyecto 
más moderno, el ya famoso i tal iano. No 
es otro el valor que le concedemos. Al-
gunos de sus preceptos los creemos 
acertados; cftros 'los impartamos e r ró -
neos; echamos de menos normas que la 
realidad—al menos, l a real idad e spaño -
las-aconseja imponer. Y vamos por par-
tes. 
* « * 
El a r t ícu lo p r imero del proyecto ita-
liano exige que en todo per iód ico exista 
un gerente responsable, que dlebe ser el 
director o, si é s t e es incompatible con 
aquel otro c a r á c t e r , uno de los pr tnci-
paHes redactores. Los senadores y dipu-
tados no pueden ser gerentes responsa-
bles. 
¿ E s t á bien? A nuestro ju ic io , sí. Que 
í lgn ien ha de responder de lo que u n 
periódico diga, es obvio : que no deben 
asumir t a l responsalbilidad n i senadores 
ni diputadas, ¿ s e r á preciso razonarlo? 
Porque, en E s p a ñ a , nadie ignora his 
consecuencias de que hombres invest í -
M u y p r o n t o , e l es tatuto 
p r o v i n c i a l 
• o 
Derechos a las Diputaciones 
para que realicen labor útil y 
descentralizadora 
o 
Declaraciones de Calvo Dótelo 
BARCELONIA, 15—A le« dos de la tarde 
fué obsequiado con ua baniquete en la Man-
comunidad el señor Calvo Sotólo. L a comi-
da t/uvo lugar en ©1 galón de Consejos, y 
a-sistiercun a ella todas las autoridades y la 
Mancomunidad en jdeuo. 
Ofreció el agasajo el piresideute. señor 
Sala, al que contestó el señor Calvo Sotelo, 
agradeciéndoselo eax elocuentes frases y pro-
mietiendo sor un intérpre-te de los deseos do 
Cat-aluüa ante el Cobiomo. 
Los reunidos acordaroa enviar un toleg"a-
nna de saliitación al general Primo do Ri 
vera| haciéndolo extensivo a todo el Ejército 
de Afroa, al Key y al Directorio, 
Terminado el almuerzo, se trasladaron ui 
InStiuito de EstudioR Catalanes, cuyas do-
pe-ndtfncuí.j recorrieron. De allí fueron al 
Palacio Keal de Pcd: albos. 
A las ocho de la noche, en ©1 expreso 
de Madrid, regresó a la Corte el director 
general de Administración local, siendo des-
pedido en el apeadero do Gracia por todas 
las autoridades de Darcelona y numerosas 
convsioues y amigos. 
Antes de partir e¡ tren, conversaron con 
el señor Cu'lvo Sotelo algunos periodistas, 
a los que dijo que pensaba volver dentro 
de un mes a Marceiona para dar una con-
ferencia sobre autonomía municipal. 
^Añadió lufgo que el estatuto provincial 
está a punto de terminarse y qué en se-
guida será publicado en la «Gaceta». E n él 
se otorgan a las Diputaciones que no son 
un organismo tan inútil como se creía, unos 
derechos y atribiK-.ionw? insospechadoB, con 
lo que podrán rca'izar una labor útil que 
corresponda a la obra descentralizadora del 
estatuto. 
-—f; Hesapartcerá la Mancomunidad?—ie 
preguntaron. 
—Para responder a esa pregunta—contes-
tó—no estoy autorizado. De ello iba a tra-
tar en la conferencia que pensé oeiebrar con 
el general Primo de Rivera en Tetuán y que 
no pudo raHzarse, como ushSles saben, por 
estar concentrada toda la atención v activi-
dad del presidente en la marcha do las ope-
raciones. 
Luego le preguntaron si freía próximo el 
advenimiento de un Gabinete civil. 
—Mintras no esté en Madrid el marqués 
de Estella—diio—será prematuro cuato se 
habíe da esto, D' n̂wptfcwî 'flflaiMV 
No se llevan el sepulcro del Virrey 
o 
L E R I D A , 15.—El gobernador ha telegra-
fiado a la autoridad de Bellpuig, delegado de 
("orvera, para qu-e impida sea tocado el str-
Discurso de Chamberlain 
. O 
E l Gobierno inglés DO ha decidido 
nada sobre di protocolo de Ginebra 
No hay dada sobro la autenticidad 
de la carta de Zfnonrleff 
—o— 
L E A P I E L D , 15.—-Una enmienda presen-
tada por el ex ministro laborista de li^iuca-
ción ha proporcionado a Chamberlain oca-
sión para pronunciar su esperado discurso. 
Empezó haciendo notar la importancia que 
el Gobierno conservador ha dado a la reunión 
del Consejo de la Sociedad do las Naciones, 
enviando al ministro de Negocios Extranje-
ros. «Muchos partidarios de ¡a Liga, conti-
nuó, quieren que se vaya adelanto rápida-
mente sin mirar antes la tuerza do la mi«-
ma, pero es mús sabio progresar p<XiO a 
poco, y así llegará un día en que oasi sin 
darnos cuenta habremos dotado al mundo do 
un poderosísimo instrumento de paz.» 
E n cuanto a las conversaciones celebradas 
en París, en Roma Vjjpon loíT ministros de 
otros pueblos, Chambwriain dice que tuvie-
ron gran importancia, ya que pusieron en 
'•outacto las personalidades responsables de 
la política extranjera de muchos pueblos da 
Europa. «Fueron confidenciales, añade, y no 
puedo daros aquí el relato completo da ellas, 
pero pienso que si un taquígrafo hubiera es-
tado presoute y diera a conocer al mundo 
las palabras pronunciadas, el mundo queda-
ría tranquilo {)or la actit/ud de todos los mi-
nistros que asistieron a ellas. Oí muchas co-
sas y tuve ocasión de exponerías también 
respecto al' proto«>lo de Ginebra, pero ya 
advertí que cuando yo salí para Roma, el 
GobiertJo inglés se disponía a estudiar el 
protocolo y no so pooía adelantar si seria 
favorable a su aceptación, enmienda, sus-
titución o rechazarmento. 
Declaró después que no había hablado 
de las deudas interaliadas, porque el ob-
jeto principal de las conversaciones era 
separar algunas ptequefias dificultades, 
sin que fuera posible en ellas llegar a 
acuerdos concretos en asuntos en que fie 
ventilan importantes intereses, tanto bri-
tánicos como de Europa, 
E n cuanto a la cuestión de Egipto hizo 
notar, contrastando con las censxtras del 
partido laborista, que tocias las colonias 
extranjeras de Egipto habían felicitado 
al Gobiemo conservador por sui actitud 
frente a la agi tac ión provocada por los 
secuaces de Zaglul Pacha, que culminó 
en el asesinato de sir lyee Stak. Recordó 
con elogio la actitud de Macdonald en las 
negociaciones con reí primer ministro 
egipcio y después de las mismas, hacien-
do ver'que desde la declaración dl> in-
dependencia de Egipto toda*; Tas nacio-
nes sabían, porque así se t és comunicó, 
que en cuatro puntos la Gran Bretaña 
reseiTaba sus derechoQ, Por eso mismo, 
la Sociedad f|e Naciones no puede inter-
venir en est asunto. 
Hablando sobre la caria de Zinovieff di-
ce que el Gobierno recibió dicho docu-
mento por un prlmier conducto, que lo 
cana. 
de la pub l i cac ión dV> u n d ia r io hasta 
que sea reconocido el gerente por decre-
to del prefecto, y preceptivo del secues-
d ü coñ' la i n m u n i c í a d par lamentar ia se t ro de los pe r iód icos que aparezcan sin 
declararan autores de escritos o relatos ta l reconocimiento 
periodísticos, fuesen o no directores de 
la pub l icac ión respectiva: esa riespon-
sabilidad era i lusor ia , l a i nmun idad 
parlamentaria aseguraba l a impunidad 
del delito pe r iod í s t i co . Y he a q u í o t ra 
disyuntiva: o se tiene e l c ín ico impudor 
de declarar casta aparte y privilegiada 
a los hombres que a l periodismo nos 
consagramos, y se a f i rma que somos los 
únicos ciudadanos que podbmos difamar, 
calumniar, excitar e i nc i t a r a l a sedi-
ción, al robo o al asesinato, sin que pue-
dan caer sobre nosotros l a acc ión j u d i -
cial y las sanciones de que n i n g ú n ot ro 
ciudadano puede vterse l ibre , o es for-
zoso a l l a n a r s e — ¿ q u i é n honrada y deco-
rosamente se o p o n d r á ? — a que, con to-
das las g a r a n t í a s que exi ja la compleji-
dad de la func ión pe r iod í s t i ca , exista «en 
cada per iódico u n gerente, editor o di -
rector eficazmente responsable. 
Sigue el mismo a r t í c u l o p r i m e r o : 
«El gerente debe obtener el reconoci-
miento del prefecto de l a provincia (del 
gobernador, en E s p a ñ a ) en que el diar io 
vaya a i m p r i m i r s e . » T a m b i é n esta nor-
ma nos parece justa . Hay que impedir , 
Por decoro de la Prensa y para salva-
guardar los derechos db l a sociedad y 
del Estado, que c o n t i n ú e e l vergonzoso 
tipo del «hombre de p a j a » a l frente de 
pteriódico. ¿ O p i n a a lguien en con-
trario? Veamos q u i é n es e l defensor de 
& indigna f igura del testaferro, 
«El prefecto—sigue e l a r t í c u l o — p u e d e 
^^gar la cuaJidad de gerente a quien ha-
ya sido condenado dos veces por deli-
tos de i m p r e n t a , » L a prohiJbición es im-
prudente, rechazable. N o es justo impe-
oir que d i r i j a un pe r iód ico urna persona 
Qtgna y apta, que ha podido sufr i r dos 
condenas o por delitos leves, o por es-
critos. de los que tuvo que responder, 
pXo que n i escr ibió n i , por cualquier 
C1rcunstancia, le fué posible conocer an-
De igual modo nos parece propicio a 
a arbitrariedad e l recurso que «1 pro-
írAf <establcce contra la reso luc ión del 
* ante 61 minis t ro del In ter ior , 
lílí'r eS P0ner en m a n o « ^ los po-
gereS y ^ l a P01111^ ^ a d m i s i ó n del 
na ZVÍ- 2 u e ^ A v i l e s de mezqui-
Hartfl decretara gobernador, ha-
*ión m ^ r m a c Í Ó n s ^ u r a en l a resolu. 
hernador,SAnal- L a í>rovid|enc,a del go 
dativa ' f b e P0ner f i n a l a v í a í ^ e r 
^ • n c i f ^ L - 1X190 al Procedimiento con 
^ h ^ o T : ^ ^ 0 ' Y m á s : 
Co* al¿?n P ^ s o n t a c i ó n dH gerente 
PetiódiS: a i l to lación a l a salida del 
minos ^ J,,establociendo plazos y tér -
del £, lmos ^ la substancia-
nocesari0_c"rso' lbien—acaso esto fulera 
&mbos eferf tiendo la ape lac ión en 
na4or r echT ' . Provi(1encia dlel gober-
8í>r 0 a nn ge^nte no debe 
^ r i c i ó n ?• * l Per iódico aplace su 
g e r e n t l ^ •QblÍgad0 a Pmp0-
" O l v i d a d d i , ' Sln Perjuicio de la 
^ a z ^ j ^ ' Ja resoluc ión definitiva, 
^ u t ^ . ol l ' en consecuencia, í n t eg ra -
pulcro del virrey de í sá^lee . que se dc*,a( m m m % ^ ü r el curso de la caria des-
habm sido vendido a nna casa nortcan.en- ^ ^ haSta ^ n ^ á a pf)der 
de las autoridades inglesas. Poco des-
pués, por conducto independiente del pri, 
mero, se supo la exis.tjí>ncia de dicha 
carta, confirmada despnés por otros dos 
sitios distintos. A d e m á s de esto las in-
vestigaciones practicadas no permiten 
dudar de la autenticidad del mismo.— 
S. B. 7?. 
DIVISIONES E N E L GOBIERNO 
L O N D R E S , 15. — E l «Veakly Dispetch» 
dice que, ee^ún BUS informes, la cneet.ión 
de Iñs deudas aliadas y la ruptura con Ru-
si a han promovido di v«rgeneia<; de criterio 
en el seno del Gobierno. 
¿DIMITE fMCDONALD? 
LONDRES, 14.—<Tte People» afirma hoy 
qne es muy probable que Macdonald. con 
cualquier pretexto, tal como por ejemplo su 
mal estado de salud, abandonará inmedia-
tamente! en cargo de «leader» del lyabour 
Party. 
E l periódico añade que, en caso de qne 
Macdonald se decida a presentar su dimi 
fiión, eeria sustituido por mfetea- Handerr-
eon. 
©bliga el a r t í c u l o tercero a presentar 
en la Prefectura una d e c l a r a c i ó n conte-
niendo los nombres de todos los propile-
tarios del per iód ico , su domici l io y su 
residencia; y los de quienes componen 
el Concejo de a d m i n i s t r a c i ó n , si se tra-
ta de una sociedad a n ó n i m a . ¿ A t e n t a la 
previsora d i spos ic ión a la sagrada l i -
bertad de pensamiento? Bueno es recor-
dar que en l a «libre» N o r t e a m é r i c a , no 
a l prefecto, sino a l púb l i co dicen a dia-
rio muchos pe r iód ioos qu ién prioside el 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , q u i é n es el 
que ellos l l a m a n el tesorero de la socie-
dad y qu ién es el director , y una vez a l 
a ñ o publican la l is ta í n t e g r a de accio-
nistas. 
Si ello.se hic iera en Francia , no hu-
biera sido posible l a a p a r i c i ó n dlel Bon-
net Rouge, del famoso Almlereyda, dedi-
cado a hacer c a m p a ñ a s por cuenta y 
en provecho de A l e m a n i a ; n i en E s p a ñ a 
hulbióramos padecido l a v e r g ü e n z a de pe-
riódicos fundados y sostenidos por el ex-
tranjero, algunos de los cuales mur ie ron 
en cuanto se f i rmó el armist icio, o df-s-
de esa fecha empezaron a agonizar. ¿ E s 
discutible el derecho db u n Estado a sa- i 
ber s i contra sus propios intereses, y 
para servir u n i n t e r é s extranjero, sh fun-
da y sostiene un per iód ico? ¿Lo os on 
estos tiempos, de modo singular, cuando 
declara el comunismo ruso, por boca de 
sus m á s caracterizados «o rgan i zado re s» , 
que es p r inc ip io y norma preferentes de 
la t á c t i c a sovié t ica organizar el bolche 
vismo en p a í s e s exranjeros, uti l izando 
la Prensa como instrumento p r inc ipa l y 
e f icac ís imo? 
Ar t í cu lo s cuarto y q u i n t o : los propie-
tar ios del pe r iód ico son, solidariamente 
y con el impresor y editor, iVísponsables 
del pago de las penas" pecuniarias y de 
las indemnizaciones que se impongan al 
g)3reníe. H a y que d i s t i n g u i r : si l a pro-
piedad del pe r iód ico es do una sola per-
sona, bien e s t á , porque e l pe r iód i co no 
h a r á n i d i r á lo que no quiera su propie-
tar io , y l a responsabilidad de éste es, ló-
gicamente, la que se l l ama "personal. Si 
el pe r iód ico pertenece a una sociedad 
a n ó n i m a , la responsabilidad pecuniaria 
no d e b e r á exceder del capi tal de l a so 
ciedad; puesto que l a sociedad es l a 
persona responsable. Ra ra vez s e r á jus-
to extender l a sol idaridad al impresor., 
a l que ar r ienda tal ler y m á q u i n a s . Su 
mi s ión se reduce a proporcionar ú t i l e s 
y materias de trabajo, mediante un pre-
c io ; y tan nu l a es su in t e rvenc ión en el 
contenido doct r ina l y noticiero del per ió-
dico, como l a del induSrial que a é^te 
vende papel, t i n t a o grasas, 
Y basta por hoy, ¿Qué dicen los pa-
ladines del l iberalismo? Porque no es 
lícito n i serio echar las cosas a barato, 
n i discutir a voces, n i sust i tui r los ar-
gumentos cort após t ro fe s n i con cantos 
a la asendereada Lilberiad (con m a y ú s -
cula), n i falsear las afi imaciones del ad-
versario. 
Vamos a razonar, si place a quicnesi 
E l comunismo prohibido en 
Yugoeslavia 
—, o 
No se reconocerá el Gobierno 
ruso ni se mantendrán relaciones 
comerciales 
Clon mil rublos para hacer propaganda 
entre los negros 
(RADDOGKAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 15.—El Gobierno de Belgrado 
ha decad-ido no roconocer oficialmente al Go-
bierno de los eoryieis ni reanudar las rela-
cionen comercialee con Hu&ia, al menos por 
ahora. 
ÍA1 mismo tiempo ha publicado un decre-
to difiolTiendo el partido comunista CQ. YU 
goeelavia.—T. 0, 
UNA NOTA D E ESTONIA 
NAUPIN, 15 E l Gobierno de Estonia ha 
enviado a Moscú una nueva nota protestan 
do contra los ataques de que es objeto por 
parte de la Prtnsa rusa.—T, 0, 
UN G O L P E B O L C H E V I S T A E N CHINA 
ÑAUEN, 15.—-Un despacho de Londres di-
ce que se está preparando en Pekín un nue-
vo golpe coiminista. 
E l gobernador de Cantad Sim-Yat-Sen y 
el general Feng, ae awerdo con eli emba-
jador de Jos soviets., Karachan, se preparan 
a implantar en Ohma ei régimen sovietis-
ta.—T, G 
(De las Ageoofas) 
AYUDA RUSA A LOS NEGROS 
RIGA, 15,—Una delegación de negros, 
presidida por Gemson, ha estado en Moscú, 
habiendo recibido del Gobiemo bolchevista 
una cantidad de 100.000 rublos oro para sos" 
tener la lucha poética y económica contra 
los blancos, 
LA BANDERA ROJA E N PARIS 
PARIS. 15.—Ayer fué" izada por primera 
vez el pabellón rojo de los soviets en el edi-
f i c i o que ocupa la Embajada rufla en ¿a calle 
de Grenelle. 
E l acto revistió carácter oficial y el se-
ñor Krassán pronunció una breve alocución. 
Los presentes cantaron finalmeníO «La In-
ternacional». 
UN MINISTRO OPTIMISTA 
PARIS, 15.—En la j u n t a general de la 
Sociedad amical do la Prefectura dio Po-
l ic ía el min i s t ro del In te r ior , M , Chau-
teraps, ha declarado, aludiendo al peli-
gro comunis ta : «No hay que exagerar. 
Tengamos t r anqu i l idad . E l Gobiemo sa-
be que puede contar con l a Po l ic ía , y 
esto puede damos confianra. a todos .» 
E L U L T I M O E S F U E R Z O 
. COPENHAGUE, 15.—El ((Social Demo-
k r a t e n » asegura que el movimiento ge-
neral soviét ico de propaganda de la re-
volución mund ia l , se ha desencadenado 
a cousecucncia do la decisión, del Gobier-
no de jMoscú, anunciada en la r eun ión 
do l a Tercera Internacional de j u l i o de 
1921, s e g ú n l a cual , si la revolución no 
ha estallado para 1 de marzo de 1925, 
s u p r i m i r í a todos loa fondos de propa-
ganda y n e a n u d a r í a las relaciones inter-
nacionales de antes de 19U, 
Donativos recibidos para el 
Aguinaldo del Soldado 
Suacripq'ón de E L D E B A T E 
S e g u n d a l e c t u r a d e l a 
B u l a d e l A r i o S a n t o 
PESETAS 
A Y E R D I M I T I O M A R X 
E l Roiohstag se reunirá e| 5 de enero 
ÑAUEN, 15.^1>e3pués de yiti largo Con-
cejo de ministros celebrado esta mañana, el 
canoiiler Marx ha presentado oficialmente la 
dimisión del Gobierno, E l pnesidftnte del Im 
p?rio 'a ha aceptado, rogando a los minis-
tros que continiúen en sus puestos hasta 
(pío se forme el nuevo Ministerio, 
B] tReichsta/g no se reunirá hasta el día 
5 de enero, porque antes s&rá preciso for-
mar la ¡nueva coaJición gubejnamentaJ 
T. O 
CONTRA LOS NACIONALISTAS 
B E R L I N , 15,—El canciller Marx ha de-
clarado en 'una ümterviu concedida a un 
ropresontante de la «Ncue Efeie Presse», que 
el partido del centro ha decidido no parti-
cipar en ninguna coalición con los nacio-
nal'stas. 
Aquel partido intentará formar, por lo 
pronto, una coalición con los restantes par-
tidos. 
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—«o»— 
PROVINCIAS.—Acto de afirmación de la 
Juventud Católic» minera en Bustiello 
(Asturias).—ConfeTencia de Calvo Sotelo 
en Gerona.—Mentiaje de Valencia al liê r 
(página 2) . 
! «0» 
EXTRANJERO.—Yugoeslavia ha decidido 
no reconocer el Gobierno ruso.—Ayer se 
leyó por segunda ver, la Bula del Año 
Santo en Roma,—Se lia planteado oficia!-; 
mente la crisis aleamana (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO.—(Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial,) — Temperatura máxima 
en Madrid, 6,3 grados, y mínima, 1,5" bajo 
cero. E n provincias, la miixima fué da 
10 grados en Málaga, y la mínima, 5 bajo 
cero en Burgos. 
SUMA ANTERIOE. 
Don Félls Falkenstein.... 




TOTAL ~ 2.289.25 
Ya se ba descubierto la puerta 
de San Pedro 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
BOMA, 15.—En la eala dei Trono y en 
presencia de Sa Santidad te ba efectuado la 
segunda lectura de la Buia del Año Santo. 
A&isitjó también el viqeioamarlengo, moneeñoí 
Moretti; el prefecto y el maestro de ceremo-
nias y otros altos íunciouanoe de la Corte pa-
latina, 
A las palabras de monseñor Yannuoci pi-
diendo lioenoia para la lectura, el jPoutíñce 
oouteütó asi: 
«Con tanto más gusto os la concedemos, 
cuanto que por feliz coincidencia la segunda 
lectura de Ja Bula Pontificia so verifica en la 
Dominica Gaudete, Ese año de revisión, el 
año d<3 redención de los pecados y, por oonsi-
guiente, de las penas y castigos de los mis-
mos, siempre que vaya precedido en nuestros 
corazones de la contrición. Todos uenen ne-
cesidad de este año de redención, después de 
los que hemos vivido de tribulaciones y desas-
tres.» 
Dada Ja bendición apostólica, los Prelados 
de Ja Cámara y los auditores de la Bota, pre-
cedidos por los cursores y escoltados por les 
guardias suizos, bajaron a la primera logia, 
por donde entraron en la Besíiica Vaticana-
Ailí se encontraba el Cabildo con eú olero y 
los alumnos del Pontífice Seminario Romano. 
A ambos lados de !a puerta de bronce, la-
teral de la puerta principal, se habían levan-
tado dos púlpitos; a la izquierda estaban sen-
tados los Prelados y a la derecha el Cabildo. 
Desde ios dos púlpitos se leyó la bula en 
italiano y en latín. 
A las cinco de la tarde el mayordomo, mon-
señor Sanz de Samper, con el prefecto de ce-
remonias, el secretario de mayordomíia y cua-
tro sediarios e© dirigieron a la Basílica Vati-
cana, siendo recibidos por el ecónomo, el «íe-
cretario do fábrica, un canónigo y dos cere-
moniarios; todos ellos se dirigieron a la puer-
ta santa para «sistir a la demolición da la 
misma, con objeto de prepararla para la ce-
remonia solemne de la apertura. 
Después de media hora de trabajo se pudo 
quitar la piedm de mármol, en la que está 
esoulpida una cruz y varias incripciones, en-
tro ellas la del ayudante de cámara de 
León X I T I y -la de Francisco de Angelas, or-
ganizador de las yeregrinaciones. También 
so sacó una urna de bronce de estilo gótico, 
que se abrió en la sala Capitular, y qu© con-
tenía 12 medallas de oro, 30 de plata y 60 
de bronce, con un pergamino en donde estaba 
el acta de clausura,—Daffinal 
E N L A ACADEMIA D E CIENCIAS 
ROMA, 15,—A Ins cuatro de la tarde, en 
el palacio de Pío I V , en los jardines de! Va-
tirano, se ba celebrado da sesión inaugural 
del año aoadémico de la Academia pontificia 
de CienriiaB. 
Presidió el Pontífice, y asistieron loe Car-
donales VaJinuíelli, Merry del Val y Ehrle. 
E l presidente, padre Gianfrancescbi, leyó 
la Memoria del año, y terminó anunciando 
que gl Cardenal Ehrle había sido nombrado 
socio honorario de la Academia. 
A continuación ee leyeron varfae comunica-
ciones científicas, y después el Papa pronun-
ció un breve discurso, complaciéndose en los 
fecundos estudios que reali/.a la Academia. 
Recordó despnés el Año Santo inminente, 
diciendo que será ótvl para ella, tanto por-
que el Pontífice pondrá la prosperidad de la 
Ácidemia entro las intenciones por las que 
mancará rezar a todo el mnndo, como porque 
el Año Santo será cJ triunfo del bien, y en-
tre el bien y la verdad hay correspondeaicia 
profunda. 
Después d^ la ee?ión el Pontífice perma-
neció un buen rato conversando oon algunos 
aoadémicoB. qne son amigos personales h\x 
yos,—Dafflna. 
E l Mensaje de la Grandeza 
o-
Contra los difamadores de España 
L a s i g n i f i c a c i ó n d e l a s e l e c c i o n e s a l e m a n a s 
LJuJ 
Colonia, 9 de diciembre, 1924. 
La elección del nuevo Reichstag ha 
logrado u n cambio Ibenéfico en l a situa-
ción pol í t ica . Sus resultados pueden ex-
presarse a s í : l a t e n s i ó n in ter ior ha dis-
minuido, los partidos moderados ven ro -
bustteeida su posic ión, puede contar el 
Gobiemo con una m a y o r í a fuerte para 
PUS decisiones sobro pol í t i ca exterior y, 
en f i n , se anuncia un TTesarrollo m á s 
regular de las digestiones interiores. E l 
resultado p r inc ipa l ha sfidb la derrota 
de los dos partidos extremos^ comunis-
tas y racistas. En el Parlamento ante-
r io r los part idos de la extrema izquier-
da y de l a extrema derecha dif icul taban 
a cada paso las gestiones del Gobierno, 
Lo?; 62 diputados comunistas eran u n 
peligro continuo, y el par t ido racista, 
por su parte, e j e r c í a utn in f lu jo funesto 
sobre el par t ido nacionalista, i n d u c i é n -
dole a actuaciones radicales. Ahora los 
dos partidos han d e c a í d o en importan-
cia, pues el par t ido racista ha qfuledado 
reducido a 14 diputados (antes 32), y el 
part ido comunista, a 45 (antes 62). Los 
socialistas moderados han conquistado, 
a expensas de los comunistas, 31 pues-
tos^ pasando de 100 diputados a 181. E l 
GobiVrno puede, por consiguiente, con-
ta r con una g r an m a y o r í a para la po-
l í t ica exterior y las cuestiones que de-
penden del acuerdo Dawes, integrada 
por los socialistas, el centro, los demó-
cratas y el par t ido popula r ; en con-
junto , m á s de 300 diputados seguros, 
favorables a Ja po l í t i ca exterior de 
¡Marx. 
Mayores dificultades presenta Ta for-
m a c i ó n de una m a y o r í a para los asun-
tes de po l í t i ca inter ior . Una do la'í dos 
soluciones posibles que ahora se exami. 
nan consiste en una g ran coal ic ión que 
comprenda a socialistas, centro, demó-
cratas, par t ido popular y b á v a r o s , Pe-
ro los populares «e sienten muy poco 
inclinados a ent rar en una coa l ic ión con 
los socialistas. Prefienen—y esta es l a 
otra h ipó te s i s—un bloque bi r rguós , for-
mado con nacionalistas, centro, d e m ó -
cratas y b á v a r o » , que, aun reuniendo 
m á s de 300 diputados, y teniendo, por 
consiguiente, m a y o r í a , e x p o n d r í a la po-
l í t ica in ter ior a sacudidas peligrosas y 
a l incremento del comunismo. Sin du-
da, no s e r á nada fácil Jiallar la fórmu-
la oportuna que satisfaga a los p r inc i -
pales part idos. 
Entre el par t ido del centro—quie de 65 
diputados que t e n í a antes., llega Koy a 
69—y el part ido b á v a r o , que ha gana-
do tres, de 16 a 19, suman 88 diputados, 
que dan a los centristas una posición 
muy f irmo en e l nuevo Parlamento, y 
hace del centro, m á g que nunca, el eje 
cío la s i t u a c i ó n pol í t ica , de cuya act i tud 
d e p e n d e r á la nueva cons te lac ión de los 
partidos. E l entusiasmo de los electores 
en las provincias c a t ó l i c a s ha sido ex-
t r a o r d i n a r i o ; m á s db un 70 por 100 to-
m ó parte en las votaciones, p o n i é n d o s e 
as í de relieve que entre los ca tó l icos ha 
hecho grandes progresos la e d u c a c i ó n 
pol í t ica . 
Muy significativo es t a m b i é n el des-
censo de los votos comunistas. La Ter-
cera In ternac ional hizo esfuerzos consi-
dera bles para mover a las mauaas, pero 
los obreros alemanes han perdido la 
confianza en las promesas de Moscú, y 
sólo errores graves del Gobierno pudie-
r a n crear circunstancias propicias a la 
propaganda soviet!sta. 
Los nacionalistas son en punto a fuer, 
za el segwndo par t ido del Parlamento. 
Sus 103 diputados oonsii tuyíen una m i -
n o r í a considerable, Pero se espera de 
ellos u n importante cambio de act i tud 
en e l sentido una pol í t ica m á s mode 
rada. Desde que no pesa sobre su men-
ta l idad la ag i t ac ión apasionada de los 
extremistas; desr^ que el pa r t ido ra-
cista ha perdido su poder, puede espe-
rarse que el nacionalifrmo vo lve rá en 
muchos puntos a la ricfitud del antiguo 
par t ido conservador, singularmente en 
las cuestione^ de cultura. Muchos na* 
c|0tí&listas sensatos, cansados ya db la 
pol í t ica hueca y de la p a l a b r e r í a ine-
ficaz, que sólo sirve para hacer oposi-
ción y m i d o , quisieran volver a los p r i n . 
r ip ios antiguos y emplearse len un tra-
bajo m á s ú t i l . 
No e s t á despejado el horizonte polí t i-
co; sin embargo, el porvenir se ofredo 
mas r i s u e ñ o ; no ignoran los parlamen-
tartafl que lo que el pueblo quiere aho-
ra e*, antes que nada, orden y t r anqu i . 
l idad. Pues a esos deseos deben confor-
mar sus actos. 
E l dnquer da Femán-Núñcz ha pitaegado 
la siguiente insíanoia al pcosidente interino 
digl Directorio: 
«Exeeienélsimo señor: Apenan llegadas las 
primaras notaaiaa de habenee publicado en 
el extranjero por un español un intento 
meaquino de descrédito para nuestro paÍ6.; 
que eá no realiza eu dafioeo fin no rerá por 
falta do voluntad en el que le produjo, i a 
indignación y la protesta surgió, como era 
natural, en los caudacianos honrados contra, 
aquál cuyos oropeles no ocultan, "a juzgar; 
por su obra, heridas de la vanidad, que &in' 
duda no fué halagada lo suficiente en qqt 
último viaje a España, lo cual es bien sa-
bido constituye siempre motivo de odios 
viles en los soberbios, capaces de supeditar 
los más entrañables afectos, olvidar las obli-
gaciones más sagradas para con la Patria y 
prescmdu: dei amor a la verdad, oon tal de: 
vengar el supuesto agravio, que no olvidan 
ni perdonan jamás. 
L a Diputación de la Grandeza, en cuanto 
tuvo noticia del hecho, se reunió, o rnterprp-
tando los eont.imientes, no sólo de ios grandes 
sino seguramente de la mayor^ de los espa-i 
noles, acordó hacer llegar al Gobierno su: 
protesta también, ante el deplorable espeo-t 
táculo ofrecido a los extraños por lí* miseria! 
v pequofiez de un escritor que olvidó lo era* 
para poner al servicio de una campaña igna. 
medios que hubiera empleado el último 
ogrero. E s la misma protesta la que formu-
lamos que ha brotado en la conciencia de na. 
país que conoce, respeta y qniieie a su Rey 
dou Alfonso X n i (q. D, g,) contra el qne 
se dirigen injurias y calumnas de toda clasá 
para debilitar su prestigio, a sabiendas da 
su falta de verdjd, pero en la idea de que* 
con ello puede llegarse hasta destruir la ba-, 
se más sólida del orden y la independencia 
de un pueblo, que es lo que principalmente, 
importa a loe fracasados y a los empresarios 
de hazañas «jenas del mundo, amargados, 
siempre, y en especial aquí, porque aún no 
ea ha perdido en España el buen sentido, y 
se conoce bien a cada uno, hasta el punto de; 
que sólo se rinden homenajes por benevolen-
oia o por justicia, y que es legítimo el que, 
corresponde a nuestro Rey, contra el cnal 'a» 
campañas de esta índole "están condenadas al 
fracaso, envueltas en fcu mayor ndíc*ilo. 
L a bajeza de los móviles que han llevado 
al ataque direato a quien personifica desda 
el mis elevado puesto al pueblo español, Pa-. 
tria nuestra envidiada todavía por muchas 
razones, nada puede contra la adhesión la 
los españoles y la gratitud de los extranje-
ros a don Alfonso X I I I . que para éstos ten-, 
drá siempre el recuerdo inolvidable de ha-
borles ayudado sin excepciones en la medida 
posible durante la guerra y para nosotros 
tiene el saber que ©s espíritu y voluntad 
nos de tan buen deseo para cuanto puedai 
redundar en beneficio del país, que ni FS 
ne^ó a oir y ayudar todas las inicisifvas 
que pudieran contribuir al bienestar de la 
Nación, ni dejó de dar la mano a enantes 
re destacaron como capaces de gobernar, sin 
poner límites a su acción, antes bien alen-
tándola, sin regateos, en el modo que un 
Soberano puede hacer. 
Los intentos de las bajas pasiones nada 
pueden; pero estq, seguridad no excusa la 
protesta de los sanos de alma, qne despeja 
el ambiente. L a infdignación por lo sucedió 
lo ahora aumentará cada día, porque son 
j>ocoB aún loe que han podido enterarse de 
cómo es el nuevo producto de la impudicia 
y la vanidad puesto a] servicio de una causa 
torpe. Cuando las masas ae enteren, La pro-
testa llegará a tal grado como lo fueron po-
cas, porque el pueblo español sabe de «obra 
que no tropezó nunca con resistenciae in-
. jnstificatíae del Poder real; y qo* si don Al-
fonso X I I I es, por deber Inrxcueabie, el pri-
mer soldado de la Patria, la protección del 
débil tuvo en él y en loa suyos poderosos 
auxiliares, que no rehuyeron ' molestias en 
cal sentido, por lo cual merecen la grati-
tud de su pueblo. 
L a Diputación do la grandes» oompLe con 
esto el deber de exteriorizar sa sentíry pen-
sar contra un acto incalificable que no pue-
den explicar Jocuras desdichadas de un mo-
mento en un español qne no merecía serlo y 
del que se apartarán las gentes de recto pro-
ceder que repugnan siempre actos semejan-, 
ta?, faltos hasta de la gallarda de quien soba 
pueden ex ig i r l e responsabilidades por sus 
acciones y está dispuesto a no rehuirlas. 
Lo que en cumpflimiento del acuerdo alu-
dido traslado a vuecencia a los efectos in-
dicados.—Madrid, 12 de diciembre de 1924. 
E l decano, duque de Fernán Núftez. E l se < 
cretario, marqués de Casa Pontejos, Ezce^ 
lentísimo señor presidente mterino del Di-
recforio militar. 
Un mensaje de Yaleocla al Rey 
V A L E N C I A , 15.—Esta noche ha celebra-
do la Unico Patriótica de Valenciai una 
junta gemeral, que se vió concurridísima-, 
E l presidente, marqués de Sotelo, pronun-, 
<¿b un elocuente discurso acerca del de?-
arrollo de esta institución, y refiriéndose 
después a la actual situación de España, 
dijo que nunca agradecería ésta bastante al 
general Primo de Rivera y al Directorio IR. 
obra que había realizado en Marruecos, oon 
la ejecución ded último plan salvador, que. 
habrá de ahorrarnos muchos hombres y mu-
oho dinero. 
Luego protestó con gran energía contra la 
cauipa-ña realizada en el extranjero por Blae-, 
co Ibáüez, al que tachó de mal español y 
mal valenciano. 
Terminó con párrafos de vehementísima 
profesión de fe religiosa, diciendo que si 
las logias masónicos y los centros judíos... 
querían convertir a España en una nueva 
Rusia, no lo lograrían, porque a ello habría, 
de oponerse la muralla de los corazoaaa 
cristianos del país, dispuestos siempre a sa. 
crificar su vida en holocausto de las tradi-
ciones católicas de nuestro pueblo. 
Después el señor De Benito dio lectura ^ 
un menéaije de adhesión al Rey, qne habrán 
do suscribir todos loe miembros de la Unión 
Patriótica de Valencia, como desagravio a 
las infames compañas que contra él se rea-
lizan en el extranjero. De este mensaje, re-i 
daotado en términos vibrantes y patrióticoe, 
no se 1.a facilitado copia, porque se quiere i 
que no vea la publicidad hasta que sea 00-; 
nocido por el Monarca, 
Por último, fueron designados pera on-i 
grosar la Directiva de la Unión Patriótica) 
valenciana los catedráticos de esta Univer-
sidad señoree de Benito, Rivas, Poyatos y 
Revira. 
Doctor F K 0 B E R G E R , 
Más protestas en Yaienoia 
V A L E N C I A , 15.—BI alcalde accidental L « 
manifestado qne continúa recibiendo telegra-
mas y cartas de toda España protestan-
do contra la campaña de difamación que sq: 
realiza en el o^tr.njoro, Entre Irs comum-
cantcs hay conocidas lorBopalidades de 1%, 
Mafcco 16 de dMombre do 1924 C=:L_ D E B A T A 
Tofclaza, que piden ea designe con otro nora-
t o la plaza que tiene ej do Blaeco Ibuñez. 
» * • 
VALENCIA^ 15.—El gobernador civil, 
atendiendo a requorim-entos d.e Significada6 
rensonaüdaffos y entidades, eeualado 108 
día* miórcoles y jueves próximos PWFJJS 
todos las perdona» que quieran protestar 
contra la incalificable oonduct.a de los malos 
españoles que difaman a España y fl 
i en el extranjero, pasen a dejar tarjeta o 
SSnW en el vestfbnlo de Cap.tama gcnerab 
Existo gran entusiasmo entre Jas dama* 
¡vaiencianafl para el homenaje nacional quo 
:Be dedicará i *a reina dofta Victoria, que 
como es sabido, c^isfTra en un ¿Ibum J 
• el envío de una j u m e n t a l can^t lia l a 
ra Ja adquisicwSn do éste se admitó la cuota 
única de una pésela. 
Dos telegramas de la Unión Patriótica 
vizcaína 
B I L B U ) 15.—T^a Unión Patriótioa viz-
caína ha teles-rafiado aj presidente del Direc-
: torio expresándolo su enérgica protesta oon-
toa la campaña do diíamacaón que se hace 
en el extranjero- , . . • i ja 
También ha telegrafiado al embajador de 
/España en Londres, eeüor g ^ W ^ r 
licitándolo por su digna y petnóücr actitud. 
L a protesta do Yizoaya 
B I L B VO, 15.—El senador del reino señor 
Gandarias y el diputado provincial señor Azu. 
eai-ri^a, han visitado al gobernador civil pa-
ra eípiWí*la, en nombre de Vizcaya eu, 
más enérgicas protestas contra la antipatni. 
tica carapüña de difama/-i(>n que en el ex-
tmnjcro vienen haciendo algunos española 
indignos de serlo. 
E l genergl Ecl ia^e les prometió trasladar 
al Gobierno la patriótica protesta de Vizcaya. 
Un edicto contra Blast» Ibáñez 
El Bole t ín Oficial del d í a 13 publica 
el siguiente edicto: . .,- , 
«(Blasco Ibáñez (Vicont-c), domici l iado 
últimanTento en Valencia, comparecora 
en t é r m i n o de quince d í a s , a pa r t i r de 
l a pub l i cac ión de este edicto, ante el 
Juzgado militar, con residencia oficial 
•en la caito de Gnya, n ú m e r o 3̂ ., al ob-
jeto de prestar d e c l a r a c i ó n en l a causa 
"que ins t ruye el c a p i t á n de Caba l l e r í a 
don J o a q u í n M a r t í n e z Fr iera , con moti-
vo da l a i n c a u t a c i ó n de un folleto en es-
paño l , t i tu lado « U n a n a c i ó n secuestra-
da, E l ter ror m i l i t a r i s t a en E s p a ñ a » . 
Protesta do los españoles do Lisboa 
LISBOA, 15.—En la última seeión cele 
brada por la Cámara de Comercio española 
de esta capital se acordó telegrafiar a su 
majestad el &ey. protestando contra el fo-
lleto de Blasco Ibañez y contra la campaña 
desfavorable al Gobierno español emprendi-
da por algunos españoles en el extranjero. 
E l S o m a t é n de Madrona 
Aniversario del Magisterio 
Santos 
* Entrega y bendición da la bandera 
SEG0V11A, 15.—En el pueblo de Madro-
na ee celebró ayer la solemne bendición v 
entrega al Somaten local de la bandera que 
le r. jalado la marquesa de Almoguer. 
En la iglesia parroquial se dijo una misa, 
en la quo ofició «d cura párroco, don An-
drés Barba, y luego, el muy ilustro sofor 
IVán do Scgovia, doctor Campos Mozo, quo 
Cíteii'aba la represontaeñon del señor Obis-
po, bendijo la bandera, 
rronunoiaren elocuentes y patrióticos dis-
cursos el cura párroco de Madrona, el jefa 
del SomfU.ó.n do la provincia, comandante 
de A'-'tillería don Víctor Martínez: teniente 
de la zona de reclutamiento don Podro Hcr-
ñaQdec, tveñova marquesa de Almoguor y g'V 
r.eral de Artillería dona Ramón Bexach. 
F.l cabo del Somaien de partido y dele-
gado de Hacienda de Sepovia. eeñor Ranz 
cié Andrés, 'ornó el juramento a los soma-
tenistas, que desfilaron luepo. yendo a de-
positar la bandera en el domilicio del aban-
derado. 
E n casa del administrador de la marque-
sa de AlmOglMT» don Benito González, se 
$irvió un «lunoh» a los invitados, entro los 
(jue babía murbas distingudüs personal idad ?s 
de F-egoviai que a las dos de la tarde re-
gresaron a la capital. 
El Cardenal Benlloch preside 
^ la fiesta conmemorativa 
BUENOS, 15 6e celebró ayer tarde con 
cxrtraoidinaria eolemnidad la lioáta conme-
moraiiva del anivorsario de la fundación del 
Instituto católico femenino «Magisterio Jáan. 
FWftlduS su omineuciael OardenaJ Bcn 
lloclla a quien acompañabau en ol estrado el 
iq&gnd burgajéa padro Zacarías Martínez, 
Obispo do \itoria; la fundadora del Institu-
to, ilustre dama burgalesa, doña Amalia 
bantos, viuda da Zaldo; el alcalde de Bur. 
gos, señor Diez Montoro; los gobernadores 
oivil y militar; ©1 presidiente de la Audien-
cia y el fundador de la Institución Teresiana 
SeAov Tovcda.. Entre la concurrencia babía 
muchss distinguidas personalidades y repre-
eentacioües del profesorado y do ios alunmos 
de todos los centros do enseñanza. 
Conucar/ó el acto baciéndoso la consagra-
ción de la obra al Sagrado Corazón de Je-
sús y tomó luego la ])alabra el Prelado de Vi-
toria. En bellos y olocuenteg párrafos glüS'i 
el padre Zacarías diversa temas de educa-
ción, prinoipalmcnto femenina, ensalzando la 
iinporiauoia que la labor de la mujer tiene 
en la enseñanza religiosa, necesaria como 
nunca, boy que la® modernas sociedades ro-
pudiau a U/S que no saben leer ni escribir, 
sin perjuicio do dej-arse dirigir por las quo 
no sabém rezar. 
Elogió ti tradicional espíritu patriótico do 
la mujer española que en estos momentos 
so sentirá encendido en santa ira al ver 
que bay hombros quo olvidan 'la trascon-
dencia áel ideal patriótico en la vida de lo» 
pueblos. 
E l eminentísimo Cardenal Benlloch, co* 
su magistral palabra, fué recordando las im-
presiones consoladoras que recibiera duran-
te su reciente viaje a América, al término 
deil cual no pudo coníestarse a la pregunta 
quo al emprenderlo se había formulado: 
¿Dónde termina hoy el reino de España? 
Afirmó que lac virtudes de la raza ni s© 
han eclipsado ni han decaído, como lo de-
muestra «l ruego que l'a Unión de Damas 
burgalesas acaba de hacerle, y accediendo al 
cual 60 trasladará a *Iadrid. al frente de 
las iniciadoras de la noble idea para depo-
sitar a los pios del Trono una enérgica pro-
testa contra hechos reprobables y una firme 
v leal adhesión a la Monarquía y al Go-
bierno de España. 
Terminó su eminencia felicitando efusiva-
mente y bendiciendo a la fundadora de la 
obra y a la Institución teresiana por la 1̂ -
bor realizada. 
if t * 
N. do la R . — E l «M'apristerio Santos» ee un 
centro de cultura y de formación integral 
religiosa y científica a cargo de la institu-
ción teresiana. E n l'a actualidad tiene 112 
alumnaa, do la que son internas 75, que cur-
ean sus estudios de Bachillerato, Magisterio 
y carreras especiales. 
Su ilustre fundadora aspira, no obstante, 
a que el «Magisterio Santos», más que un 
internado. Sea una verdadera TThiversidad 





Primo de Rivera expresa su pensamiento 
a un periodista lusitano 
T E T U A N , 13.—El presidenta del Directo-
rio, general Primo de Rive'-a ha recibido al 
periodista portugués don Antonio Nobre, con 
el que habló de la aproximación hispan> 
portuguesa. 
Todo el mundo conoce en—ha dicho al 
periodista el marqués de Estella—mi pensa-
mieatú sobre esto punto porque reiterada-
m-'ii'te lo be expresado, siempre que ha sido 
oportuno hacerlo. Y mi pensamiento puedo 
concretarlo afirmando, que Portugal y Espa 
ña tienen que unirse y compenetrarse espi-
ritualmente. sin que por esto dejen de con-
servar su independencia. 
E l general Primo de Rivera ha propuesto 
al señor Is'obre para una condecoración. 
S e r e f u e r z a e l f ren te d e f i n i t i v o e n T e t u á n 
Varios puestos para proteger el poblado y la 
carretera de Río Martín 
Comienza el iicenciamiento del 21: ya han embarcado los batallones 
de Valladolid, Asia y San Fernando 
• E B -
(CONÍUNICADO DEL DOMINGO) 
uZoiia oriental .—Sin novedad. 
Zona occidental.—Columna ü r g a z ter-
m i n é o r g a n i z a c i ó n defensiva cresta de 
Xeij era. 
E n zona Larache, columna Carrasco 
se rep legó desde Tcffer a Taatof, con 
todos sus elementos^ sufriendo g ran pre. 
,*id/i enemigo hasta Dar el A l t a r , coope-
rando eficazmente av iac ión . Se descono, 
cen las bajas totales, pero l a i m p r e s i ó n 
es que son escasas, en relacióin con ope-
r a c i ó n d e s a r r o t t a d a . » 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
) Zona oriental .—Sin novedad. 
' Zona occidental.—En T e t u á n s« ha 
¡"operado hoy para reforzar frente defini-
t i vo . Columna, a las ó r d e n e s del coro-
nel Fan ju l , colocó varios puestos en la 
or i l la derecha del Río M a r t i n , que profe 
gen dic lw poblado y carretera. 
Ha comenzado cj l i cénc i amien to del re-
emplazo de 1921. B a t a l l ó n Val ladol id em-
barcó en vapor iVicente F c r r e r p^ra Me-
HUa, y con i g u a l destino lo esidn efec-
tuando en España número 5 batallones 
Asia y San Fernando. 
E n zoiTa Larache fuerzas columna Ca-
rrasco, procedentes de Meserah y Teffcr, 
han descansado hoy en Taatof. Colum~ 
<na Prats sa l ió de A r d í a pa ra Bu:fos, 
donde fortificó a t ü i g u a posici&n, que de-
jó guarnecida por u n oficial , 40 hom-
ares de Sevilla y dos piezas, r e t i r á n d o s e 
a Arc i l a *itt novedad. 
Espantosa miseria en la zona rebelde 
T E T U A K , 18 (a las 14}.—Todas las noti-
cias que llegan del campo enemigo coincidon 
en afirmar que las cabilas rebeldes atravie-
san una situación do espantosa miseria, por 
efecto del bloqueo comercial ostablocido coi 
la* rigurosas y severas medidas adoptadas 
por el alto mando sobre vigilancia do las 
^fronteras. 
L a última fase del replíegne 
, T E T U A N . 13 fa las 14).—Hoy Se cstó des 
fijTollando con toda normalidad la última fa 
'ee del repliegue sobre Ken Karriok de ]a< 
columnas quo cubrían la línea de zoco E l 
Arbda. 
Del defenlace do esta retirada, que ha 
Apoyado muy eficazmente la A.viAcíón, se 
tionon excojentes impropiónos, esperándose 
que hoy llegues a la plaza el comandante 
general, señor Navarro y el general Castro 
(Jirena, que se"án recibidos en Ben Karricn 
por el alio comisario. 
Otro sargento heroico 
T E T U A N , 13 (a las 14)._Se hacen elo-
giosos comentarios del heroico comportamien-
'o, durante las recientes operaciones, del 
sargento de Ingenieros José García Marcos, 
qué ya so distinguió extraordinariamente o:i 
la retirada de Dar Akoba a zoco E l Arb;ia, 
manteniendo la retaguardia .v avanzando so-
bre el enemigo oon un carro blindado para 
rescatar un cañón, hechos por los que fué 
propuesto para la cruz laureada. 
Un moro condecorado 
ME L I L L A , 13 (a las 23,35).—La Mehalla 
do Tafersit estableció ayer noche un servi-
cio de emboscada en las inmediaciones de 
Beni líassan haciendo prisioneros a tres in-
dígenas y dos mujeres que los acompañaban, 
e incautándose do varias cabezas de ganados 
destinadas a las guardias rebeldes. 
—Tripulando un hidroavión marcharon a 
Ceuta el capitán Más y el teniente Villalbn. 
— L a rejunda escuadrilla de Aviación bom-
bardeó unas guardias enemigas que se atrin-
cberabíin en las inmediaciones de Afrau y 
Dar Miz.zián. 
Licenciados & la Península 
M E L I L L A , 13 (a las 23,85),—í^t^ tarde 
marcharon a la Península 30 cabos del bata-
llón de Wad-Rás y 200 soldíidos licenciados 
de distintos Cuerpos, pefrtenecientes a las re-
giones primera y cuarta. 
Fueron despedidos por sus jefes y oficiales. 
Homenaje a las tropns qnie regresan de 
la zona occidental 
M E L I L L A , 13 (a las 23.35).—La Junta de 
rios se ha reunido, acordando tributar 
un entusiasta homenaje a Jos tropas que re-
gresan de la zona occidental. Las fuerzas se-
rán obsequiadas, con cineoi 10 y 15 pesetas, 
respectivamente; los soldados, cabos y sar-
peutos; con cajas de cigarros los suboficia-
les, y con CR¡a,i de cigarros y chqmpún los 
oficiales y jefe»;. A éstos se les agasajará, ade-
más, con un vino dg honor. 
l a Junta de Arbitrios invitará al Comercio 
a cerrar su s puertas, y al pvrefelo de Melilla 
a que acuda a recibir a las tropas. 
E l general Coronel, a Madrid 
M E L I L L A , 13 (a las 23,3.r)) .—Mañana 
marchará a Madrid ti general don Alfredo 
Coronel para cumplimentar a su majestad 
el Bey y durlc gracias por su ascoiuso al ge-
nuralato. 0 i 
U n a c t o d e l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a m i n e r a 
— o 
Fiesta concurridísima en Bus-
tieilo (Asturias) 
o 
y A HAY 700 AFILIADOS 
B U S T I E L L O , 14—So ha celebrado con 
extraordinaria tmiimioión \y entusiasmo el 
acto do afirmación y propaganda organizado 
por la Juventud Católica Mariana del coto 
minero do Allor. 
E l hennoso salón de actos de la sección 
de Busúello*, donde tuvo lugar la fiesta, so 
hallaba completamente abarrotado de jóvenes 
todos ellos empleados de las minas, que acu-
dieron de todos lee puntos del coto. 
Comenzó haciendo uso do la palabra el pre-
sidente de la Juventud don Jesús Eernández, 
quo en un vibrante discurso puso de relieve 
la labor realizada por esta pujante Asceia. iiVu 
(•alólicu, do jóvenes, quo se han alistado ba-
jo las banderas de Marfa Inmaculada, y les 
exhortó a luchar sin vacilación y sin desean-
so, ecu *(ba santa imprudencia propia de 'a 
juventud, de que hablaba hace breves días 
el Sumo Pontífice en su bellísimo discurso 
a los jóvenes católicos do Italia. Recordó la 
obra íe.-.undísitna que han realizado y reali-
zan actuaimento las juventudes extranjeras, 
como la francesa y la italiana, y concluyó 
presentando a los restantes oradores. 
Euú aplaudidísimo. 
E l propagandiflla obrero Vicente Madera, 
que habló acto seguido, fué acogido por bs 
asistentes con una cariñosísima ovación. Co. 
menzó saludando a los jóvenes en nombre 
del Sindicato minero católico, que ve en 
la jétente organización el baluarte más fir. 
me contra los avances revolucionarios. 
Hizo notar las diferentes finalidados que 
puedo cumplir una organización de esta na-
turaleza y la necesidad do contrarrestar, por 
medio do una activa propaganda, el empuje 
del comunismo, que lleno de ardor fanático, 
pugna por invadir nuestra Patria y destro* 
zar la so-iodad misma. 
E l breve y enérgico discurso del activo 
propagandista y organizador minoro fué aplau-
dido con enorme entusiasmo. 
Don Florentino Carreño. del Centro do Pro. 
pagandistas de Oviedo, felicitó a los jóvenes 
católicos dol coto minero, que han sabido 
dar ejemplo a todos los jóvenes de España 
fundando una Aso.-iaHón fuerte y entnsins. 
ta, que ha merecido ser justamente elogia-
da por el Prelado de la diócesis, en sî re-
ciente y hermosísima Carta Pastoral. 
Exphcó a continuación la organización quo 
Se piensa dar a las juventudes católicas de 
España, y que ya se está traduciondo en he-
chos, hasta llegar a constituir el gran 
cito de la Juventud nocional española. 
Finalmente, subrayó el hecho, notorio a 
los ojos de todo obsei-vador desapasionado, 
de la vuelta del mundo a Dios, una vez que 
'os hombres se han convencido de que sin 
esplritualismo es imposible la misma convi-
vencia Booia}, 
Por último, hizo uso de ja palabra el pro-
pagandista do Madrid, señor Gil-Robles. quien 
después de transmitir a los jóvenes mineros 
de Allor ol saludo fraternal, de que era por-
tador, de los jóvenes católicos de Madrid, 
giesó el lema de las Juventudee Católicas: 
Piedad, Cultura y Acción. 
E n cuanto al primer punto, insistió en ^ 
necesidad de evitar que la religión se con-
vierta rutinariamente en una mera practica 
social o en un simple valor nominal, que 
puede cohonestarse impunemente con todos 
los abusos y todas les negligencias culpa-
bles. 
En orden a la cultura, encareció a los jó-
venes la necesidad de atender en la medida 
de sus fuerzas, a la sólida formación intelec-
tual, medio el m.-ís eficaz nara hacer triunfar 
los ideales salvadores de.l catolicisto > 
Para ello es sumamente convemente, casi 
indispensable fundar círculos de estudios qua 
íormen a los jóvenes lo más sólidamente i>o-
sible, Cn los principios religiosos y sociales. 
Por lo que a la acción se refiere, puso de 
manifiesto la neceeidad de una labor incansa. 
ble de apostolado y propaganda, ya que la 
mies es mucha y los operarios pocos. Con-
clu3'ó animando a los jóvenes mineros para 
qué, dejando a un lado toda vergüenza y 
respe¡o humaros, y alentados por un santo 
ideal proselilista. no descansen hasta ex-
tender su organiza'-ión a todo el distrito mi-
nero y a toa a Asturias. 
Fué objeto de una ovación prolongada. 
E l neto resultó brillantísimo. La Juventud 
Católica minera ^stá animada del más exce-
lente espíritu, rivalizando en entusiasmo to-
das las secciones. 
E n la ac'ualidad hay ya alistados 700 ió-
venes. todo ellos ompleadop en lar, minas. E s 
'o? mismos días, con motivo de la solemni-
dad do la Inmaculada, su Patrona, han cele-
brado una comunión general, con asistencia 
de todos los socios. 
ejer-
Homenaje de Valladolid 
al Arzobispo 
Un recuerdo de la Semana Ascética 
—o—. 
V A L L A D O L I D , 15.—Con ocasión de la Se-
mana y Congreso Ascéticos, brillantemente 
celebrados en esta capital, por feliz inicia-
tiva del Arzobispo, pe-ñor Gandásegui, duran-
te la tercera decena do- octubre para conme-
morar el tercer centenario del venerable pa-
dro Luis de la Puente, hijo preclaro de Va-
lladolid, las autoridades todas acordaron de-
dicar al ilustre Prelado un recordatorio de 
aquel grandioso acontecimiento científicoreli-
gioso. 
La« autoridades visitaron ayer a] señor 
Arzobispo para entregarlo dicho' recordatorio, 
consistente en una magnífica plancha do pla-
ta, sujeta a un marco de nogal, tan sobria 
como artísticamente tallado. 
En la parte superior do la plancha apare-
cen grabados los escudos do Valladolid y del 
Arzobispo, y debajo léese la siguiente "dedi-
catoria: 
«Al excelentísimo y reverendísimo señor 
don Pcmigio Crandásegui CTarrochátegui, Arz-
obispo de Valladolid. 
Las autoridades de la capital dedican este 
rf.cuerdo, como testimonio de 'a más expre-
siva felicitación por la fructífora e insupe-
rable labor esniritual do tan esclarecido Pro-
lado de la Iglesia, en conmemoración de la 
Semana y Congreso Ascéticos, ceslebrados con 
motivo del centenario del reverendo padre 
Luis L a Puente, con feliz éxito, y como ca-
riñoso reconocimiento a sus constantes v 
bondadosas atenciones. Valladolid, 80 de oc-
tubre de 1024.—El capitán general, BALBINO 
( i n rDoLZ DF.n CA8TEÍX4B.—El gobernador ci-
vil, PABLO YEftDBO^BB.—Bl presidente de la 
Audiencia, EMIMO DK I,A SIERRA.—El rector 
de la Universidad, CALIXTO VAI.VKUDE.—El 
delegado de Hacienda, P. A . Ai tMKNmuiz .— 
Kl presidente de la Diputación provincial, 
MADRO GARCÍA.—El gobernador militar, JUAN 
CANTÓN-.SAIAZAR.—El alcaJde, RonRiao ESTK-
BAN CEBRIAN.—El vicepresidente de la Co-
misión provincia'. PKDRO MAR.TIN-.> 
E l señor Gandásegui agradeció vivamente 
esto exprefiivo bomennjo de las autoridades, 
manifesíando que toda su actividad, todo pu 
interés y todas sus iniciativas están siempre 
concentrados en el mejoramiento religioso, 
mora! y ba-ta material do Valladolid y de 
sus queridos diocesanos. 
H o m e n a j e a C a m o e n s e n l a U . I b e r o a m e r i c a n a 
E B 
X a Unión Iberoamericana se ha sumado 
al homenaje a Camoens, celebrando una se-
sión extraordinaria y so'icmno. 
Presidió el marqués de Figuoroa, presi-
dente de la Sociedad, y con el ee sentaron 
en el estrado, entro otras personalidadts, 
el vocal del Directorio genera) Navarro, el 
conde de Vallellano, Kodríguoz Marín, Mén-
dez. Üojarano, GoicoecJiea, Carvajal, repre-
sentante de Portugal, señor Meló líarreto; 
Revira, Carvajal y los comisionados portu-
gueses. 
Hace primeramenlo uso de la palabra 
conde do López Muñoz, líecuorda el tienu 
po en que fué ministro de España en Lis-
boa, cargo del que ee ufana y en el que 
procuró estrecbar la unión entre ambas na-
ciones, cuyas vidas son paralelas que ee 
unen en el infinito, es decir, en el ideaJ. 
Habla también da la fundación del Ins-
tituto Cervantes, en que ol orador hizo un 
parangón entre Cervantes y Camoens. 
E l s^ñor Llanos y Torriglia lee su dis-
curso. 
Dice que la Unión Iberoamericana es por 
fuera el consultado espiritual de América en 
España y dentro está el sillón donde la ma-
dre vioja so a'ogra viendo el desarrollo de 
su» bijas. F ŝta casa ha sido visitada por el 
viejo hermano Portugal. 
Afirma que Camoens fué un poeta coste 
llano fácil, y que en sus versos escritos en 
nmstro idioma no se encontrará ningún lu-
sitanismo. 
Cita, romo ejemplo, madrigales, sonetos y 
quintillas improvisadas con pie forzado. 
Una de las quintillas improvisadas en de-
terminadas circunstancias es Ja siguiente : 
tSi hermano pedís por Dios, 
a aquel serafín pedid, 
v pedid para Jos dos: 
la limosna para vos, 
la libertad para mí.» 
Pero lo que hizo grande a Camoens ?iiá 
BU poema épico, que es el alma de «u raza, 
v do Ja nuestra. ¡ Qué sería el mundo si no 
hubieran existido romanos, portugueses ni 
españoles! 
Cita una carta que los Royes Católicos 
entregaran a Cotón para los navegantes por-
tugueses, si en sus viajes JOB encontraba, 
en que decían que se trataran como hímía-
nos. 
Termina recordando a Gayarre, que tan 
extraordinariamente encarnó en «Africana» el 
tipo de Vasco de Gama, y dice quo su voz 
sería el mejor homenaje â  la audacia do los 
navegantes portugueses y a su cantar en 
«Os Lusiadas». 
E l marqués de Figueroa dice que España 
y Portugal se aparcaron en los accidentes 
y so unieron en las esencias. 
No ha<io falta la unfón política, porque 
por encima do ella está la unidad espiritual 
y de civilización. 
Desea que este homenaje no quede en 
unos Juegos Florales, sino que sea princi-
pio de una obra do conocimiento que au-
mente el mutuo amor. 
E l señor Leonardo Coimbra pronuncia un 
discurso en portugués. Su oratoria es fogo-
sa y fácil, de conceptos elevados. 
Dice que el alma colectiva española con-
tribuyó con el atona" /cp'ectiva portuguesa 
a la obra de la civilización. 
Las almas pueden ser diferentes y tener 
una unidad espiritual. 
No debemos confundimos; debemos culti-
var nuestros espíritus, en cuyo fondo hallare-
mos nuestra unidad. E l que sea profunda-
mente portugués amará lo que sea profunda-
monte español. 
E l portugués es humilde ante el infinito, 
porque cenorp que el ideal quejiay en su 
alma no puede realizarlo en la vida y sabe 
que hay otra vida es|TTi itual más allá. 
Prometeo, robando el fuego a los dioses, 
me parece ppqueño, porque no es fuego fisi-
oe, sino a un fuego espiritual, al1 que aspira 
nuestra «saudade». 
Cervantes y Camoens interpretaron el al-
ma de su país. 
Camoens es la epopeya del alma expan-
siva portuguesa; Cervantes euefia y muestra 
que sólo .viviendo el suoño y la iluidón pue-
dü el hombro sobreponerse a la materia. Por-
tngaL os dice: Seramoe m á s portugueses, y 
Vosotros BCróis m á s españoles, y atravesan-
do cada uno las profundidades da fin aTma 
nos encontraremos siempre. 
UNA CONFERENCIA 
E n el salón do Manuscritos de Ja Biblioto" 
ca Nacional ha dado una conferencia el ofi-
cial del Cuerjx> do Archiveros, señor Rodrí-
guez Pascual, desarrollando el tema «La 
confraternidad hispanolusitana en «Os Lusia" 
das». 
Kxp'icú que el Cuerpo a que perteneoo ha 
querido asociarse al homenaje y le ha ele-
gido a ól. 
Dice que do la .lectura del poema so de-
duce esa confraterardad, y cita los princi-
pa'es pasajes en que se hace más patente. 
Fué muy aplaudido. 
UNA LAPIDA A CAMOENS 
Mañana miércoles, a las once de la ma-
ñana, tendrá 'ugar el acto de descubrimien-
to de la lápida colocada en el Parque del 
OetU y dedicada por el (Ayuntamiento en 
conmcuioración del I V centenario del gran 
poeta lusitano .Luis de Camoens, invitándose 
al pueblo madrileño a quo «o asocie a dicho 
bomenajo, concunendo a la expresada cere-
monia. 
VISITAS 
E l alcaMc dti Lisboa y demás comisio-
mulos portugueses en las fiestas del centena-
rio de Camoens presenciaron ayer una re-
vista del Cuerpo de bomberos y servicio de 
Incendios. 
A las tres y media llegó a la plaza do 
Neptuno el alcalde, y se co'ocó dando su 
dorecha ni de Lisboa, y junto a ellos el 
general Fereira Bastos, el capitán Aíarcao 
Osorio y o] agregado militar a la Legación 
de Portugal en Madrid. Asistían también 
numerosos concejales, el secretario del Ayun-
tamiento, el oficial mayor, señor Súinz de 
Robles, y los jefes de la Guardia munici-
pal. 
E l delegado del servicio, sefior Romero 
Grande, dió la orden al director, señor Mo-
nasterio, y los cuatro parquee desfilaron en 
línea por la plaza de Neptuno. ¿A conti-
nuación formaron de cuatro en fondo, y a 
toque de cometa pararon frente al lugar 
on donde estaban los comisionados portu-
gueses, y en poquísimos minutos se desple-
garon las cuatro escalas de 30 metros de al-
tura, subiendo por ellas 12 hombres. 
Los portugueses elogiaron el servicio y fe 
licitaron al alcalde. 
También visitaron los portugueses el Mu-
seo de Artillería, quo les interesó extraordi-
nariamente. 
E N HONOR D E LOS PERIO-
DISTAS PORTUGUESES 
L a Asociación de la Prensa ha ofrecido 
BUS respetos a los ilustres periodistas por-
tugueses que etán en Madrid con motivo 
de Ja fiesta do Camoens, señores Ijeonardo 
Coimbra, Benoliel, Beirao Tte la Veiga, Edel-
miro Geza, Luis Berouet y Pórtela. Estos 
distinguidos representantes del periodismo 
lisbonense, por tantos concejotos dignos do 
alta estima, visitarán el domicilio de la Aso' 
ciación, mañana mérceles, a las siete de la 
tarde, con el fin de saludar a los compañe-
ros de Madrid, nue desean ofrecerles tes-
tmonio de cordialidad y simpatía. 
VISITA A E L E S C O R I A L 
E S C O R I A L , 15.—El domingo visitó el 
Real -Moncapterio la 'Mifiión portuguosa, 
que ha venido a Espafla con motivo del 
I V centenario de Camoens. 
Les a c o m p a ñ a b a el alcalde de Madrid. 
E l Ayuntaraic-nto, presidido por el al . 
calde, seftor Huerta, les esperaba a l a 
entrada de L a Lonja. 
Explicó a los ilustres hué^pedtes las be. 
Hozas cprfi atesora tan grande maravilla, 
el sabio agustino reverendo padre Zarco, 
CC 
E L SERVICIO T E L E F O N I C O AUTOMATICO 
Concurso para consirulr un m \ m ampliando la cenirai de salamanca 
L a Compañía Telefónica Nacional de España acaba de cidquirir nn so-
lar de 870 metrrs cuadrados, situado en el encuentro de las '"alies do Iler-
mosilla y Núñez. de Balboa, para levantar inmediatamonte un edificio da 
dos pisos, donde instalar un equipo telefónico automático, cuya capacidad 
llegará a 18.000 línea-i de abonados. 
Esta, Centra] tendrá a su cargo solamente el servicio de la parte de 
Madrid eneomendfida boy a la sección de Salamanca. 
De acuerdo con el programa de la Compañía, que tiende al mejora-
miento y ampliación d l̂ servicio telefónico en toda España, so procurará 
que el ed'ficio sea construido «'n pérdida de tiempo. 
INVITAMOS A LOS CONTRATISTAS A PARTICIPAR E N E S T E 
TRABAJO QUE SACAMOS A CONCURSO. 
Se recibirán ofertas hasta las doce de la mañana del día 23 del co-
rriente. 
Para más detalles, dirigirse a la sección de Tngicnería, Gran Vía, 5, 
piso teicero, de diez a doce y de cuatro a seis. 
Compañía Telefónica Nacional de España 
Jfcfc ^ a obra en Potros « 
gráfico parecido al de CEOS * ^ i ^ N b 
"os eai tí» que las diaSS ^ ^ 
tratos ^ l ó g i c o s ^mrc^n <*« * 
nuiadas v ^fmi.io UaratnontA •as y d«ñaida6 
roca, etcétera , ^ 
misma manera 
tírava • ^ o n í u n d i i ^ - ; - ^ i H , 
ol corte. vertical í b* h 
actos muestran en diferedS!^ > i 
elementos que no se mezclan • ' d Z 
tienen siempre enteros cJaroTv ^ ^Q-
sin formar un todo bomo-énoo 
claramente. Elemento c¿mi¿o s o n t í T S 
dramático, para aparecer \ n ¿ T T n i ' h 
^ompro, superpuestos siempre a i s í r ^ 
do otros, eai un, especíenlo ' c o ^ Z ^ 
contrario al de la vida, donde W > n : « 
» borran y los contorna se funden 
nrn en vamdísimo espectáculo 7 y V1«-
muí táñeos todos estos elementos' si-
lan determmados aparecen en U ^ 
del señor Muñoz Seca, qu» basta ft ^ 
escena cómico-grotesca, el anuncio / na 
personaje pan que huyan despavorió ,"n 
rejyrePentantos de la gracia, y el públi ^ 
transición rapidísima, ponga cara d?' 611 
cunstancia, como si del saínete & n C1N 
bruscamenle a la tragedia; no se c J ^ n 
ría mayor cambio ni aun echando el n-1' 
y anunciando nuevo espectáculo ^a 
Parece como si el autor no aspirar,. ft 
éxito de comediógrafo v quis i^ 5 
dear en la misma obra a tres o cuatro J 
borear ol que correspondiera al autor * 
juguete cómico, al de un saínete al A UD 
comedia semtimental y al de uñ dra^"38 
como quien muebo abarca poco anrieto i , ^ 
al dedichado fin de no log^r el de 
Como en ol primer acto no puode an« ciarse ai'm este cultivo rotatorio de w T 
ferentes géneros ; como ofrece la verdad ¿ 
que el drama surja en plena alegría- L 
al surgir la acción dramática comienzaT 
escenas ricas y valiente*. y como aparS 
planteado un drama hondo, el éxito fué 
tundo y brillante, pese a la exageración^ 
la desnaturalización de algunos tipos d 
que juego hablaremos. ' 
Queda planteado el drama, jy qué ̂  
ma! Una muenacha entrañada por gn novio' 
que muere en la guerra antes de poder dar 
la justa reparación, y la actitud del padre 
de él y de ella, antigües amigos, ante el 
fruto de aquellos amores. Para uno, aquel 
nieto es la deshonra; para el otro, 'ee una 
herencia dei hijo muerto, casi una reencar-
nación ; la lucha de estos dos sentimientos 
y do estos dos conceptee, intensa, hondísi. 
ma, puede ser un drama grande, y así lo 
cree y lo ve planteado el público;" pero el 
señor Muñoz Seca no lo ve y desprecia est© 
conflicto bellísimo para seguir un camino 
falsamente sentimental, &in interés ni tras-
oendencia. 
A mddida que el público va dándose cuen-
ta del falso camino emprendido y va sin-
tiéndose defraudado, va bajando el éxito da 
la obra, hasta' resultar ridiculo el momento 
on quo el pa'dre de ella, hombre duro, in-
flexible, que no ha llorado nunca, sneita 
unas lágrimas previstas y esperadas haca 
larpo rato. Ingrimas provocadas por una de-
rivación sentimental conocida y vista coa 
más intensidad en otras ocasiones. 
aeñor Eraga. presidente de la de Coruña; el 
delegado de Valencia de Don Juan, una co-
misión de ]a Prensa de provincias, y el señor 
üuisa, presidente dH Círculo Hispanoameri-
cano de la Universidad de Lovaina. 
Rogneso de Rniz do! Portal 
De Andalucía regresó el domingo el vocal 
del Directorio general Ruíz del PortaJ. 
E l Aguinaldo del Soldado 
S e p r o r r o g a r á s e i s m e s e s l a ley d e A l q u i l e r e s 
£ 0 , _ 
E l jefe del Gabinete de Prensa, señor Rico, 
dijo ayer, a las dier. do la noche, con re-
ferencia al Consejo celebrado por los voca-
les del Directorio, que continuaban reuni-
dos y que había comenzado el estudio do un 
proyecto de decreto prorrogando por seis 
meses el vigente respecto a los alquile-
res. 
Un Indulto 
También acordó el Directorio proponer RI 
Rey el indulto de un sentenciado a la últi-
ma pena por la Audiencia de Sevilla. 
Frío y mentiras 
Al llegar el marqués de Magaz ayer por la 
tarde a la Presidencia, maiíTToató que no 
había novedades. 
No hay—añadió—sino muchas mentiras 
y mucho frío. 
Dcspa-cho y visitas 
Por la mañana despacharon con el pre-
sidente interino del Directorio los subsecre-
tarios de Hacienda, Gobernación, Estado, 
Marina y Fomento. 
Después recibió el marqués de Magaz la 
visita diel señor Torres Quevodo y la del 
general Soriano, que ha regrosado de París, 
donde asistió a la Exposición do Aeronáu-
tica. 
* * * 
Por la tardo se entrevi Sitaron con el con-
traalmirante Mazaz una Comisión de la Aso-
ciación de inquilinos para sofítar la prórro-
ga del decreto de arniiileres. y el vicepreei-
dento del Consejo de Economía Nacional, se-
ñor Castedo. 
* * * 
Cumplimentó al general Navarro el gober-
nador civil' de Coruña, señor Barón. 
También le visitó el general Queipo de 
Llano. 
* * * 
Ayer visitaron al vocal del Directorio ge-
neral Hermosa la marquesa de Unzú del 
Valle y la señorita de Perales para tratar 
dol homenaje a eu majestad la Reina; don 
Orardo Bequejó, e' señor Chic'narrn. iv- 'sj . 
dente de -a Unión Patriórca c'.o Castr:ióii; 
B I L B A O , 16—'BJ Consejo do adminis 
tración de Altes Hornos ha envidao un 
cheque de 10.000 pesetas a la marquesa de 
Arriluce de Ibarra con destino a la suscrip. 
oión para el Aguinaldo del Soldado. 
Diez mil pesetas de la Casa Ibarra 
S E V I L L A , 15.—El alcalde ha recibido 
un cheque de 10.000 pesetas de la Casa 
Ibarra con destino al Aguinaldo del Sol-
dado. 
E n Aviles 
A V I L E S , 15.—La velada organizada n 
beneficio del Aguinaldo del Soldado y ce-
lebrada en el teatro Palacio Valdés, ha sido 
un éxito. La sala del teatro estuvo abarro-
tada de público que vitoreó con entusiasmo 
a España, al Eey y al Ejército. 
Distijnguidafi señoritas y jóvenes de la 
sociedad avilosina pusieron en escena varias 
obras siendo muy aplaudidas. 
No le basta al autor el asunto principal; 
parece que desconfía do 5u fuerza para man. 
tenor la atención del púbiieo, y apela a 
continuos incidentes, que estorban y des-
orientan en primer término a ¿i, y en se-
gundo término al público, que no sé decida 
a darle eu verdadero valor episódico, al •ver-
los tan próximos al eje de la comedia, como 
las ilusiones do Rosalía, su desencanto, la 
figura e intervención de doña Blanca y «« 
hija y jos desdichados tipos andaluces, todos 
lo mismo, todos selváticos, zafios, grroaeros 
y estúpidos, y. sobre todo, irreales. Parece 
que el señor Muñoz Seca, andaluz, se com. 
place on desconocer l:*? cualidades afirmadas 
siempre del carácter andaluz, su deheadeta 
innata, su perspicacia para adaptare» al ni*-
dio, KU dignidad rayana en el orgullo, s» 
tacto para ocupar el sitio que lo correspon-
de, ê a finura que puedo resultar tosca por 
el contrnste oon las refinadas fórmulas so-
ciales al uso, pero quo no por eeo tiene 
una existencia monos real. 
Se repite aquí el lamentable espectáculo 
de los chatos, de brutalidad soez, do GgOXr 
mo, de profería y de falsedad: aquel b-V/hi-
ller, estudiante de abogado, ridículo y es-
túpido; su padre, aquel don Pacr>, .vestdo 
oomo no ha vestido jamás nadie qiie ns* 
don en Andalucía, y aquel marido del ama, 
son deedichadre visiones, impropias de quien 
bnva profundizado un poco en Andahina"-
| hasta desconocer el sentimiento del ridicu-
lo, cuyo temor es casi un defecto del c*-
rácter andaluz! 
A pessr de todo lo apuntado, hay un ma-
yor equilibrio y ponderación en esta obra; 
hay ideas dignas y profundas; se apuntan 
pensamientos sobre el valor del sacrificio y 
el valor dol llanto; a posar de lo escabroso 
dol asunto, la moral no padece, y todo esto 
hace más dolorosa la equivocación. 
L a señorita Guerrero López, que tuvo so-
bre toda su admirable labor momentos M 
verdnd^ra labor; Hortensia Gelabert. Thm-
llier, formidable siempre, y Justo, trabajaron 
muy bien. Carlos Díaz de Mendoza, exag<>" 
rado y descuidado, hasta e.1 punto de vestir 
ol mismo traje en los tres actos, a pesir 
del tiempo que se supone transcurrido, y l*1 
mifmPj exaseraeión notamos em ol señor Ca-
pilla, siempre tan juste y tan preciso; Fer-
nando Díaz de Mendoza, hijo, enuivocé 
escena finnl, y tuvo parte de culpa en »• 
frialdad del público. 
Jorge D E LA CUEVA. 
Un festival en Pontevedra 
PONTEVEDRA, lo.—En el teatro Prin-
cipal hubo anoche una velada organizada 
por distinguidos jóvenes de la buena socie-
dad pontevodresa, a beneficio del Aguinaldo 
del Soldado. Tomaron parte en el festival un 
cuadro dfl (U'c'arnación y la Scciedad coral 
Folifidaa e Cantigas». 
L a fir.i ' iúi fiu' rn c'x'to c o' 'vd-«e las 
•̂•al ilo V i v o U";u nd :,GO una niipor.-íniU! 
El Ayuntamiento de Palma y 
el general Cavalcanti 
V I S I T A O F I C I A L 
PALMA D E MALLORCA, 15.—El capitán 
general hizo hoy su visita oficial al Ayunta' 
miento, c.nyo pleno celebraba sesión. E l mar-
qués de Cavalcanti, que fuó recibido en U» 
escalera de la Casa Consistorial por una Co-
misión de concejales, saJudó a los represen-
tantes de la ciudad, o los que ofreció 
cooperación entusiasta en beneficio de los '11 
tereses de la isla, no ya oficial, sino P » ^ " ' 
larmenle y dedicó un ne-uerdo a los eoU^0" 
que luchan en Marruecos. , 
E l alcalde, señor Llompart. agradeció ei 
ofrecimiento del capitán general y «jt»"» 
la figura militar del marqués de C a j W M f 
héroe de las gloriosas acciones de Taxdnr y 
Tizza. __1 
"Caco1' en una joyería 
113. E n una joyería de la callo de Alcalá.. ¿ 
propiedad de don Juan Manuel González, 
sorprendido por un vecino do la cfe*.eC¡. 
ladrón que había penetrado en el <*ta0 ^ 
miento levantando el cierre con toda v 
quiUdad. oau^ 
.Logró huir, dejando abandonado un Pa ^ 
¡ lo, en ©] que había metido gran numero 
( j™ ^ . , • pftr» 
l-V- P.visndo -I d-eño de la i oyera i 
i oÁñ Wéleíe InVíntárk» p*n «yeto oc -




Martos 16 do focüomtJM ^ 
E L C I P I O D E L F I N 
no conozcan el modo de covx-
1 L los moros, Dos que W ha van 
psado el 
terreno m o n t a ñ o s o que hay 
. x c t v á n y Xcxauen, les p a r e c e r á 
611 ¿ an í s qus nuestras tropas, al 
g hayan llegado a Ben Kar r i ch , qwc 
^'''nava l impiado de pwrstos inú t i l es el 
se a 4 n de la zona occidental, y que, 
Sur de la misma, estemos ya cerca 
V ^ icazarqmvir , {El ú l t i m o par te ha-
%ha de f'-c tropas nuestras 
feffer a Taatof í . ) Los que t a l piensen 
Jvprden si es fácil desenredar una ma-
con la que Un gato hubiera es-tado 
deja durante varios a ñ o s . ¿Que eUo iuaando d 
d i f i r ió Pues m á s ítificil era llevar a 
e$¡istras tropas a la pos ic ión que hoy 
1lnl¡r>an, que, aproximadamente, debe de 
0er ¡a que se indica en el croquis. 
de a n t a ñ o • si a la, absurda po l í t i ca de 
aquellos tiempos en que nos pusimos 
atados de píes y manos en las del Rai -
suni, sucede vma era, como todo hace 
esperar, de e n e r g í a , de dureza si es pre-
cisa, no s e r á menester qtue haya muchas 
fur ias en la extensa l ínea (unos 90 k i l o , 
metros) que ocupamos en la actualidad, 
y que por lo visto pensamos cojiservar 
{mirando a Europa) , para guardar las 
comunicaciones C e u t a - T e t u á n - T á n g e r y 
Tt í .nger-Larache-Fez. E l miedo guarda 
la v iña . Aqicel «mise rab l e foso guarne, 
cido de blocaos» de que hablaJba Biu-
ge and, y del que m á s de una vez os he 
¡Labiado yo, no s i rv ió pa ra guardar A r . 
gel. E l miedo a las tropas del mar iscal 
f r ancés fué el pue hizo que los argeli-
nos capi tu la ran Hoy disponemos de u n 
L a S e m a n a d e V a i e r a A d h e s i ó n a l a R e i n a 
- c r CD í r ^ í \ 
¿ F s / r e c f i o 
é 
e r e t 
P n R N C f f # \ 
^ ¡ ^ ^ ( ? é r r e f e r a s 
^ Z o n a / ' ¿ 2 / é r / 3 á c ¿ o n > s / 
¿Que al desenredar la madeja se ha-
brá roto muchas veces? ¿Que ello no se 
habrá llevado a cabo s in numerosos do. 
lores? Sln duda alguna. Y a pesar de 
todo, a pesar de Ins punzadas que mi~ 
llares de españoles hemos sufrido {que 
nosotros t a m b i é n hejaos cargado con 
nuestra cruz africana), hay qv¿ conve-
nir que E s p a ñ a es tá de enhorabuena. 
lo.? dolores propios nada valen ante el 
Wn. de la Pa t r i a . 
Adivino el agua que que ré i s echar a 
mi vino, r e c o r d á n d o m e acaso una fra-
se del mariscal Bugeau.d, que yo he sa-
cado a colación, muchas veces : «No i m -
porta que nosotros queramos ser pac í -
ficos: es preciso que nuestros enemi-
gos tengan el mismo propós i to .» «Si 
vmotros no vamos a 'buscar l a guerra, 
h (¡nerra v e n d r á a b u s c a r n o s . » Cier to: 
ckrtisimo. No soy de los que presumen 
que tos m o n t a ñ e s e s han. de estarse ma-
no sobre mano s in venir a. atacar nues-
tras lineas; pero sí antes, desperduja-
das nuestras fuerzas, t rnievdo tantas, 
en pur idad de verdad, é r a m o s los m á s 
d-ébiks, ahora. las tornas van. a volver-
se. El mando, s in la obses ión de tener 
que atender a doscientos objetivos dis. 
tintos, sin la p r e o c u p a c i ó n de que a q u í 
y allá y a c u l l á p a r e c í a n o estaban a 
pimío de parecer diversos núclteos de es-
pa.ñolesj p o d r á serenam.en.le t razar sus 
planes, y va l i éndose de la Aviac ión y 
i» fuerzas muy mónñles poner en gra-
ves aprietos a nuestros enemigos, nw-
dio único de que den su brazo a torcer. 
Pasó la hora de las temeri tas , y por el 
encarcelamiento de cierto caid presumo 
que ha pasado, y pa ra no volver, la 
hora de las ilusiones 
Si a las blanduras 
Conferencias de Arau o Costa 
y el marqués de Villaurrutia 
Anteayer cJausuraron la Semana do Vaie-
ra los toníerenciantes señores Araujo Cos-
ta y marqués de Villaurrutia. 
E l señor Araújo Costa estudió a Vaiera 
como crítico. Observó como preliminar de su 
discurso lo difícil y aun imposible que re-
sulta Reparar, de un espíritu de tantas y tan 
ricas facetas como el de don Juan Vaiera, 
una cualquiera de sus- cualidades para oon-
sidorarla con separación del conjunto. Sería 
algo análogo al examen de facción por fac-
ción y miembro por miembro de una mujer 
hermosa. E l procedimiento no conduciría a 
la comprensión total de la belleza, porque no 
«e percibiría el encanto y la armonía del 
conjunto. 
Valora, ante todo, era un humanista. Esta 
era la cualidad dominantb de su espíritu, que 
impregna toda su obra literaria. Su crítica 
participa, pues, de esa condición esencial 
suya. 
E l buen gnsto de Vaiera resplandece en 
sus trabajos orítiooa; aunque haola siempre 
en primera persona, «yo creo», «yo estimo», 
detesta la pedantería; no so fórnete a la tb 
ranía de las reglas «Midoclásiras; es ama-
nísimo; profesa un intelectualismo que no le 
hace caer en la confusión da las sensaciones 
v las ideas; no participa del panteísmo idea-
lista de la filosofía alemana; su realismo ea 
el sano realismo doi la metafísica escolástica, 
y considera los librosj que somete a examen 
crítico, no como productos necesarios do un 
estado social, sino como frutos del libre al-
bedrío. 
Continuando en el estudio de las cualida-
des críticas de Vaiera, el señor Araújo Costa 
observa las excelsas dores, del espíritu latino 
en el gran escritor andaluz. Rechazaba el 
falso clasiciprno dél Kig'o X V I I I , que veía 
tocaJo dí la Eeforma, y eso bastaba para que 
le desagradase, y tampoco placíale del ro-
manticismo la excesiva afición a lo maca-
bro y a lo que produce angustia y horror. 
E l señor Araújo Costa oyó muchos aplau-
sos. 
«Yafera, diplomático y 
hombre de mundo.» 
Sobre tema tan sugestivo disertó el mar-
qués de Villaurrutia, y su conferencia fué 
modelo de amenidad, gracejo e ironía. 
Fué el marqués de Vilbiurruha subordina-
do y co'ega de V^6™- & n ^ carrera diplomá-
tica. ¿Cómo pudo escoger el celebrado escri-
tor—so preguntaba donosamente el marqués 
de Villaurrutia—una carrera que suele consi-
derarse «de vagos o de tontos»? En España 
» donde cualquiera se improvisa diplomático, 
con sólo el favor de un jefe político. Vaiera 
cometió el pecado de seguir esa vocación, 
y Jo que es peor, fué pecador impenitente, 
aunque; jamás tomó en serio su carrera y 
reputaba la diplomacia «una de las más ino-
centes farsas con todos log chirimbolos:». 
Representaba SU pajíel con natural des-
enfado e indiferencia, y no le faltaba razón 
cuando ponía en la picota a sus compañe-
ros. 
—Yo tomé en serio—decía el marqués d.̂  
Villaurrutia—lo que Vaiera en broma, y me 
parece ahora que él estaba en lo cierto. 
Fué describiendo el conferenciante las vi-
r r m - . . ^ r rlnrn • r a f O ^ ^ 
bre de mundo, a partir de su primer puesto 
de agregado a la Legación de Ñápeles, a las 
ói'denes del duque de Rivas, cuando conta-
ba veintidós años, hasta que desempeñó el 
coreo de embajador de Viena, en el que cesó 
a los setenta y un años. 
L a conferencia fué escuchada con singular 
delectación y premiada con muchos aplau-
sos. 
instrumento, del que fíugeaud no dispo-
n í a : del aeroplano. Los caballeros del 
aire tienen la palabra. Dé jense l a tomar 
a su sabor, y ha de verse cómo, s in oeu 
par 
rasj os rebeldes entonan el yo, pecador. 
X. X. 
* * * 
Nota.—Salvemos una errata de la pa-
sada c r ó n i c a . Me hicieron decir : «el 
declinar d£ la mona de la g u e r r a » . ¿De 
la mona? De la curva dijet que eso de 
la mona de la guerra no sé q u é pueda 
ser. 
Disturbios sangrientos en Moscú 
B E R L I N , 15.—Segim notieias recibidas da 
Rusia, se han registrado disturbios sangrien-
tos, especialmente en Mocó -• sus nlrode-
dores, con motivo do la marcha a Crimea 
de Trotzky. 
El nuevo embajador de Francia 
Ayer llegó a San Sebastián 
SANSEBASTIAN, 15.—Ayer llegó en au-
tomóvil el nuevo embajador de Francia en j 
Espe&a, señor Perreti Roca, que después de 
oir misa en la iglesia de Capuchinos y de 
visitar a unos parientes que habitan un 
«chalet» en Miracruz, siguió su viaje con 
propósito de almorzar en Tolosa y pernoc-
tar en BtirgoS. 
Hoy continuará a Madrid. 
El "modus vivendi" con Bélgica 
E l mani f i e s to d s la U n i ó n d a D a m a s 
—o—-
E l llamamiento do la Unión do Damas Es-
pañolas, a que hacíamos referencia en nues^ 
tro número del domingo, dice: 
<'.A las mujeres españolas: Siempre, aun 
en los tiempos en que parecía vedado a la 
mujer el sentido y sentimiento de los intA-
reses nacionales, se unieron en el corazón 
do las españolas, como inseparables amores, 
©P do la Religión y el de Ja Patria. 
No es extraño, pues, que ahora, que KO 
le va reconociendo el derecho de intervenir 
en la vida pública y de lamentar, cuando 
no le es posible aliviar, los males que afli-
gen a la Patria, te exteriorice y tome cuer-
po el profundo pesar con que ven que, mien-
tras muchos de sus hijos, hijos también de 
atribuladas madres, dan su sangre por man-
tener el buen nombro de España, otros hijos 
ingratos hayan ido tejiendo en tierra extran-
jera, como Sucia tela de araña, la campaña 
do difamación que pretende envolver, con 
la honra nacional, a la persona augusta en 
quien, con un corazón, el más amante de 
España, encaman los prestigios de nuestra 
Historia. 
L a Unión de Damas Españci3as del Sagra-
do Corazón, orgullosa de que el título quo 
ostenta le conceda el derecho do velar por 
los intereses de Dios y do la Patria a un 
tiempo y de recoger jos anhelos do las mujo 
res españolas, propone a éstas que, como 
protesta, exenta de violencia, cual conviene 
al carácter femenino, se ofrezca un homo-
naje do adhesión a nuestra Soberana en la 
próxima festividad de Santa Victoria. 
Esto homenaje consistirá en una canasti-
lla do flores, que lo será ofrecida con las 
firmas de las que a él contribuyan. Para 
que puedan sumarse a esta iniciativa todas 
las que con ella simpaticen, sin distinción 
de clases, so admitirá el óbolo único de 
una peseta. 
Si, como es de esperar, la cantidad re-
caudada supera a la que deba emplearse en 
flores, que ge marchitan, la Junta Central 
do la Unión de Damas Españolas hará lle-
gar el resto, en nombro dn su majestad la 
Reina, a uno de Jos hospitales que la Cruz 
Roja, su institución predilecta, sostiene en 
Africa, para a'ivio en estas NH.vidades de 
los soldados herirlos.—-Por la Unión de Da-
mas Españolas: Marquesa de Unzá del Va-
lle, Condesa de Torreánaz, marquesa do To-
rrelaguna, Esperanza García Torres de Luca 
de Tena, Concepción Figueras, María de 
Perales. 
Los pliegos de firmas van encabezados con 
estas líneas: A su majestad la reina doña 
Victoria Eugenia. Las que suscriben, res-
pondiendo al llamamiento de la Unión de 
Damas Espcñolas, y unidas en t i amor a 
España y a sus Royes, ofrecen a vuestra 
majestad, en fiesta onomástica, el tes-
timonio de su inquebrantable adhesión.» 
Homenaje de la mujer Wfba'na a la Reina 
B I L B A O , 15.—La Junta de la Unión de 
Damas dd 'Sagrado Corazón do Jesús ha 
«cordado adherirse al homenaje de adhesión 
míe ce tributará a su majestad la reina doña 
Viotoria c<>mo protesta contra la infame cam-
paña de difamación realizada en el extran-
jero. 
J^as damas bilbaínas enviarán a la Sobe-
rana una monumental canastilla de flores y 
un álbum con las firma»! de todas ellas. 
Para que al homenaje puedan contribuir 
lodos las mujeres bilbaínas, aun las de no-
sioión humilde, se han fijado cuotas mo-
destes. 
-BÜr 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o f u n í a c T 
Una tarde nublada y ventosa del mes do 
marzo del año do gracia de 1610 paseábase 
en su celda del noviciado de ios jesuítas de 
Madrid (hoy Universidad Centra') un be-
nemérito religioso que se llamó en el siglo 
eil padre JAntequera. 
Atento a las pisadas que de v&z. en cuan-
do so oían en los claustros, el padre Anter 
quera no pudo menos de mostrar su alegría 
con un gesto expresivo, cuando do» golpeci 
tos dados 'a puerta discretamente lo 
anunciaron la fiegada de unos visitantes, 
ha rato esperados... Apresuróse el reiTigioso 
a levantar el picaporte, y en la celda hu-
milde penetraron, reverenciosos, dos apues-
tos caballeros de edad madura y< arrogauto 
traza. Era el uno don Juan Jerónimo Serra, 
secretario de cámara del Consejo do Aragón, 
y era el otro un hidalgo matritense que os-
tentaba Jos muy ilustres apellidos Lasso de 
i a Vega y Herrera. 
E l caliente y aromado soconusco, sena-
do en tazones de China, un polvo de rapó 
y una sobremesa reposada en amplios sillo-
nes abaciales, fué suficiente para que âlH 
quedase de hecho constituida, en embrión, 
una santa y caritativa Hermandad que to-
dos eonocemos hoy con el título del' Refugio. 
Por espacio de tres años el padre Ante-
quera y Jos dos caballeros seglares a que 
más arriba nos hemos referido peregrinaron 
con verdadero celo apostólico por todo Ma-
drid, de casa en casa y de puerta en puer-
ta, pidiendo limosnas para los pobres, para 
aquellos pobres quo recogía «la ronda do pan 
y huevo» y a quienes el' naciente Refugio 
proporcionaba alimento y cobijo. 
E l pueblo de Madrid, siempre agradecido 
y siempre noble, se hizo «lenguas de _ las 
bondades y generosidad de aquella cristiana 
y caritativa institución; y en méritos de 
tales alabanzas e interpretando el común 
Kentir, la benemérita Hermandad tuvo es-
tado oficial el 11 de enero de 1618, día en 
que fué aprobada por e¿ Consejo de Gober-
nación toledano. 
Aquel magnífico espíritu de fraternidad 
evangélica, no de pura filantropía; aquel 
amor al prójimo desvalido, amor «universal», 
«sobrenatural» y «eficaz», como dicen los teó-
logos católicos, fueron los que inspiraron es-
ta" obra del Refugio, respetada por Bona-
parte en los aciagos días de Ja invasión na-
poleónica, e incluso por las iteyee desamor-
tizadoras del 55, según una sentencia de la 
Sala Contenciosa del Supremo, que comen-
zaba así: «No considerando mano muerta a 
esta institución caritativa y útil de! Refu-
gio...» Y la obra del' ignariano insigne y 
de sus solícitos colaboradores, bendecida por 
Dios y asistida por su Providencia, hubo dt 
desarrollarse lozana, extendiéndose sus so-
corros a los enfermos pobres, en sus casas, 
a los necesitados de tomar baños fuera do 
.Madrid, a las madrea que no pueden lactar 
a sus hijitos y a Jos sinventura, en fin-, 
transeúntes o de la ciudad, que carecen de 
albergue y lo hallan todas las noches en 
la Hospedería. 
Por último, el Refugio tiene un hospital 
y un colegio, el de la Inmaculada, para 
huérfanas de padres que un día disfrutaron 
de posición holgada y cuyas hijas quiso la 
mala suerte que hoy se hallen en la mise-
ria y sin amparo. 
Más todavía: el Refugio instituyó pensio-
nes vitalicias de una peseta diaria para cie-
gos necesitados y sin familia. Y el medio 
millón de peseitas, en números redondos, que 
en la actualidad suponen anualmente esa.s 
caridades, ¿qué base creéis que tuvo? ¡El 
imperte de la primera colecta, hecha por 
los fundadores de ia obra el 7 de abril de 
1615, colecta que produjo «diez y seis rea-
les y veinte maravedises I . . . 
tacan tipos tedavía más conmovodoramcofc 
dolorosod : los siluetas ruborosas, con la vía 
ta baia de loa vdrgon¿antes, de los ao 
mendigos de la gallofa, sino hombre* y mu-
loics aún más míelices, que supieron dfl 
tiom^os mejores y quo rodaran, empuji*l(« 
tenazmente ñor la advorsidad, al supromo 
trance y a la supo-ema humillacüón... En l>. 
noche de su abandono, de su desvahmicu-
to, íaEida la última esperanza y el ultimo 
recurso, sin techo y sin p»n, se han rendi-
do al fin..., y espoleados por el instinto, 
todopoderoso, í)or el aferramiento a esa vidij. 
que con ser tan triste ¡es. al cabo, vivir., 
se han encaminado en busca de la limosna 
salvadora, en busca del yantar humilde, pero 
confortador, que aplaque su hambre, y de 
un lecho abrigado que durante unas horaa 
los permita soñar que Jo tienen... 
¡Frío! Frío duro, implacable, horadante, 
que las sombras afila... Cierzo que corta. 
Obscurecer que anuncia la helada nochor-
niega. 
E l Refugio se abra... Como dog inmenaos 
brazos caritativos y fraternos, las hojas de 
sus puertas, al repararse, acogen solícitas 
al grupo impaciente de desdichados que es-
peran... Una alearía íntima, casi infantil, 
por lo jubilosa, ilumina aquellos rostros líyi. 
dos y ckprücnjridos y asoma a aquellos ojos 
lagrimeantes por el frío... Fuera, detrás lo 
ellos, ¡se queda la noche, la intemperie, con 
todcs sur, horrores! ¡ Qué felicidad! ¡ Q.'é 
a gusto se está aquí, bajo irnos techos, sin-
tir'rdase protegido, abrigado y amado! ¡QJÓ 
a gusto se está aquí!... 
Y las puertas se cierran de nuevo, t * 
calle de la Corredera Baja es barrida por «1 
aire... Ra noche viene. Allá, en lo alto, una 
rasgadura de las nubes forma como un in-
menso ventanal en í'l espacio, por donde so 
asoma, titilante y curiosa, prendida en Vó 
azul, una estrella que padece decir: ¡Qué 
frió í 
Curro VARGAS. 
B o d a s d e o r o d e los 
s e ñ o r e s d e H e r r e r a 
U n autóerafo de Su Santidad 
La Cámara de Comercio de Almería 
piide la prórroga 
A L M E R I A , 10.—La Cámara de Comercio 
ha solicitado la prórroga del «modus viven-
di» con Bélgica. 
m 
A C T U A L I D A D 
E l domingo 14 de los corrientes han ce-
lebrado sus bodas de oro los respetables se-
ñoree don José Herrera Ariosa y doña Asua-
oión Oria de Herrera. 
Por el dignísimo representante de Su San-
tidad, monseñor Tedeschini, les fué comu-
nicado el tedegrama, que dice a la letra: 
«Fausta ocaeión bodas de oro José Herre-
ra Aricsa y Asunción Cria de Herrera, Su 
Santidad envía beneméritos cónyuges, con 
augusto autógrafo, paternales augurios apos-
tólica bendición.—rARDKSAi, GASPAHKI.» 
VA matrimonio qve de tal suerte ha sido 
honrado por Su Santidad ha constituido un 
hogar modelo de hogares cristianos. Dios 
concedió a los señores de Herrera hasta tre.-
co hijos, pero también les hizo pasar por 
el tristísimo trance de perder a siete, da 
ello? la única hija entre tantos hijos va-
rones. 
Casaron los virtuosos ?eñore.s de Herré"» 
en Santander el 14 de diciembre de 1874. 
Por orden de edades, he aquí sus vástagos : 
María de los Dolores, f caí 21 de mar-
zo de 1807; Juan, + en tierna edad; Juan, 
+ en 15 de enero do 1014. siendo doctor en 
Medicina; J^uis, S. J . en Salamanca; Car-
Ir ^ | el 2 de marzo de 1017: "Julio, S. J . . 
misionero en China; José María, t en tíee-
E n otra tarde, nublada y yerta, del mes j na edad; José María, f en 6 de enero de 
de diciembre, hemos pasado por delante del ^ 1010; Enrique. S. J . en Valladolid; An£el, 
Refugio... E l frío ce intenso, gris, anona-
dador. Las ráfagas heladas del Guadarrama 
barren las caües, bajo el toldo plomizo dw 
un cielo a media luz, 
E s el invierno crudo, desolado, con la j edad. 
abogado del Estado, director de Eh DEBA-
TE; Manuel, casado con doña Lucía Fer-
nándeiz; Fraocíisco. casado con doña jjálii 
Medrano del Rivero; César, t en tierna 
S E N S A C I O N A L H I S T O R I A 
P O R 
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trágica visión desoladora de la miseria sin 
pan, sin lumbre y BU) techo; de las inter-
minables horas angustiosas de tantos y lau-
tos hermanos nuestros, náufragos de la vida, 
víctimas tal vez de sus propios errores, 
pero al cabo caídos c irredentos. a la in-
temperie, con hambre, medio desnudos y fla-
gelados, sin piedad en el cuerpo tiritante 
por la tralla del Mo que asesina, y en el 
afcn,a. en t'inieblos de amargura, por ^ 
defíespsraeión I . . . 
Algunos de esos desgraciados están ahí, 
frente al Refugio, en larga fila, tan pegados 
a las paredes del edificio, que oarecen que-
rer incrustarse en ellas, buscando protección 
contra el cierzo que los azota brutalmente 
en tan larga espera... Son viejos encorva-
dos, rugosos, retorcidos, de amarillentas y 
cadavéricas facciones; mujeres escuálidas, 
con unos harapos que medio ocultan al hijo 
de pecho, séquito como una viruta huma-
na; hombres do mediana edad y hasta en 
plena juventud quo cayeron en la sima des-
pués de un forcejeo sobrehumano, para no 
caer tan hondo... 
E] domingo so inauguré en el domicilio 
de los señores d-r* Herrera el oratorio con-
cedido "reciien temen te por la Santa Sede. 
Dijo la primera misa dou Félix diel Campo, 
y «ni ella comulgaron con los virtuosos y 
piadosísimos señores de Heirrera. la familia 
qurt se hallaba presente y los criados. 
E L DEBATE da el ;>arabién más cariñoso a 
los señóos de Herrera y hace votos por que 
Dios prolongue por muchos a'ños su existen-
cia, tan fecunda en virtudes y buenos ejem-
plos. 
S u p r e s i ó n del Ejército 
austríaco 
V I E N A , 15.—Se prevé muy seriamente la 
supresión radical del ejército, que, a pesar 
de su restringida constitución, absorbe anual 
mente más de dos millones de libras al país, 
tan necesitado de recursos. 
Dada la situación financiera de Aufitria. 
so considera que esta medida seria acogida 
E n la «cuerda» de desventurados se des- con satisfacción por todo el mundo, 0 
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E l m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M P O L 
ra la pronunciaba, Esteban se es t remeció , y re-
lrocediendo a ú n , i m p l o r ó : 
" - iNo, se lo sicplico; no hable usted a s í ! ¡Todo 
0 í u e (juiera menos esas palabras! 
Aurora estaba ahora a su lado. Y a l sentirla 
^ cerca, Esteban so e s t r e m e c í a , sacudido por 
terrible esfue;rao de g r a n p a s i ó n que u n d í a 
^•Ma sentido y quo gr i taba a ú n en el fondo de 
alma, domada, encadenada, ro ía , pero a ú n 
Viva, • 
^En busca do u n apoyo, Esteban se lanzó hacia 
^ a í sf11 í>re?ideTlcia1' Pero és te estaba vac ío . E l 
do el ^ acaha'ba de eclipsarse, no cncontran-
Aur rilSdl01 mej'or Para u n i r aquel mat r imonio . 
^ c a 0 ^ esi,aha al , í ' e s t r e c h á n d o s e contra él , tan 
8US ' . ^ ^ s^han hubiera podido mirarse en 
chazab061 rCSpirar su aliento.. . Pero 61 l a re-
tellia ^ t r a t ^ a de no m i r a r l a , de no o i r í a ; 
Ha m i r a ^ 0 ^ CCder a Ia fasc inac1^ de aque-
acmelli a hümeda , do aqu-el ros-tro dolorido, de 
a(lUeUaShman0 
^ % ^ l l a - l Ó n suI>roma' Y r e p e t í a : 
Pi os poqueftas... So rrlbolaba ante 
! r , y r e e t í a : 
i D é j a m H ¿No rj1 i ^ é j a m b ! ¿Qué quieres de mí? 
Aurora * n h0Ch0 aÚn bas tan^ d a ñ o ? 
- ^ ¿ o y ^ . ba' apoyada en su homhro, 
!0 tentnV'lH'lltÍ(ia : 81 ™Vi*™* lo destroza-
b a r i a s ! 'o0 ^ por t u dolor... me per-
^ « n ^ ^ .Perdonado... sí. desde hace mucho 
' 'ÍEus remordimientos.. . y sé feliz... 
(Aún puedes ser dichosa... con el o t ro . . . ; d é j a m e 
solo m o r i r lejos do aqu í . 
¡Con el o t ro! 
Ea misma v i s ión que el d í a de SU boda sie re-
p r e s e n t ó a |Aurora.; la misma c o m p a r a c i ó n cru-
zó s u mente, plcro del todo cambiada. 
E l enemigo, el t i rano, el monstruo, no era 
ahora Esteban. 
Con u n movimiento violento Esteban se des-
p rend ió , y cogiendo su sombrero quiso hu i r , pero 
ella lo ce r ró el paso. 
— ¡ N o ! ¡No te i r á s ! Eres m í o . | ¡Te quiero y 
no puedo ya v i v i r sin tí! 
Y como le vilera marcharse, a pesar de sus sú-
plicas, se cogió a él en u n ú l l i m o esfuerzo. 
—Por lo menos, ¡ e s c ú c h a m e , Esteban! ¡Escú-
chame en nornlbre de t u madr|e!... 
Esteban se detuvo, d e j á n d o s e caer en u n si-
llón, aniquilado, agotado por tantas emociones; 
A u r o r a eio h a b í a arrodi l lado cerca de él y ro-
d e á n d o l o el cuello con sus brazos, apoyada l a 
cabeza en su pecho, t ra taba de convencerle a 
fuerza do caricias y l á g r i m a s . C o n t i n u ó : 
— ¡Quilero a t u madre y l a bendigo, porque me 
en t r egó a t i ! El la me l l amó h i j a , t ú no puedes 
negarte a l lamarme t u mujer. Estaba ya muer ta 
cuando la a b r a c é por ú l t i m a vez y le p r o m e t í 
reemplazarla, no viviendo m á s que para t i , si 
te encontraba; t ú no me i m p e d i r á s que cumpla 
este juramento , n i el que te hice a t i ante Dios. 
H a y entre nosotros un lazo que nada p o d r á rom-
per. A l perderte h a b í a perdido l a m i t a d de m í 
misma. Era a t i a quien buscaba, a quien l lama-
ba y ve ía /en todas las cosas. No s a b í a a ú n q u i é n 
eras, n i a ú n que te amaba, y, sin erribargo, te 
amaba ya. Ahora te conozco y te comprendo; 
ya rió soy loca n i ciega.. Sé to que has hecho 
por mí , lo sé todo, hasta el ú l t i m o sacrificio, y 
te venero, te adoro, no tengo o t ra esperanza en 
esrte mundo quie obtener t u p e r d ó n . ¡ T ú me per-
d o n a r á s , mi bien amado! ¡ B a s t a n t e míe har, cas-
t igado! . . . ¡Si supieras c u á n t o he sufrido desde 
hace tanto t iempo! No poder verte n i reunirme]finos dedos de A u r o r a h a b í a n desatado h á b i l m e n . 
a t i , citeerfe perdido para siempre, y para en- te la venda, y a r r a n c á n d o s e l a le .miraba, ^ m i -
c o n t r a r í e de nuevo venno obl igada a causarte raba con ojos amantes, dulces, fieles, como si 
oslo nuevo dolor, a acogerme a este medio tan hubiera sido su padre, su hermano, sui hi jo , con 
horrible. ternura, con respeto, como si su desgracia le 
Auro ra se detuvo, ahogada por el dolor pun-
zante de aquellos pmosos recuerdos', pero de 
nuevo empezó con m á s fuego: 
—Pero, ¡ q u é i m p o r t a ! ¿De q u é puedo lamen-
tarme estando t ú a m i lado? ¡Estloban! ¡ T ú 
eres m i felicidad, m i ú n i c a fe l ic idad! ¡No me 
abandones!... 
E l desgraciado esposo no se dejaba conven-
cer, defendiondose contra el vivo deseo de abra-
zar aquel débil cuerpo que se le abandonaba; 
permaneciendo inmóvi l , rígido, no concediendo 
n i una palabra, n i una car ic ia . 
Desesperada, A u r o r a e x c l a m ó : 
—•¿Qué m á s quieres que te diga? ¿Qué prueba 
te puedo dar? Haz de mí lo que quieras, manda 
lo que te plazca; nada me c o s t a r á esfuerzo n i 
trabajo.. . Dispón de mí . . . , te pertenezco... ¡Es te 
han m í o ! . . . ¡Te amo como t ú q u e r í a s ser amado! 
Haibía en este gri to tanto dolor y t an ta ver-
dad, que la voluntad die Esteban flaqueó. Casi 
involuntar iamente sus dedos rozaron el blanco 
cuello de Auro ra y las sedosas hebras cíe sus 
dorados cabellos, y siin có le ra , pero trisllemente, 
con profunda amargura , m u r m u r ó ; 
—Todo es i n ú t i l . No puedo volver a equivocar 
me; es imposible que me ames, aunquío lo de-
scaras, aunque lo creyeras, no se r í a m á s que 
una f a n t a s í a de t u i m a g i n a c i ó n quje no resisti-
ría, n i un instante a l choque de la realidad. 
Y al decir así , se llevó l a mano a l a cara. Au-
rora g r i t ó impeluosamtente : 
— ¡Qué me impor ta eso, Esteban, si yo he vis-
to t u a lma! 
Esteban movió l a cabeza con incredulidad, 
a ñ a d i e n d o solamente: 
— ¿ H a s olvidado? 
hiciera m á s digno de todo su c a r i ñ o . 
Y de pronto, dominando su ú l t i m a flaqueza, en 
un arranque do amor y de car idad posó sus la 
bios en l a mu t i l ada mej i l l a de Esteban, devol-
v iéndo le—tan dulce como lo h a b í a recibido— 
aquLl beso que a ú n le deb ía . 
Entonces él no pudo resistir ya m á s . Estaba 
preparado a l sufaimiento, pero no supo resist ir 
a l a fel icidad. 
— ¡Oh!—di jo , por f i n — . ¡Tle he amado tan to! 
Y a pesar de todos mi s esfuerzos te amo siempre 
igual . 
L a e s t r e c h ó entre sus brazos. E r a para él, to-
da para él, voluntar iamente, libiiemente, alegre-
mente, sin saber cómo se h a b í a verificado el mi -
lagro : ¡ se s e n t í a amado! 
— ¡ C r e o en t i ! No me expliques nada : no te 
muevas, que te vea: si te perdiera de nuevo, me 
volver ía IOCQ 
NO t e n í a n necesidad de comprenderse; se ama-
ban, y de sus pasados sufrimientos sólo les que-
daba un do lor : el temor de perderse de nuevo. 
Cuando se levantaron, enlazados a ú n , ee pre-
guntaron a un t i e m p o : 
—¿IA dónde quieres i r? 
Y se contestaron, t a m b i é n j u n t o s : 
— A donde tú vayas. 
— N o ; llévamie contigo—dijo Aurora 
L a joven esposa des l izó sui brazo sobre el de 
Esteban, y aquella puerta, por la que tantas m i -
serias, tantos incurables dolores h a b í a n pasado, 
les paitüció arco t r i un fa l , pór t ico encantado de 
un nuevo p a r a í s o . 
L o mismo que él, no a d v i r i ó A u r o r a que ?u ma-
ído llevaba el rostro descubierto. Ante el un i -
verso entero so hubfcra mostrado orgullosa do 
verso exis t ía , olvidando en l a gioriosa poses ión 
de aquel amor su dbsgracia, su deformidad y 
la ma l ign idad humana. 
Tamijoco v ie ron a otras dos personas con quie-
nes tropezaron casi a su paso, y que dejaron tras 
s í : t a l era l a p r e c i p i t a c i ó n de su huida. 
— ¡No, no! ¡ E s indiscreto seguir a unos rec ién 
casados!—dijo Osmín , reteniendo j un to a s í a 
T o m á s E r l i n g t ó n , que dió un salto para alcan-
zarlos— ¡ P o b r e s muchachos! Es hoy verdadera-
mentíe el d í a de sus boda: bastante lo h a n aguar-
dado. Vea usted, cabalibro, cómo en este mun-
do no debemos desesperar de nada. Hay acciden-
tes que d e b e r í a n destruir l a felicidad de u n hom. 
bre y solamente la aplazan, como hay t i ros que 
debieran ma ta r y dejan con vida. Pero todo es-
to no pairee d iver t i r le a usted mucho, y el caso 
es que me meto donde no me l laman. Volvamos 
a cuestiones de m i incumbencia. ¿Qué p o d r í a m o s 
discutir? Veamos: la í - g i s l a c i o n inglesa, por» 
ejemplo. Debe usted estar bien penetrado de ella. 
Lo que encuAmtro m á s hermoso es la «sus t i tu-
ción». Nada mejor para conservar i n c ó l u m e s los 
patr imonios. Con ello puede uno m o r i r t r anqui lo . 
Así, esta famosa herencia de los E r l i n g t ó n no 
huibiera salido de la fami l ia , aunqujo su mier i -
do pr imo hubiera muerto—yendo a cazar, por 
e j e m p l o - , o aunque no se hubiera casado o, en 
ú l t imo t é r m i n o , aunque no tuv ie ra hijos, de Iq 
qub Dios nos l ibre, ¡y espero que nos l i b r a r á ! 
Así conc luyó el viejo abogado, soltando el bra-
zo de T o m á s E r l i n g t ó n y vo lv iéndole la espalda, 
d e s p u é s de m i r a r largamente hacia el lado pon 
donde acababan do desaparecer el s e ñ o r y l a se-
ñ o r a do E r l i n g t ó n Avrón . 
No nudo con t inuar : sin que, lo advir t iera , los i r a su l ado : él apenas si recordaba que c! uni E s pro ii UOHÁ, di 
clnd v 
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C R Ó N I C A 
D E S O C l l E D A D 
Bodas 
Ayer «1 mediodía el rovorendo podre Fe-
derico Cutieses bendijo en la i g ^ i a do î an 
Fermín do Jos Navarros la VUÓtX^f* 
m m » s eñor i l Maiñana d« Movcll.^ y .b¿n-
ch&Z Remato, con el bizarro comandante de 
Infantoria don Joaquín Orto, da Z4rate y 
I^pez do Tí-iada, siendo padrinos Ja madre 
^ T a d^poslda. marqu^a do Movolhm y j A 
hermano del contrayente, don B ^ . T ^ 
títm, por eUa, eus b«nM»OB don Antonio 
7°don Manuel, tíos, niarqu(b de Ca-
Jiedoí y don W . B . ^ ^ ' N o a J o ^ 
pro6cn^o por su hijo, don ^ ¡ ^ ¿ ^ 
Ortiz de Zárato y el marqu^ do Comillas, 
por ¿1, los P e ñ o * * Mayendía, Qutipo J 
íano. Losada, don RamtSn Ca^ips. Larr 
do 
rroca 
y don JoSufa Valenz-uela Urzáiz 
En el hotel de los padrea do la novia 
se sirvió a los asistentes a la ceremonia re-
iúrioaa im delicado almuerzo. 
Hacemos votos por Ja felicidad del nuevo 
matrimonio, que ha marclindo a A ^ i a . 
I v n la primavera do i m ^ j.rosterna-
r¿n ante e}l ara sonta la angelical señorua 
Carmen Movollún y el comandante de Avxa-
ción don Dnriquo Várela Iglesias. 
_ E n la parroquia do Santa Lucia, en 
L a Corulla, ha contraído matrimonio la 
fepft señorita SÜvina Ruibal, con don Carlos 
Monasterio. 
\r>adrinaron a Jos contrayentes la seüora 
de Gavol, madrina do pila de Ja novia y 
e] señor Martín Martínez, hermano político 
del novio. * 
Los desposados salieron el mismo día en 
automóvil a recorrer GaJicia y Asturias. ¡Le© deseamos muchos felicidades. 
Enfermo 
E.1 ex diputado marqués do Floros Dávil» 
se encuentra enfermo de elgim cuidado. 
Deseemos el restablecimiento del ilustro 
^ i m t e - Fiesta 
E l día 18, con motivo de celebrar eu^ 
días la condesa do. Romero, que so encuen-
tra de paso en Madrid, residiendo en el 
convento do Mnria lumoculada iScmcio Do-
méstico), se vió muy obsequiada por .sus nu-
merosas amistades, que invitó a ua to, ser-
vdo con la exquisitez que sabe en todo 
poner aquella Comunidad, que quiso^ ofrecer 
a su huésped una fiesta muy simpática do 
las niñas. • , , . , 
Asistieron sus aUe^as rcnJcs ia infanta 
dona Isabel y doña Eulalia. 
Duquesias de Pastrana, Prim, viuda de 
la» Torres. Marquesas do Cartago, Aguila 
Boal, Ba'boa, do los Vélcz, ' Albayda, Nír 
^Condesas de Campo Giro, Peña CVti'!«-. 
(AntíUÓn, Almc<fóvar. Tovor, viuda do Es-
teban. Odillo. Romanones y Villar. 
Sefloras y señoritas de Qquendo. T/ópe* 
de Ceballos. Jordán de Trríes, Jove, Ilcre-
dia (Merita), Portillo, Beltrán de LLs (Jua-
nita), López de Aya'a, Pérez de Hcrrasti, 
Cavaaillaí;, RAhago," Roca da Togorcs, Figue-
roa v Del Moral. 
Funeral 
Mañana, a las once, se celebrarán en la 
parroquia de Ja Concepción solemnes exe-
quias por e! alma del malogrado marques 
de Zv;gasti, de grata memoria. 
AJi!yersarics 
Mañana FO cumplen el primero de don 
Francisco Javier Solano y Pereda Vivanco, 
el cuarto de don Angel Porta y Sichar, el 
décimo de don Nicasio do Montes y Siern., 
el treinta y uno del conde de Castillo de 
Orgaz v de 8umác4*ce] y o! catoive de ¡a 
condesa viuda de estos nombres, todos ellos 
de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Valla-
dolid, Haro, SaJas do Bureha. Masraz, Soto 
de Cerrato, Zaragoza. Granada, Gijón, Avila 
y Sumarcárct'I so aplicarán sufragios por 
los finados, a cuyas respectivas o ilustres 
familias renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E l Abate FARIA. 
Ayer después del despacho su majestad ro-
cihió en audiencia militar al g£*ioral de di 
visión don Julio Ardanaz , tonionto coronel 
don Vicente Inglada. comandante don Lui^ 
García Raiiz, teniente don José Várela y 
alférez, don Rafael Valero Caminero. 
* * * 
También reoibió al agregado militar de 
Méjico, coronel don Luis Pérez Figuerou. 
* * * 
Fué recibido por en majestad el ministro 
da Portugal, señor Meló Barrote, con el prcHi 
dente de la Municipalidad de Lisboa, soñor 
Costa Santos, quienes lo hioieron entrega d^ 
la medalla de ô o de la ciudad, que llev:> 
anejo el título de ciudadano do ella. E l Mo 
nan'a les agradeció mucho la honrosa distin. 
ción y tuvo frases de admiración y cariño 
hacia la nación hermana, expresando una 
vez más eus vivos deseos de que cada din 
Eean más estrechos los laizoe que Jas unan. 
* * * 
E l mismo señor Meló Barreto con don 
Alfonso Danellas, presidente de la Cruz iRo. 
ja lusitana, jasaron a cumplimentar a la 
Soberana, haciéndola entrega del título, in. 
f-ignins y diploma de presidenta honoraria de 
aquella benéfica institución. 
También la Reina Ies expresó su hondo 
agradecimiento, teniendo vivos elogios y fnu 
ces de cariño para la vecina república. 
* * * 
E l teniente coronel señor Alvarez Lara 
con los 30 oficiales do toda» la Armas que 
han sido sus discípulos do Gimnasia, estu-
vieron a cumplimentar ti Rey con motivo 
de haber terminado sus estudios y la excur-
sión al Guadarrama, complemento práctico 
do aquéllos. Estos 30 alumnos serán ahora 
los profesores en las Academias. 
* * * 
L a Reina fué cumplimentada por la du-
quesa de Parccnt. 
1 ¡ i i i i i i l i r i i " 
JJoy y maimna miércoles, definit.ivamente, 
últimos díns. Sólo en Cinema X (Noviciado). 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-mn-
Ün descarrilamiento en Ja linea 
de Barcelona 
E l domingo por la noohe descarriló ?n 
To-ralba, de la linea de Barcelona a Madrid, 
el tren de mercancías número 1.800. que-
dando destrozados la máquina y un furgón, 
sin que hubcesse, afortunad amonte, desgra-
cias personales. 
Durante la noche se ha trabajado para es-
tablecer la circulación, consiguiéndolo a las 
ocho de la mañana de ayer. 
Por esta causa, todos los trenes de esta 
nea han llegado a MadHd con bastante re-
traso, haciendo su entrad^ en la estación del 
Mediodía, el expreso de Barcelona, a la una 
menos dos minutos. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA D E L A M U J E R . 
De cinco y media a sttis y media, cla-
se do i ng l é s por m í s t e r Charles J. Rams-
pott. 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — A Jas siete, 
s e ñ o r a Sarra i lh : «Los po-etas de la P lé-
yade: J . du Be l lay» . 
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R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emisioaes para el día 1C: 
MADRID (E. A. J . 2, 335 metro»).—Concierto 
pbt l¿i orquesta llaáTVIÜBpaiia: «La cuota Suaaui», 
(íJlbcrt; «Primavera», Greg; «Parejito», Boronat.— 
C,30, «llcvisu del día», por oí aeñor Silva Arainlii-
ro.—ü,3i3, Tenor señor Gannendia: • «Occhi Turchi-
ni» (romanza), iJenza; «Aurrorá» (adelante, zortzi-
co), Urrizclqui.—G,45, SoK>d de violoncelo, por la 
profesora señorita María J/uisa Alsina.—7, Plato del 
día.—7,5, «La canción del sotóado» (fantasía). Se-
rrano, por la orquesta do la estación.—7,15, «Charla 
pira señoritas», por el novelista don Carlos Pernán-
dez Cuenca.—7,25, Soprano señorita Bisa de Iruz, 
«Sansón y Dalilas (cantable), Saint-Sacns; «La se-
renata», Tost'.—7,35, «Danza del cocodrilo». Cor-
b:no y Boronat, por la orquesta.—7,40, «IJO quo de-
ben leer las mujeres», confcrcncÚB por doña Con-
suelo Alvarez (Violeta).—7,55, Solos de violoncelo, 
por la señorita Alsina.—8,5, Tenor eeñor Garmen-
di»: «Bella ca duorrae» (romanza), Nardcli»; «La-
mo más» (habanera), Anglada.—8,15, «Doña Pran-
(•i«]iiita» (fantasía), Vivos, por la orquesta.—^,30, 
Jjcctura de poesías, por el señor Fernández Cuen-
ca.—8,40, Tipio señorita Elsa de Irnz: « H niño lu-
dio» (canción española).—8,45, «Escenas pintores-
cap», Massenét, por la orquesta. 
BARCELON'i (K. A. J . 1, 825 metros).-18, 
Sotxteto Radi-í-Esxiaña: «Eva» (opereta;), lehar; 
«Kihma» (foxtrot); Bruck; «I'm glad leán make you 
cri» (vals), Morgán; «Come beck to epain» (one. 
step), Fuató; « 1 * Caid» (fox), Moretti; «Java», 
llarlcy.—21, Sexteto Radio-Barcelona: «Marcha do 
homenaje», l/szt; «Wenher» (fa^itaída), Mas^et; 
«Danza húngara número C», Bramhs; «Tango», A!-
bóniz; «Püblings Ervachen» (romanza), Bark; 
«Sorcnade», Czer onsky.—22, r)08can8o.<—22,05, Sex 
teto Radio Baroelona: «Muts de Chine» (fox), Be^ 
nech; «Bahía» (pasodoblc), Norsán; «Shimmy dolí» 
(fcx), Ivain; «Mardcna Blas» (vals), Joce; .Med-
jd» (tango). Syvano. 
L O N D R E S (2 L , 0., 305 metros).—1 a 2, Hora 
de Greenwieh. Concierto por el trío y ía soprano Wi-
nifred Yorke.—3,1o, a 3.45, Transmisión para lai 
orcuolas: conferencia por míster E . Kay Bob:n-
son.—4 a 5, Hora de Greenwieh. Conferencia por 
Aun Spico. Concierto do orquesta y órgano. Confe-
rencia "por C . Clarko Nuttall.—5,30 a 6,15, Sesión 
para niños.—7, Hora del Big Ben. Pronóeticoa me-
teorológicos. Boletín general de noticio» y conferen-
cia por «ir Horace Curzon (para todas las estacio-
nes). Noticifta locales.—7,30, Programa misoeld-
neo.—g^O, Hora de Greenwieh. Pronóeticns me 
teorológieos, segundo boletín general do noticias y 
conferencia por sir Halford Mac Kinder (para todas 
las estaciones) .—10, Sigue el programa misceláneo. 
BOURNEMOUTH (6 B. M. , 385 metros).—3,13 
a 5, Sesión por Jay Ivayc Cone'erto por la orquesta 
del Hotel Roval Bath. Conferencia sobro Modas, por 
Lonis de Mayo.—5 a 0, Sesión para niños.—0 a 
6,30, Conferencia para estudian tes, por Erio Shar-
pe—6,30 a 6,45, Conferencia pora Agricultores, por 
míster C. J . Glocd.—7,30, Conferencia por el capi-
tán Mamfield.—7,45. Programa de música sinfónica, 
por la orquesta y voces.—10, ContinuaeySn del pro-
grama sinfónico. 
S U C E S O S 
Una puñalada.—Víctor Mangas Herrador 
riñó con un desconocido en la calle do Doña 
Klvira. el cual lo causó una grave herida 
de un navajazo. 
E l egre^or desapareció, siendo "deíenido 
después. S© llama Juluin Galán Sauz. 
Andamiaje al sudo.—De una casa sita 
ec Olid. esquina a la del Cardenal Cieneros, 
8e desprendió el andamiaje ooloccdo en su 
fachada, cuyo revoco ee está verificando. 
Hubo gran alarma. 
Dos heridos en un choque. — E l «auto» 
numero 1.912 chocó contra un farol en laa 
Ventas. Rafael Herrero Eainírez y su es-
posa, Gregoria Esteban Esteban, que ocu-
paban el vehículo, resultaron Icsionadcifi, no 
rrraveí;. 
Atropello.—En el paseo do-l Prado un co. 
he del Centro Electrotécnico arrolló a San-
tiago Castro, causándole heridas de pronós-
tico reservado. 
Muerto repentina—lvc}x'iit.;.naiwnle falle-
O'ó en la calle del Divino. Pastor Marcelina 
Jjópez (lallego, do ee.-cnta años, habitante 
en Molino de Viento. 12. 
Obrero lesionado.—De lo alto de "una pa-
red .rio la casa número 87 do la calle do 
Mesonero Romanos, que se halla, cu d-M ri-
bo, se cayó el guarda do la ebra, causándoise 
graves lesiones. y,-
Un fuego.—En la plaza del Progreso. 17. 
eniresuelo. hubo un incendio, (,110 no llegó 
a revestir importancia por la pronta iater-
vonc-ión do los bomberos, 
Sioto rrJl peueta? robadas.—Den Luis I V 
ll:do Hon'iolano. do cuarenta y cinco tñoé, 
doinic:lindo en Espíritu Saiitr». dennm'ii'i 
que, viajando en un tranvía, le sustrajeron 
la cartera con 7.000 pesetag en billcua y 
un tiecibp do un Dain-o, correspondiente a 
un depí'slto de 18.000 poetas. 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Sewie F , 69,75; E , 
;m,7.r); í ) . CO.Hfl; 0, 69,90; B , 69,90; A, 
(39,90; G v H , 70,1C. 
4 por 100 Efliterior.—Serie F , 84.70; E , 
S4.75; D, 85; B , 85; A, 86,25; G y H , 87. 
4 por 100 Amortteable.—Serie C, 91; B , 
01; A, 91. 
6 por 100 AmoHIzable.—Serie E , 94,50; 
1). 94.50; C, 94,50; B , 94,50; A, 94,50. 
3 por 100 AmortlzabJo (1917).—Seria C, 
Ül/iO: E , Íí4,50; A. 94,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101.80; 
B. 101.65 (enero) ; A, 101.50; B , 101,85 
(febrero) ; A, 101.50; B . 101,80 (noviem-
bm) ; A. 101.75; B, 101,50 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid.—Empróstito da 
1868, 90,75; Sevilla, 95; Villa Madrid, 1914, 
88,50; ídem 1928, 98,75. 
Marrucoos, 77,25. 
Emprésti to austríaco, 94.50. 
Oédnlas hlpot6carIas._DeJ Banco, 4 por 
100, 89.75; ídem 5 pqr 100, 98,90; ídem 
(i por 100, 109. 
Aocíonefi.—Banco do España, 507; Taba-
OOfti 281; Banoo Hipotecario. 848; ídem 
i I píuioamericajio, 164; ídem Español do 
Cródito. 1U); ídem Río de la Pla¿a, 64; ídem 
fi'n oorriente, 64; ídem Central, 111; Fé-
nix, 285; M. '/.. A., contado, 841; fin oo-
rriente, 840,50; fin próximo, .';48; Norbes, 
contado, 858; fin corriente, 852; fin próxi-
mo, 854; Altos Hotmoa, 128,50; Felgucra, 
62,75; ídem fin corriente. Í2 ,75; E l Guin-
do, 124,75; Eiectra, B , 97; Azucarera (pre-
ferente), contado. 107,75; fin oorriente, 
107.75; fin próximo. 106.2'); Azucarera (or-
dinaria) , contado, 43,75; fin corriente, 44; 
Metropolitano. 166; Mengemor, 2C0; Tran-
vías, 85,50; fin oorriente, 85; Chado, 455; 
Hispania. 125. 
Obliéaoioaos.—Azucarera no estampillada, 
77; ídem (bonos), 08,50; Constructora 
Naval (bonos), 98; Unión Rlóctrica, 5 por 
100, 01; ídem 6 por 100, 101.50; Alicantes, 
primera, 2P7; ídem tornera, 864; ídem G, 
101,50; Nortes, primera, 64,50; ídem quin-
fa, 65; ídem 6 por 100, 100,70; Valencia-
mis Norte. 04,20; Asturias, primora. 68.60; 
Alsasua, 82,25; Gaa Madrid, 101; Metropo-
litano, 5 por 100, 90.50; Transabb'mtica 
(1022), 102,35; ídem (1920), 100; Minas 
del Rif, A, 94; Altos Hornos, 6 por 100, 
102,50; Tánger-Fez, 96. 
Moneda extranjera.—Francos, 38.05; ídem 
suizos, 137.60; ídem belgas, 35; libras. 
33,23; dólar, 7,09; liras, 30,65 (no oficial) ; 
escudo portuguás, 0,33 (no oficial) ; peso 
argentino, 2,75 (no oficial) ; florín, 2.88 
(no ofioial) ; corona choca, 21,50 (no ofi-
cial) . ^ 
BARCELONÁ 
Interior. 60.60; Exterior, 84,55; Amorti-
zable, 94,75; Nortes, 70,45; Alicantes. 68,30; 
Andaluces, 61,30; Orenscs, 18,25; francos, 
3840; libras, 33,34. 
BILBAO 
Altoa Hornos, 127.75; Explosivos, 370 
(dinero) : Resinera, 258; Papelera, s/c, 77; 
Banco de Bilbao, 1.695; Unión Minara, 
515; Nervión, 510; H . Ibérica, 420. 
PARIS 
Pesetas, 262,50; liras, 80,20; libras. 87.43: 
dólar. 18,625; corona ausitriaca, 20,25; ídem 
choca, 56,60; coronas suecas. 508; ídem no-
megas, 2£2,25; ídem dinamarquesas, 325; 
francos Suizos, 3G0.50; ídem belgas, 92,65; 
florín, 750,50; Ríotinto, 3.370; Río de la 
Plata, 139. 
LONDRES 
Pesetas, 33,105; francos, 87,425; ídem 
suizos, 24,245; ídem belgas, 94,875; dólar, 
4,6923; liras, 108,87; coronas enecas. 17,4C5: 
ídem noruegas. 80,075; escudo portugués, 
2,40; florín, 11,637. 
NOTAS INFORMATIVAS 
I A reunión de ayer se caracterizó por su 
mucha animación, siendo, sin duda alguna, 
una de las de mayor .movimiento del pre-
sente año. Especialmente en los departa-
mentoB industrial y extranjero so realizó 
abundanfo negocio, que trajo como conso-
cuencia importantes alteraciones en los 
cambios. La nota saliente la constituyó la 
reacción Oxpermientada por las divisas ex-
tranjeras, en particular por les libras, que 
consiguieron recobrar seis céntimos. Sin em-
bargo, a la hora del cierre ro demotabau 
mucha consistencia, ya que empezaron a 
33,25, subieron a 33,28 y terminaron 
a 33,23. 
Los fondos públicos también mejoraron sus 
posiciones, ganando el Interior 20 céntimo^ 
en partida y de 10 a 25 en las restantes 
series; el Exterior aumentó 20 céntimos, y 
los 5 pp 100 amortizables, medio entero el 
antiguo y la misma cantidad algunas series 
del nuevo. 
E n el gnipo de crédito cedió un duro ol 
Banco do España y ire^oronon uno y med;o 
onbtvo el Ilispano-Ameri^ooo j el Español 
do Crédito, respooüvatneiitet. 
E l dopartamenfe industrial o o t i » en alza 
do 75 cónümoa las Ar.ucare>rRa pnckferente.í, 
da 25 Eos Guindos, de cinco onterce IOÍ 
Cemeaka Portlund JEupania y de uno ti 
.unropolitano, y en baj» de <1OM unidaduh 
E l Fénix, de 60 céntimos loa Altos Morno'-
y de cinco onteros loa Obade. E n fenrroca 
rriles se dió el caso contrario a la AXilM 
S e s i ó n : es dooir. quo bajaron una posutn 
los Ajicíintcs y aumentaron modia los Nor-
tes. 
VA cambio extranjero va queda dicho que 
reaccionó favorablemente, ganando 10 oÁn 
timos los francos y seis lag libras. IJOS dó-
lares mojoraron tre3 oóntimos con respov*-
to a la cotizftoción no o/lnial del sába*!^, 
pero abandonaron esa misma cantidad en 
relación a la ofidol del viernes. 
* * • 
A mis do un cambio se cotizon : 
Interior, a 69,75 y 69.70; cAdulas hipote-
carias al 5 por 100, a 98,80 v 98.00; A7:i-
earorns preferentes, a 107,75, 108 y 107,75; 
Nortes, a 852\v a 858; Transatlihilica (1922). 
a 102.50 y 102,35; obligacioneg Alicante, 
primera bipotoca. a 287.50 y 287. y Nortes, 
quinta seria, a 64,90 y 65 por 100. 
* * * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
gu¡entes operaciones; 
25.000 franecs a 38,20^75.000 a 38, 100.000 
a 37,95; 25.000 a 38 y 50.000 a 38,05. Cam-
bio medio, 88,000. 
Dos partidas de 25.000 francos belgas a 
35.40 y 35 por 100. Cambio medio, 35.200. 
25.000 francos suizos a 187,60. 
Dos partidas de 1.000 libras a 88,20 y 
83,28, y dos partidas de 2.000 a 33,26 y 
33.23. Cambio medio, 33,251. 
Dos pantidas de 5.000 dólares a 7.08 y 
7,00. Cambio medio, 7,085. 
E L EMPRESTITO FRANCES 
PARIS, 15.—Ante los representantes del 
Banco do Francia y de los grandes estable-
cimientos financieros, el ministro de Ha-
cienda ha declarado quo el resultado global 
dol último empréstito se elevaba a la cifra 
de 4.936 millones do francos oro, suscepti-
bles de aumento por las suscripoiones do 
última hora, ouya centralización se está ve-
rificando. 4 
* 
juventud Católica de Santiago 
Círculo de Estudios 
*\ycr celebró su círculo de estudios di-
cha Juventud. En su primera parte el ee-
Aor Mascías dió cuenta de las actualidades 
de la semana, disertando después e l señor 
García Rives sobre la «Demostración do la 
existencia do Dios por lai del mundo, o 6ea 
por e l principio de causalidad». 
E n la actuación parroquial se acordó crear 
unas escuelas nocturnas para obreros, las 
cuales empozarán a funcionar el próximo 
enero, estando abierta la matrícula todos Jos 
días laborables, de siete a ocho (Santa d a -
rá, 1, bajo), reinando gran entusiasmo entre 
los socios. 
Nuevo comandante del crucero 
"Victoria Eugenia* * 
8a majestad finnd I03 Biguientos decretos: 
PRESIDENCIA.—Prorrogando el plazo para aco-
gerse a los beneficios dejindultoa de prófugos quo 
Bcfiala el real decreto de 12 de abril último. 
HACIENDA.—Jubilando coa honores dio jefe su-
perior de Administración al oficial mayor de dicho 
ministro don Eafael María Cavanilla« y Arrozola. 
MARINA.—Proponiendo para el mando del cru-
cero «Reina Victoria Engonia> a don Rafael Mo-
rales v Diez do la Cortina. 
GRACIA Y JUSTICIA.-^Jubilando a don Félix 
Camgca López, prcadonte de Sala do hv Audiencia 
territorial, excedente voluntario. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . _ B 8 T A D O 
O E M S R A L . — B táotnpo tiendo » «apeorw. 
DATOB DEJL. ORSERVATOBaO DHL» JfiRRU.-^ 
Rwámatro, 76,5; JimnotUd, 08; wloaid«d d « T»UU> 
en kilúnHitiMa yor hora, 84; nworrvio V>t»' «n Jftfc 
voiotiomit/o heraa. 409; tomperatur*: rnanm*. J4.'4; 
rnüum», 6.6; mwüa, 10,4; wuaa d<j Luí <W,*CÍOBOJ 
diariaa do la tcniporator» inedia dottie pruncn) «le 
año, mia 35G,4; poeaipitación «cuo», 0,0. 
Vóaao ©n quinta plana el aouoob d* 
C U L T U R A R E L I Q J O S A 
UN B A N Q U E T E — P J domingo por la tarto o» oe-
lobni ol bu'Hiueto ooa qno lo, informadam, do los 
per-«Wioaa y agondaa do Miulod obaequiabaft » pi 
camunida du» Ramón MarU»ca Sol. 
W ao>o fui una «fuaiva mjjxiícetnó&x de comp»-
fieriamo. 
E» señor Ckmnm dió tentar» a TATÚ* adhanow» 




bañonos, grietas, quemadurae, granulacjoacs. 
E L DINERO YANQUI. _ E l d-noro ^ualmeot» 
on circuJución cii loa Kstadcw Unidos asaendo n 
4.093.C70.Ü42 dólares, o sea 44,8 dóhiws jior cahoKa. 
HOMENAJE.—Niuneroaos amigo» y no pocoa 
oompaüoros del antiguo {«riodista y jof« en ol Cuerpo 
do Archiveros don Pedro RiaOo m profnnen -íbao-
qniario coa un fraternal banqiwWs [«ni oelobrar «u 
nuevo triunfo en ol concurso do la lübhoteca Na-
cional. 
So admiten adhesiones «n ol Cintro do Hijeo de 
Madrid, Liga do InqnilLnoa (Mayor, 4) y Archivo del 
nuniatero do Fomento. 
Hay im dentífrico solo 
que a los sipios sobrevive; 
y ose es el Licor de| Pojo, 
¡Licor del Polo de Orive! 
LOS V E L E R O S I N G L E S E S E l informo aonal 
do la Asociación inglesa do armaderea do vderfw Se-
muestra qxw durante el año no pe ha registrado uin-
gih» progreso on la Rituación do osla ramna do la 
indastra marisma. Este año han pod-do conetrnirse 
focog vclfTos. L a sitaación do los fletes, no permite, 
por otra parte, ninguna oxplotactón romnnmidora. 
f/i Asociación se compone en la aotnalidad de 45fi 
mierobros, que poseen 838 navios, oon un total oe 
85.3^1 toneladas. 
E L S E I Í O R 
TENIENTE D E C A B ^ f r 
Condeoorado con ia ^ 
u Ia cruz roja 
del Mérito Militar 
FALLECIO EN LARACHE Er n r . 
17 DE DICIEMBRE DE 
» los solntídte aiios do edad 0% 
R. I. P. 
Todae Jas misas qno ^ oslebren .1 
di» 17 en JR i^l^a de reverendos ' 
droe Jesuítas (callo de la Florj j 
expuesto y misas en la parroquia'd!] 
Buan Suceso, misas en el aantuari 
dal Corarán de Marfa, en la o a X j 
de San Josó de la iglesia del 
en Zwraeosia, y en la iglesia del Sa-
grado CoTR7/m de Jesús, en Granada 
así como todas las que ee digâ  *j 
día 18 en la parroquia de I03 
res, de eata Corte, se aplicarán L ! 
sufragio de su alma. 
3u desconsolada madre, hermano 
demás familia, 
SUPLICAN la asistencia 
y oraciones. 
Hoy concedidas indulgencias 
forma acostumbrada. en la 
na m u CUEIA RBTTMA-TTSMO ARTTCU. 
TODA C L A S E D E DOLORES. 
LAS INFRACCIONES D E L A L E Y SECA.—Kn 
©I curso del último aflo fiscal las autoridades vnn-
quig han detenido a 600.161 perEonao, o sea 29.003 
y pico monos que hace dos años por el de t ío de 
infraedón do la ley soca. 
¿ Dice« que sientes a ratos 
xm malestar interio''? 
«Manzanilla Espigadora»... 
L i m p i a , fija y da esplendor. 
Prórroga para los prófugos 
E n la «Gafceta» de hoy aparece un decreto 
prorrogando por dos meses más el plazo de 
ocho meses meses' concedido .por real decre-
to do 12 de abril último para qu& puedan 
acogerse a los beneficios concedidos en éste 
I03 prófugos que residan fuera de Europa. 
Oposiciones y concursos 
REGISTRADORES D E L A PROPIEDAD 
En el ejercicio celebrado ayer, e l tri-
ibunal j u z g ó que no perdía aprobar a 
n inguno de los opositores examinados, 
y convoca para hoy, a las cuatro y me-
dia de la tarde, a los opositores siguien-
tes, n ú m e r o s 2G1 a 3£5, finales del p r i -
mer ejercicio. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
En el examen verif icado ayer a p r o b ó 
el opositor n ú m e r o 320, don Augusto 
Fr i t sch i Morcutaci, con 24,15 puntos. 
Hoy, a las once de l a m a ñ a n a , con-
t i n u a c i ó n del p r imer ejercicio, desdo el 
n ú m e r o 321 a l 345. 
J9 
G A C E T A ' 
m u s D E O E S 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO18 
MAREOS. E N FARMACIAS Y D E O Q U E R l J 
l B B l ¡ | ( P nílla Angelas, 15 (final 
L A ^ C O M T C A 
CARRETAS, 47, Y VICTORIA, 3 
.Vende b i lie tos toda» dase, espectácuk» 
i m & n 
s i n o 
1 0 q u e / e c a r n e t 
í o q u e s m 
V I D A R E L I G I O S A 
E B 
DIA 16.—Martes.—Santos Eugcbio, Obispo y már-j posición de Sn Divina Majestad; por la tarde, a 
tir; Vaicntla, Conowdio, Naval y Agrícola, mártires; las ouotro, manifrogto, sermón por ol scfior Grima, 
ejércelo y reserva. 
San Pedro.—A las diez, mif?a eolemno con ©xpo-
ffioión de Su Divina Majestad; por la tarde, a las 
cinco y inedia, estaci(jn, rosario, sermón por don 
Koffelio Jaón, ejercicio y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bcr]a A 
las ocho, misa do oonñimóa para lüs hijae de Mu-
ría ; por la turdo, a laa so'e, ejercicio, sermón por el 
pa/lrc Gómez, S. J . , y reserva. 
R E A L E I L U S T R E CONGREGACION D E 
NUESTRA SEÑORA D E L A F L O R D E L I S 
Establecida en la parroquia de la Almiidcnft, co 
leBrará mañana 17, a las ocho y modia, misa de '•o-
inunión mensual on sufragio do los congrojratitcs di-
funtos, en la quo &o da un jiiadoso recuerdo; a las 
dioz v modia, corona do las Dooc Eetnellas, y a las 
doce, ángelus, rosario o tmno, cantado por un cor) 
do ni Tíos, COT noompañamlento do órgano, tnsaglo a 
la Santísima Virgen, sermón por el sefior cura y 
visita a Nuestra Ge-ñora, salvo y el himno, cantados 
por el coro do niñas de la Corto Ang¿f«i; de ocho 
v modia a doce y modia y do c'nco a sieto, vela a 
Ía Santísima Virgen por 1» Guardia do Honor di 
señoras oongregantee. 
* * * 
(Este periódico ge publica con censura ocieslástlca.) 
Fiel .a su tradición 
V E U V B 
secular, esta Cast\ 
afamados Ybiedos 
POWSARDIN R E I M S 
sirve siempie les deílclcsos ylnos do sus 
de la Champagne» 
Abdón, Beano o Hlrcnión, Obiepos; Santas Adelai-
da, enn'eratriz, y Albina, virgen y mártir. 
L a misa y OÜCÍÍJ divino son do San Eusobio, con 
rito ecDidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Sanguss Christl. 
Ave Murta.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña Concepción 
Trigo. 
Cuarenta Horas.—En la parroqu'a do la Con-
cepción . 
Corto de Marta Del Carmen, on Nuestra Sciion 
del Canneu (P.) , San José (P . ) , Santrago, San 
Sebastián, Conoejición, Santa Teresa, Santos Justo 
y Prértcr, San Pascual y Paúles. 
Parroquia de la Concepción—(Cuarenta lloras.) 
Tcnrvna h novona a BU Titular. A las ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las d;ez, miisa w 
lemnc; por la tarde, a las CÍÍU» y media, ejercicio, 
sermón por el padre Torres, S. J . . y procesión de 
reserva. 
Parroquia de San Martín.—Continúa la novena a 
Santa Lucía. A las nueve, misa rezada para la Con-
grogacón do.Nuestra Señora del Carmen; a las cin-
co do la tarde, estación, rosario, sermón por don 
Knriomi Vázquez Camarasa, ejercicio y adoración de 
la reliquia. 
Asilo de San Josó de la Montaña (Caracas, l.1^.-
A las siete, ocho y malla, nuevo y diez, m-sas; DOV 
la tarde, a loa OÍnoo y media, rosario y P»Bnr* 
Calatravas A las ocho y media, misa de. romu-
n ón para la Congrvgación do Nuestra Señora del 
Carmen y ejercicio. 
CoOBOlaclon Continúa la novena a Nuestra ie-
ñora dn la Esperanza. A las cim-o y medh da la 
tardo, rosarlo, ejercicio, fermón y reserva. 
Don Juan de Alarcón.—Firstar d<-l onnt̂ nano 
do la bcati Mariana de Jesiw. A ha diez, mVsa «o-
lemne; por la tarde, a las cinco, ejercicio con cs-
pogWte de Su Divina Majestad y Ecrmón por do:: 
Angel Nlolo. 
NOVENAS A LA INMACULADA CONCEPCION 
Asilo do Hnértanoa del Barrado COraión de Je-
SÚ8.—A las SPÍS te- ^ tardo, exposición de Bu Divina 
Majestad, estacón, rotario, ©ormón por el acüo.-
M.u-tiuez Pardo, ejercicio y reserva. 
Escolapias.—A la» odio y roed:*, misa do íomn-
nióri gonernl; i^r |a tarde, a las cuatro y roc<lia, 
oxpoRición do Su Divina MajesUd, rosarlo, pcnn'm 
por el padre Juan Ec-hovarria, C. W. F . , ejenreio y 
reserva. 
María inniacr.lada (Fnencarral, 113).—A las cm-
Cii y media do la tarde, exp-íslción do Su Divina 
Majestad, «rstación, rosario, «icrinón por el padro 
Miguel Alairyn, S. J . , ejercicio y roí-erva. 
San Pascual.—A las diez, nvsa eolemno con cx-
SUMARIO D E L DIA 13 
Instrucción pabllca.—C^¡d:endo quinoe díaa d 
prórroga a la lioeocia por enferma a doña Mari 
Desamparados Andreu y Coderh, profesora numera 
ría de la Escuela Normal do Maestra* de Cádiz. 
Diapon ondo "ae don laa gradas a don Joaquín do 
Soria por ol donativo que ha hooho a la Bml Aca-
demia do Üellaa Artes do Santa Isabel do JLlungrla, 
de Sevilla. 
Autorizando a don Mariano Paño y doa Pedro 
Carrillo Murcia pora que practiquen «tploradones en 
la Vía Romana de Tdrrago a Cesar augusta, eupeciai 
monte en ol trozo de Viorda a Caca. 
Estimando redamadÓQ do doña María Barboito 
Cervino y disponiendo que laa dos nuevas aeociones 
creadas ¡wra la escuela graduada do nifias do L a 
Guardia, so anexionen a la do púrvulos que dirige ts 
Disponiendo se oonfáderon croadaa dcfinltivarnente 
Tarias escueloe nacionales. 
Trabajo.—Concediendo Ja califioadón de cafias ha 
ras a varias, propiedad do la Sociedad anónima Po 
monto do la Propiedad, sitas en la Ciudad Jardín 
Alfonso X I I I , 00 osta Corle. 
O T T E A f R A L 
CARRERA D E SAN JERONIMO, 28 
Vende billete» tclda clase ospeotácnlos. 
MARCOS — MOLDURAS 
Grabados. Lunas, Cristales.—Objetos para 
regalos. JOSE PRAT, Plaza del Angel, 11, 
v Atocbn, 15 y 47. 
PRECIADOS, 10, ENTRESUELO 
Gran surtido en abrigos, echarpes, renards 
y toda clase de pieles. So reforman, cur-
tan y tiñon pieles. Teléfono 3.724 M . 
P A R A I I O y 
R E A L . — y. Inauguración do la temporada, cuu 
Los hugcinoUy. 
ESPAÑOL.-( i y 10, E l Ihmto. 
PRINCESA—(Compaüla Alba-Bonafé.)—6 y 10,30, 
AI)arraj,'o;tia y Salabanchurrcta. 
COMEDI A.—tCompañía cómico-drumática).—lO.lí 
(función popular), E l nlilo do oro y Custodia Uo 
moro. 
FONTALCA G y 10,30, Los Ricaldy. 
CENTRO.—C y 10,15, L a otra venda y Flandor-
for, el único. 
ESLAVA.—0, Cuando empieza la vida. 
LARA G y 10,30, Cancionera. 
INFANTA ISABEL.—G y 10,15, E l aire de Ma. 
drld. 
REINA VICTORIA.—C, Béfiemq usted. —10,30, 
El pazo do las b^taUMfl 'estreno). 
COMICO.—G,15 y 10,15, E l entierro de Zafra. 
L A T I K A — G , E l portero dol once y Ruperta es 
el ima.—10,15, E l ¡xirtero del onor, K-jj-^rta os til 
ania y E l rancho frío. 
APOLO—G,30, La bejarana.—10,30, Don Quin-
tín, el amarga^ 
d i g i e r a n t a l . H 
s e l e a j j u d l a c ó n t t $ 
c u c k a r a d a d e 
M ü E S t T Ó N K ^ 
Venta r n f a r m a c r a * 
V e r í n S o u s a s 
Aguas akalinadas, sin rival paraj las vía 
urinarias. Venta farmacias y dnoguenaa 
Temporada oficial, 15 junio a 30 sep'tiembrt 
r U N A C O P I T A D E 
después de los comidas' 
!es la bose de 1 irto hn^na S A I L U ^ J 
A PEDID DNICO á T * 1 
K o n í f ^ 1 ™ 0 C u b a 
E L G A I T E R O 
S¡ quiere usted tener en 
su d e s p a c h a una luz 
c l a r a y agradable, na 
use usted otras lámpa-
ras que las NITKA de 
!a A £ G 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Yillayiciosa (Asturias) 
E l mejor proeente da Navidad. — ¡Ojo con laa imitaeionesI 
R E C L U T A S D E C U , 
KQUIPOS CON PAÑO BKJAR Y K A K I . SASTRE CON * ^ J f * 
i l iOPlA. — YICTOR MANUEL.—CARMEN, 39, PRINCIPAA» 
K e w p o l ü e s (aEmorranas), uances (llagas OH las Pierg) 
cura rodioel, sin operación ni jwma^as. Gf.raiitízo el éxito del tratanueowv 
del doctor ¡llanas, Hortaleza, 17, Madrid. Do doei a siete. 
F L O R E I S D E A G U A 
Encantadora novedad japonesa para n iños y may 
en ciaco t a m a ñ o s , a 0,30, 0,40, 0,75, 1,50 y 2,25 pe*e' 
tas. Para env ío certificado agregad 0,50 





lAAo X I Y . - N ú m . 4,811 ^ L , D B B A T B 
C A S A S E R ^ R 
Abanicos, paragnas, Bombrillaa 7 bastones. 
A R E N A L , 22 DUPlilCÁDO 
Compra y sonta de abanicos antiguos. 
r O L T U R A R E L I G I O S A 
^ título, v con el beneplácito y Con este t í t u lo , y co  el e e lácito y 
aprobación del señor Obispo do Madrid, em-
p ^ r á a publicarse a primero de enero en 
esta Corto una revista semanal de carácter 
popular, destinada a difundir en el pueblo 
jas enseñanzas de la Religión. 
Por su contenido y por su economía se-
rá la revista, más interesante y más a pn> 
pósito para la propaganda católica. 
A loa párrocos y propagandistas la ser. 
varemos a precios inverosímiles. 
ííflinero sueüo , s j e n r m o s 




12 ejemplares senja^tes 
24 ' > •» 
60 * » 2 
10O > » 3,50 
;» 1.000 » » 30 
REDACCION Y ADMINISTRACION: 
CIAVDÍO GOELLO, 41 . M l l - m m 
Conviene hagan el pedido de suscripción 
antes de fin de mes, porque la tirada será 
limitada al número de ejemplares pedidos. 
t 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
p M i o r e y Caro 
s o s a María U M i a M i y D e n 
CONDES D E C A S T I L L O DE ORGAZ Y D E SUMACARCEL 
GRANDES DE ESPAÑA 
F a i i e c i M el 17 de ú \ ü m m ñ 1893 y 1919. r j s p s ^ M e t ó e 
Habiendo recibido los pantos Sacramantos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sua h'joa, hijaa políticas, n'etoa, h«rmn,no3, bermanos polltiona y demás familia, 
R U E G A N a sus am'gos y peraonaa piadosas encomkíndoa 
eu3 almas a Dios Nuestro üefior. 
Todaa las misafl que eo oolebrcn el 17 en la parroquia de San Martín y en el 
oratorio del E^íritn Santo y Nuestra Señora de la ConaoiacrV>n (calle de Val-
-rerde), ft?í oomo el manifiesto del Santísimo en las Eel'.giocas de San José de Ja 
Montarta y las misaf en la oap'lla 'el Cristo de Aníiya, de Avila, y parroquia de 
Sumaoárcol (Valenc:a), serán aplicados por el eterno descanso de sus almas.. 
Tienen conocdid%i indulgencias los eniinentisimoe e ilustrísimoe peñoree Nunfo 
de Su Santidad, Arzobispos de Toledo, Valenoa, Vallado! d, Zaragoza y Sevilla 





OFICINAS D E P U B L I C I D A D COSTES.—Yalverüe, 8. 
A L F O N S O R E P I S O 
Batería cocina de aluminio v esmaltada, todas clases- Lavabos, fregaderos. Batería al peso-
Prccioe mny económicos y especiales para Comunidades. Tolagios y Asociaciones benufieas-
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
diciembre Martes 
i>o»occ»o»oe>o«ü«o« • 
de mtn as 
U A N 
O N 
n i C U D M Í 
D O U R T E 
S U C E S O R D E 
g a n o s 
a , n u m 
B E G O N A 
1 5 
( B I L B A O ) 
Unica en E s p a ñ a que se encuen ' ra en 
cond ic iones de poder ofrecer sus p roduc tos 
a precios sumamente c o n ó m i c o s , no admi t i endo compe tenc ia posible-
1.° P o r e l p e r s o n a l t é c n i c o c o m p e t e n t í s i r a o . 2 . ° M a q m u a r i a m o -
d e r n a » 3.° M a l c r í a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . 4 . ° P e r f e c c í o n a m i ^ r . -
t o s ú l t i m o s , p o r l o q u e r e s p e c t a a l m e c a n i s m o y a r m o n i z a c i ó n , 
D e t a U e d e a l g u n o s ó r g a n o s c o l o c a d o s p o r e s t a c a s a : 
D E I G L E S I A : 
Parroquia de Górliz. - Parroquia de la Purís ima Concepción, de Sabadcll. 
R. R. de los Padres Jesuítas de Gijón. - Parroquia de Bérriz. Parroquia da 
San Andrés, de Eibar. - Parroquia de Nuestra Señora de Belén. Barcelona. 
Parroquia de {Mungnía. - Parroquia de Artes, de Lérida. - Parroquia de Sô  
i Ü UEÜTO ( L E B U I I 
Vuestra curación ea sufrirá. 
Vuestro alivio eg ir mediato. 
E l profesor alemán J . Weíss 
así lo garantiza. Pedid en 
farmacias 
l i í - i r t i s s " 
y habrán oesado viwniog en-
írimientos. Especificó que La 
ganado el Gran Premio en la 
Exposición Internacional do 
Milán. 
Caja con 2Í sellos, 5 pesetas. 
GflYOSO Y FARMACIAS 
M U E B L E S 
CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 13. Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
i s p a m a 
ALCALA, 16 
(PALACIO D E L BANCO 
D E BILBAO) 
COMPRA Y V E N D E 
F I N C A S 
•HÍ 
morrostro; etc., etc. 
D E S A L O N : 
Soñor don Rafael de Echeva rría. - Don Luis de Aznar Don Pedro de Orúe. 
Don José de Power. - Don José f i a r í a de I turr ía , etc., etc. 
M O T O R E S V E N T - L A D O R E 3 S U M A M E N T E S I L E N C I O S O S 
/Marcas y Patentes registradas: 
" M E L O D I T E M A " - "O ' G A N O L V - " O R Q U E S T O L A " - " M A 6 M I F Í C A T " 
E N V I O S A U L T R A M A R 
A D V E R T E N C I A : Remito graiui ísrmnte cuantos datos, planos y detalles se me scl .c¡ ícn 
M U E B L E S 
D E OCASION 
ECONOMICOS 
P A L A F O X, 15 
(próximo G.a Bilbao) 
l i a d a h a y e n é l m u n d o q u e c o n s e r v e e l c u t i s f i n o , t r a n s p a r e n t e y ate?* 
c i o p e l a d o c o m o l o s p o l v o s 
(Gala. 3 o s » ) 
e i J A l S U n ^ / ^ L . O ^ ( F a m U 5 ) 
/ y l a 
C R E M A C A L B E R (Bote, m 
S i u s t e d se c u i d a a d i a r i o c o n e s t o s t r e s p r o d u c t o s t e n g a l a 
a b s o l u t a s e g u r i d a d d e Que l o s a ñ o s n i l o s e s t r a g o s d e l 
t i e m p o h a r á n e n s u c u t í s . S e r á u s t e d s i e m p r e j o v e n 
P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R 
S A N S X B A S T I A N 
tí 
A N G E L R I P O L L 
BATERIAS DE COCINA, DE ALUMINIO Y ESMALTA-
DAS. LEGITIMAS EXTRANJERAS. PRECIOS MUY ECO-
NOMICOS COMPRANDO DESDE 8 PESETAS EN ADE-
LANTE SE KACE UN REGALO 
C a l l e d e l a M a g d a l e n a , n ú m e r o 2 7 
•-'-*» E¿oío«o<o»o«o»c»oto»ü«o¿¡o»o<.'.« »n.n. o,-, n.o.-.. n«o.o.o«r«o«o«OB&«OBO»o»oao«non.oíSae.,-.«n c»oeo»r»o»i:«ü»o«o»c»o»o«o»G»ooo»o» oao»ovooo«o»c«o»c 
gastando CARBONES P E R E A , Espejo, 4, teléfono 52-62 M , 
qu'/en vendo toda clase de CAR130NES, garantiza-ndo su 
buena calidad y BTTBN PESO. Rccordamf>s a nuestros lec-
tores que DON" V I C E N T E P E R E A tuá oí que repartió entre 
sus clente.j el PREMIO T E R C E R O D E NAVIDAD E L 
A?íO 1922; y este año piorna repart r los QUINCE MI 
L L O N E S de ix̂ fetae entre todos IOB que lo honren con su» 
podidos. Especialidad rn CARBONES, cok inglés v de n 
Pábrioa del Gas. Piedra Norte. CAUBON D E B R E Z O , 
PINO Y I I U I J i A D E TODAS CT/ASES. C:flco de herraj, 
carbón v tahona. Astillas de pñno. 
mmm P E R E S OE PHERTOLLUIÍO 
especial para cocinas económicas, saco 40 k'los, 4 pesetas 
Bolas de encina. 40 kilos, 6 pesetas. Cok superior, 40 kilos, 
5 pesetas. Antracita 65poc;Rl para cocinas y calefacciones, 
40 k'.lüs, 6,50 posetais. Galleta especial para salamandras, 
40 kilos, 4 pesetas. 
A C I B N T O S 
UNO MECANICO, con motor eléctrico. Figuras artísticas 
v ciases corrientep; fasita', norias, molinos, etcétera. 
L A FORTUNA, H O R T A L E Z A , 11 y 13. 
A G U A S H H Ü E R A L E S 
SkGLÜTBS DE CÜOia 
B é n i t e z 
TRAJES KAQUI, A Í3 PESETAS. 
EQUIPOS COMPLETOS, A 153 PE-
SETAS. SE HACEN EN VEINTI-
CUATRO HORAS 
iBiftcciones gastromtesunaies (ifortteas). «stómago, ritionoa ~ „ 
Reina de las de mesa cor lo digestiv», higiémc» y agradable. 
8 LOS FSOBIÍGTOSES BE EIECT9ÍCIM] 
Si vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
S| las pérdidas de distribución son grandes. 
SI ol alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
KlEISh acer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. <¡c Montajes 
Industriales. Nfiñci! do Kaiboa, 1G, Ñoarld. 
F A B R I C A D E A R M O N I U M 3 
L A U L T I M A N O V E D A D 
Aparato el más simplificado y do más fácil manejo. Con 
«na octeva para cada mano, re tocan todas las octavan. 
Bastan unas horas de recreo y enti-«le.nimiento para pn-
der acompañar una misa, un motete, una salve. 1x5 más 
práctico para e] acompañamiento del canto gregoriano, 
asi lo han asegurado grandes musicólogos. Aplicac An do 
este ospec'al sistema de teclado a cualquier órgan.i 
Procios módicos y al alcance de todnsi las fortunas. 
Para más informe?, dirigirse a la fábrica. 
CARMELO LOINAZ GALARHAGA 
MEDIKA DE POMAR (BURGOS) 
PE TUJMS CLASh'S.—SEKViOIO A JHIMICtl.iü 
C E U Z . 30.—TELEFONO S1.7S8 M. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
t de primera necesycíaJ. A las personas indastrialea y a 1M 
famiiins eu gcücral. Con na capital de 160 a 200 peaeUj, 
manejadaa por ¿1 mismo y con sóio tres días da tr.ibajo c»<i» 
semana se co-asigne de 6 a 7 pesetas diarias- Be nianjao OÍ-
plicaciones detalladas e impresas a todo el que ¡as pida. rnia. 
dando en eeiloi CÍO cuntimos. Par» coníestamia; 
PAULINO LANDABUHU <ALAVA) V I F O R U 
PARA ADQUIRIR 
U E B L E S D E 
ULTIWGS MODELOS 
, e E K E ^ ^ ^ 
LOS M E J O R E S 





L A SEKOEA 
OGO] KlarcBiina López y ealiego 
YIUDA DE HUERTA 
H a fa l lec ido e l d í a 12 de l actual 
A LAS CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
A LOS SETENTA \ DOS AÑOS DE EDAD 
R . 1. P . 
Sua desconíolados lî jos, don Mariano, dofia E l -
v'ra, don Andrés (capitán veterinario), cor Oioilti 
de la pi-esentaoión, escolapa (ausente), y don C4n-
dido; hijas políticas, doña Carmen C^br^án, doñi 
Alejandrina Ortega y doña Clotilde Peña; nietos, 
primee, sohrinos y clemás i»r.tínte», 
PARTICIPAN a evw am;g05 tan senribl-j 
pérd da y les ruegan la tengaji presente en 
sus oracionoiB. 
Por expresa disposición de la finada no se invita 
al Bcpel'o. 
POMPAS FUNEBRES.—Conda de Heflftlirer. 
E L D E B A T E 
Coleélata, 7. 
t 
E L I L U S T E I S I M O SEÑOR 
i s M i l i ds M\\] 
M A R Q U E S D E Z U G A S T I 
f [ « 
Mayordomo de semana de BU majestad, caballero de Nuestra Señora 
del Pilar y San Francisco de Borja, presideníe de la Conrerencia 
del Olivar de San Vicente de Paül, etcétera, eteítera. 
Falleció e l d ía 8 de diciembre de 1924 
HABIEKDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
t LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
6u djectar espintuaJ, reverendo padre Alfonso Torres (S, J . ) ; su viuda, Dijo*, 
ámanos , madre política, hormanas pilllicos, tíos, primos^ sobrinos y demás 
R U E G A N a fius amigos ee sirvan encomendarle a 
v asistir al funeral que en sufragio do fu alma ee celebrará 
mañana miércoles 1", a las onc« de la mañana, en la parri-
quia de la Conce.paión, por lo que renlurAn especial lavor. 
IiA SEÑORA 
A n d r e s a d e 
r n 
(A 
T** Mñores I-rolados h an conocilido indulgcñc'as en la forma acoeitumbrada. 
OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES. 
l a r a m o n a y S á i 
V i i i d a d e d o n C e s á r e o C a s t i e l l a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 4 d 3 d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
Habiendo rocibido los Santos Sacramontos y la bendición de Sa Santidad 
R . I . P . 
Su dre^tor eeP'ritual, eJ reverendo padre Manuel Marcos Lí'ifez (fra£.ñscano); 
hije*, clon OÁáréO y doña Visitación, viuda, de don Gregorio Santiago; hija política, 
dofia María Maíz; nietos, dofia María d i los Angalee. don Fernando María, don Joj-Í 
j\ÍB.ía y dofia María Tereea Cas-tiella y Maíz, don Gregorio y doña María del Pilar 
Santiago y Caetiella; hermanos, hermana política, sobrinos, primos v demás familia, 
PARTICIPAN a PUS amisoR ian ser.sihle pérdida, y les ruegan 
ncomendar -u alma a r>io«» y asistan a la conduroii'-n 
que t-endrA lugir hoy 16 del actual, a las TRES Y 
d^de la f̂ asa mortuoria. Avenida del 
Qoiosco i'e El H 
Calle de Alcuíá, fre-ute 
a las Calatrnvns 
RANERO HERMANOS 
Duque fie Alba, 3; teldronc 3&-76 M. Casa fnndada en 1823. 
M A Z A P A N L E G I T I M O 
de la Casa labrador, en T O L E D O ; eopeciaAidad en panea 
de huevo, almibami de la acreCTtaúa Casa Huetó, de Vitoria; 
turronea y peladillas de Alcoy. Molinos de chocolates, caíéa 
y tés superiores. 
C o r s é s y f a j a s d e g o m a 
" P R E S A " 
T E L E F O N O M. Í.BOO.—FLTENCftRRftL, 72 
T E R C E R ANIVERSARIO 
ion mmm jauier solano 
Y PEREDA YIYANCO 
Congregante de San Luis y alnmno de preparatorio 
de Ingenieros agrónomos 
Falledé en Madrid, a los d'oz y siete años 
E L DIA 17 D E D I C I E M B R E D E 1921 
Habiendo rcc&'do loa Santos Sacrameotos y la 
bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus padrea, los maraiieses de la Bolana; hermanos, 
abuela, la marquesa viuda do la Solana; tíos, primos 
y demás parientes, 
R U E G A N a los que fueron BUS amigos 
que no lo olviden en exis oradoneo. 
La») misaR que ee celebren el día 17 en la parro-
quia del Salvador y Son Nicolás (Antón Martin), «n 
la icleeia de Ion I,ni?»9, y el aJurabrado y míe» da 
diobo día en el Real Colodro do Santa Isabel, de 
Madrid: «n la iglesia del Sagrado Corazón, colegio 
de San José, convento d« la Compañía d» María 
(En^efianza), misa de ocho en San Felipe de la 
Penitencia, ol alumbrado y mifla de W RevrrerbdYia 
Madres Re.paradoraíi y E«Javao de Valladotid y en 
la*; pirroqu'a^ do Ha,ra (Tjogroflo), Sala» de Bnreba 
(Burgos), Mapaa y Soto de Cerrato (Falencia) y 
¡cÁr* los 17 « i la Sarnta y Angelical Capilla iiñ 
KiK*tra Befiora. del rila*, de Zaragoza, sartn apli 
cadoe en miírgio de m alma. 
Virios pefinrcfl l'roladcw tiemen oonoedidas indnl-




E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R , 
fillil 
hfi, sirvan e- c 
del cadáver, 
•MEDIA de la tarde. 
Parque Urbanizado v-ei Valle, Cuatro Carninrs. hotel (Est.adinm). al eer 
menteno de la Sacramental de San Isidro por lo que recibirán 
especial favor. 
El duelo se despide en la parroquia de Kuest.ra Sonora Je 'os Angeles. 
Se suplica el coche. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
-Valverdc, 8. Puneraria üel Carmen. Infantas. 28. (Esta cosa no pertenece al Trust) 
D . N i c a s i o d e M o n t e s y S i e r r a 
G E N E R A L DE D I V I S I O N 
Senador vitalicio, ex diputado a Cortes, ex sobsccrotATto del ministerio de la 
Onerra, ex gebernador ciVl de varias pravincins, gran cruz de san Herme-
negildo, de Isabel la Católica, Mérito Militar, blanca, y Concepción de Vllla-
viciou de Portugal, comendsdor de Carlos I I I . cruces rojaa de primera 
y sieganda clasa del Mérito .M'Jiíar, gran oficial do San Bonito de AYÍS, 
medallas de la campaña de Coba y dos de Alfonso X I I , etcétera, etcétera. 
F a l l e c i ó e l 1 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
LM misas qnc eo oplcbmi el día 17 d*"! rnrrirntc «n Bo,n Fftrmln <i<i los Navs. 
rroe, en la iglesia del FerpeibO BOTXMTO (Ríidcntorváaí) y en ürahwga (Guadals-
jara), ewr.in iptifÉwWíi *1 etorno descanfo de N alma, eximo la exposición 
d* 8n Divina .Majeatad en ol Perpetuo Socorro el día 17 y en el convento de la 
Su rinda, hijos, hija polítVa, nietos, sobrinos, primoe y demá* parientes, 
RUEGAN a BUS amigos RC sirvan encomendarle o Dio». 
Irw exrrlentltdmoa BPfVwe Cardonal-Ar/^bt^io do Va-lladolid, Nnncio de Six 
Bajitidad, ArrobiFpn de dmnaila, Obispas B«(^, Madrid-Alcalá, Saiamamn», A1-
mería, Osma y Astorga han fonccdid<.> indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD C O R T E ™ V a S e S e " 
los 
S o n i a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o i í 
resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO quo los enfermos del 
estómago, quo no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastn> 
Unales, se curan hoy, y se curarcán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 
Ptechaató las ipiitaciOM& 
Maites 16 da dlcfombre do 1924 (6> E L . D E B A T E : 
1 
ASES D E L 
A N T E E L " M A T C H " E S P A Ñ A - A U S T R I A 
P r o b a b l e s , p o s i b l e s , i m p r o b a b l e s e i m p o s i b l e s j u e g a n e n B a r c e l o n a . V i c t o r i a 
d e l a G i m n á s t i c a s o b r e e l R a c i n g . R e s u l t a d o s n o r m a l e s e n o t r a s r e g i o n e s . 
BARCELONA, 15. 
EQUIPO AZüI i 8 tantos. 
¡(Juantegui,. 2 ; Alcázar, 1) 
Equipo blanco -
(Carmelo) 
Decpuós de diversas incidencias, y 
teniendo que vencer no JKX-OS obs-
táculos, pues a últ ima hora jilgunos 
de los jugadores (-olociñonados no pu-
dieron desplazarse de Barcelona, el 
Comiííó selecoionador de la Federación 
Nacional formó des equipos, i\no, sin 
atreverse a caliücarlos de «probables», 
y «posibles», ha .llamedo azul y blan-
oo, por llamarlos de algún xnedo. Na-
turalmente, Ja formación de ambes 
«oncea» no ha satisfecho on lo uiás 
mínimo a los aficionados, «pie espe-
raban algo más serio y consistente. 
Llamados en Jos últimos momentos 
para formar parte de las soIe«cC!one.s 
los dos extremos del Club Deportivo 
Europa, de ésta, los equipos quedaron 
constituidos en la siguiente forma: 
Equipo azul. — •) Zamora, i Otero— 
Quesada, jíj-amborena—Molina—Caru-
Ua, Pellicer—Juantegui—Montes—F . 
Pérez—Alcázar. 
Equipo blanco.—Estruch, fRousse 
>~- fAcedo, fSamitier—Ocaño—^Peña, 
tPiert^—^Za^ala—f Travieso—jCannelo 
- — f Aguirrezabala. 
No obstante la frialdad con que la 
afición depoirtiva acogió la formación 
de las dos •elecciones, el campo de 
Las Corts estaba totalmente abarrota, 
tío de público. 
A Jas tres menos cuerto comenzó el 
partido, bajo el arbitraje de Lloverás. 
E l juego se inic'ó con una arranca-
da formidable de los azules, de resul-
tas de la cual obtuvieron el primer 
«goal» al minuto escaso de haber co-
menzado. 
E l tanto se debió principalmente a 
la torpeza e indecisión de Estruch. 
que con sus vaciJaciones dió lugar a 
que Juantegui pe apoderara del balón, 
que estuvo unos instanites solo de-
lante do la puerta, y marcara. 
I-os blancos se impusieron después 
durante unos minutos, pero no pudie-
ron evitar que en una nueva escapada 
los azules lograran otro «goal», obra 
de.! extremo AJcázar, cuando sólo lle-
vaban jugados quince minutos. 
Ksto determina un gran desaliento 
entre Jas huestes blancas, que juga-
ron, a partir de entonces, con escasa 
moral. 
Zabala y Carmelo eran los que ju-
gaban con más entusiasmo, a pesar 
del cariz adverso para ellos que pre-
sentaba el encuentro. 
En una jugada afortunada de la lí-
nea delantera blanca, Zabala envió a 
Carmelo el balón en \in pase muy 
templado, y éste tiró impecablemen-
te, perforando la puerta de Zamora. 
Este «goaá» reanimó a ambos equi-
pos, que durante algún tiempo man-
tuvieron el juego a todo tren. En una 
aglomeración anío la puerta de los 
azules, Carmelo, oportunísimo, consi-
guió ol segundo «goal» para eu 
equipo. 
Igualado el tanteo, el encuentro se 
mantuvo con gran ímpetu por ambas 
pactes, aunque con mayor entusiasmo 
por lo que respecta a Jos azules. 
No obstante, ©1 dominio correspondió 
casi siempre a lo; blancos, cuya línea 
delantera desarrolló bastante juego, 
principalmente Zabala, Carmelo v 
Piera. 
E l primer tiempo terminó es/ando 
los equipos empatades a dos tantos. 
En la seguuaa pa-Hc el cariz del 
juego cambió por completo. E l domi-
nio lo ejerció ca«¡ siempre el equipo 
SAil, cuyo entusiasmo no decayó un 
solo momento. Los l lances no se en-
tendieron, y. .sobre todo, al conseguir 
t i equipo contrario su tercer «goal», 
pstuvicron francamente deecol lesiona-
dos, fliendo ineficaces cuantos deses-
ixjrados esfuerzos realizaron para lo-
grar cu»ndo meóos el empate. 
Kn gran parte la victoria del equipo 
aiu] Se debió a sus zagueros Otero y 
Ouesada, que estuvieron segurísimos 
y con una colocación admirable. Ellos 
solos Se biu-fanm para deshacer en la 
S( puoda parte las poco prácticas com 
binaciones de la delantera contraria. 
Zamora «jtuvo bien, pues los dos 
Uuitos yuo le entraron eran impara-
bles, o poco DMB08, Hizo algunas ju -
gadas muy vistosas. 
De los medios se distinguió nota 
1«N mente /Oaniboroma, que demostró 
• , r üisibtituíble <ii su pueetí*. El 'o t ro 
medio ala, Canilla, jugó también bas-
•.unU", aunque con ia :'*regiilaridud que 
cu él es característica. 
1)<* los delanteros se distinguieron 
aotaJbkqnaáte Juantegui y Alcázar. E l 
delantero centro Monte» tuvo momen-
tos ¡eludes, |iero nada más. 
En la soloM'ióo blanca el mejor fué 
OannelOf.. Que fué t ] único que hizo 
juego práctico y eficaz. Después /a 
ímla, que en el primer tiempo jugó 
mucho, aunque ee «apagó» bastante a 
última hora, ta | vez. porque ya no se 
entendió tanto con Piera. 
Agu¡''rey.abala y Travieso no hicieron 
gran cosa. AI primero lo tenía bien 
SUjoto (lamborona, que no lo dejó mo-
verae con soltura ni un momento. 
La pareja atlética Rousse y Acedo 
tuvo una tardo desgraciada. Fallaron 
con frecuencia y tuvieron indecisiones 
f:if.ales. Su úrico descargo es que los 
medios Ies ayudaron poco. Excepto 
Samitirr, que, aunque desentrenado en 
el Rueato de medio, demostró su va-
ler, lowi restantes no hicieron un par-
tido de internacional. Peña, porque 
e*t4 un poco pasado, y Orafia. porque 
todavía no rs íá en sazón, a pesir de 
su enorme voluntad y de sus vistosas 
habilidades de jugador excelente, poro 
no internacional. 
Lo mismo podíamos decir de Moli -
na, el otro medio centro algo mns 
fue-te Ciue Ocañn. rero menos hábil. 
E l público salió deeepcíonado por 
la monotonía del partido de interna-
cionales, Y , lo que es peor, haciendo 
malos nngurios por lo que respecta ni 
resultado del partido contra Austria. 
En resumen, no se vió «football» de 
cal:ded por ninguna parte, 
Lrs jugadores españoles se concen-
trarán en Sitges, donde se entrenarán 
durante la presente semana bajo la 
dirección de don Francisco Br i i , pre-
parador iTel Peftl «Tlub Deportivo Es-
pañol. E l entrenador sueco Mr. Berg-
lund ayudará en los trabajos de pre-
paración. 
Muv poco se puede conwírnír en una 
semana, ¿Por qué no se habrá fatecho 
esto hace quince días, tal como debe 
ser? 
Celebraremos que los sftlecclonadores 
tengan acierto en su delicada misión. 
CAMPEONATO D E L CENTRO 
*R. S. GIMNASTICA ES-
PASOLA 3 tantos. 
(Abras, 2 ; Uribe) 
Racing Club 1 — 
(Caballero, «penalty») 
Varias baja^. las más de ellais por 
cuestiones federativas, han estropeado 
por completo al equipo del Racing, 
que, después del part«do de anteayer, 
pierde casi por completo toda espi-
ración por el campeonato de la re-
gión. Sólo conserva intacta la línea 
de medios, y con la pérdida de cohe" 
sión de las otres, ha perdido más del 
50 por 100 de so valor. 
La Gimn.istica empezó jugando co-
mo contra el Athletic, y cuando mar-
có su primer tanto por indecisión .v 
a la vez por inseguridad del guarda-
meta contrario, ya nadie podía dudar 
sobro su victoria. 
Gracias a los medios, los racingis-
tas jugaron muchas veces en el cam-
po contrario, pero no se veía a los 
delanteros en el momento final. Y lo 
que es i^eor: cuando se presentaba 
una ocasión propicia, la desperdica-
ban. enviando la pelota por las nube*; 
o a un kilómetro de los pastes. 
Así, el primer tiegapo, que pudo 
terminar igual, resultó favorable a 
los gimnásticos por 1—0. 
La segunda parte se inclinó más 
claramente para los vencedores al ase. 
gurar dos tantos do ventaja. Este se-
gundo tanto provino de un «comer», 
de un remate de cabeza. Contribuyó 
le un modo innegable el defensa iz-
quierda al forzar la jugada y no des-
[M jur antes de tiempo, que bien pudo 
hacerlo. 
Poco después el Racing marcó eu 
único tanto, de «penalty». El fallo del 
último día indujo a que Caballero lo 
tirara, en lugar de Ricardo. Y se 
l.a visito que para transformar este 
'•astigo no hace falta lanzar el balón 
como una balu. 
Desde este momento, disminuida 1« 
diferencia y con la posibilidad de un 
empate, los dos bandos jugaron más. 
demostrando acometividad y codicia. 
Uno y otro tuvieron algunag claras 
oportunjdadeíj. E l ala izquierda del 
Racing se transforma, pero actúa co-
mo al principio. 
Un intento gimnástico lo salva el 
guardameta racingista por pura casua-
lidad, haciendo con el balón julgos 
malabares en la línea de meta y en-
tre los postes. Por fin, por descolo-
oaoión de los defensas, previo centro 
del exterioi derecha, que resultó más 
bien un pase, el delantero centro avan-
za decidido para apuntarse el tercer 
tanto. 
Contra el tiempo el Racing no te-
nía defensa posible. 
En resumidas cuentas, el partido, 
aunque sin mucho interés ni emo-
ción, resultó entretenido. La G mnáa-
tica exhibió su característico entusieis-
mo; jugó bien de conjunto. El Ra-
cing hizo lo que pudo con su forma-
ción poco homogénea. 
De los vencedores, Gargollo traba-
jó mucho; bien los restantes. 
Del Racing, los medios y nadw 
más . E l guardameta nos hqpe pensar 
que tiene sus tarde». 
Equipos: 
R. Á. G. E.—Sancho, Benguria— 
Uribo , Gargollo—Adarruga—Gaspar, 
Urt-ña—Goiburu—Abras—iL . Uribe , 
Serrano. 
R. C. — PiureUi, Batiste—R. Alva. 
rez, Serra—Caballero—GonzaJo. Aman 
—Colomer—Vicente—Garctía—Fuertes. 
E l árbitro, don Pelayo Serrano, do 
moda actualmente por estas latitudes, 
no tuvo grandes dificultades para di-
rigir el partido; fué enérgico al ex-
pulsar a última hora a un jugador de 
uno y otro bando. 
Sfci llenó «!- nuevo campo do la 
^imnást.ica, que es capaz para má-s 
ie 12.000 espectadores. Sin ultimar 
aún los detalles, no se puede apre-
ciar todavía la gran mejora realizada 
por esta importante Sociedad. 
# » • 
Después de este partido, la tab'a 
del campeonato de la región Centro 
se establece así : 
J G E P F C Pn 
AtWetie Club... 4 3 1 0 11 4 7 
R. Madrid F . C. 4 1 2 1 5 3 4 
Gimnástica 4 2 0 2 9 7 4 
T'nión Snorting. .'5 1 0 2 I » 2 
Racing Club 3 0 1 2 4 7 1 
CAMPEONATO G A L L E G O 
PONTEVEDRA, 15.—Los partidos 
del campeonato gallego han sido apla-
zados por la Federación hasta el mes 
de enero próximo. 
CAMPEONATO ASTURIANO 
GUON, 15, 
• R E A L SPORTING 2 tantos. 
(Domingo, Trapote) 
Deportivo, de Oviedo 0 — 
AVILES, 15. * * * 
»STADIUM, do Avilóa 4 tantos. 
Racing, de Sama 1 — 
« • * 
OVIEDO, 15, 
El partido de campeonato entre el 
Stadium ovetense v el Unión Depor-
tivo Raoing fué aplazado por falta da 
árbitro forastero. 
CAMPEONATO VIZCAINO 
BILBAO, 15.—En el campo de 
Etx© Zuri se ha oelebrado el giguien 
te partido: 
SESTAO 3 tantos, 
Deuato 2 — 
CAMPEONATO DE CANTABRIA 
SANTANDER, 16. 
*RACING CLUB 4 tantos. 
Eclipse 0 — 
•UNION CLUB *.*,.* 1 tanto. 
Muriedas 0 — 
*GUARNIZO . .*. .*. .* 2 tantos. 
Unión Montañesa 1 — 
CAMPEONATO GUIPUZCOANO 
TOLOSA, 15. 
TOLOSA F. C 4 tantos. 
C. D. Esperanza 0 — 
CAMPEONATO CATALAN 
No hubo partidos. 
CAMPEONATO ANDALUZ 
CADIZ, 15. 
•Español F. C 1 tanto. 
Real Balompédica Linense.. 1 — 
CAMPEONATO DE LEYANTE 
No se oe'.ebraron partidos. 
CAMPEONATO CASTILLA-LEON 
No hubo partido, 
CAMPEONATO DE ARAGON 
No hubo partido. 
OTROS PARTIDOS 
En Madrid 
RACING-Gimnástica (reservas). 4—3 
GIM NA STICA-Raci ng (terceros 
equipo*) 2—0 
Gimná&tlca-Racing (infantiles). 1—1 
NACIONAL-Norte (primera ca-
tegoría, grupo B ) , , , , . 5—0 
Primitiva Amistad-Stadkim (pri-
mera categoría, grupo B) 2—2 
Este partido se jugó en el cam-
po de la Ferroviaria, ante mucho 
público, destinándose los ingreses ob-
tenidos a beneficio del Aguinaldo del 
Soldado. 
E l juego fué muy movido e intere-
sante, dominando más la Primitiva. 
Txs tantos fueron hechos por Cela y 
Morí los de la Primitiva, y por Blan-
co v Lago los del Estad i um. empa^ 
lando éste diez minutos antes del final. 
En provincias 
ESCORIAL, 15.—La Sociedad De-
portiva de San Lorenzo ha organiza-
do un homenaje a sus paisanos Mejías 
y Del Campo, por sus actuaciones fut-
bolísticas. 
Se celebró una gran función tea-
tral , a la que asistió lo más selecto 
de la sociedad escurialen.se, 
A l banquete concurrieron más de 80 
socios del Real Madrid y buen núme-
ro de admiradores. De este real sitio 
estuvieron representadas todas las cla-
ses sociales. 
Presidieron, además de los homena-
jeados, el delegado gubernativo, el al-
calde, juez de instruoción, representa-
ción del R*eal Madrid. Patrimonio 
Real. Carabineros. Casino y presiden-
te de la Deportiva 
Se recibieron adhesiones de los 
Clubs de Madrid y varios de provin-
cias. 
Se acordó pedir al Hey terrenos para 
construir un magnífico campo de de-
portes. 
E l partido de «football > entre el 
{Real Madrid y la Deportiva resultó 
interesante». La anlmackSn fué enor-
La Federación Cicl^ta Internacional 
ha acordado las siguientes fechas s 
poblaciones paira los próximos cam-
peonatos del mundo: 
Campeonato do piel-a.—En Amstor-
dam. 
Campeonato de carretera.—El 22 de 
atrojo, sobre el recorrido Apeldoom, 
Otterlo, Arnhem, Otterlo, Stroe, Apel. 
doorn, que representa un total de 285 
ki lómet rqB. 
« * * 
14 de agosto.—Congreso de la Unión 
CiclLrta Internacional. 
15 de agos/to—Prueba do velocidad 
(eliminatorias). 
16 de agosto—Prueba de velocidad 
( f i na l ) . 
18 de agosto—Prueba de fondo 
(e l imina tor ias ) . 
H. B.—Por agobio de original no 22 de agosto.—Campeonato «ama-
puttimos dar esta información el do- teur» en carretera 
mingo. 
» • » 
El jueves último, y bajo la presi-
dencia do don Pompeyo Sevilla, en 
el local oficial de la Federación Cas-
tellana de Atletismo, tuvo lugar el 
nombramiento de loe cargos de se-
cretario y tesorero, siendo elegidos 
para ocupar dichos puestos los seño-
res Cancela y Guerrero, por lo cual 
qiieda constituido el Colegio en la si-
guiente forma: 
Presidente, Pornpeyo Sévilla; secre-
tario, Pedro Fernández Cancela; te-
sorero, Eugenio Guerrero. 
La Real Sociedad Gimnástica Espa-
ñola celebró anteayer varias prue-
bas, que resultaron sumamente interc. 
santos, máxime |,<orque so ha estable-
cido un nuevo «record» español. 
Detalles: 
ffA metros 
í , M . ROBLES. Tiempo: once se-
gundos dos quintos. 
2, Azooiti, y 3, Leyra. 
Lanzamiento del martillo 
1, FERNANDO GARCIA DOC-
TOR, Difitancia: 32 metros 35 centí-
metros. «Record» de España. 
La hazaña anterior pertenecía a Lio-
rens con 31,68 metros. 
Lanzamiento del peco 
1, MONTINO; 12,07 metros. 
* » * 
* » « 
Resultado de la importante carrera 
«Cope Fernando Caro», organizada por 
la Real Sociedad Gimnástica Espa-
ñola : 
1, M A N U E L FERNANDEZ. Tiem-
po: tneinfa y tres minutos treinta v 
nueve segundea 
2, José Reliegc?. 
8, Agustín. García Rodrigo. 
4, Cipriano Pérez; 5, Luis Encabo: 
0, AngH TÁzaro: 7, Fructuoso del 
Río ; 8. José Trabado; 9. Luis Alon-
so, y 10. Guillermo González. 
L a clasificación social se estableció 
a s í : 
1, R. S. GIMNASTÍCA ESPADO-
L A , 10 puntos. 
2. Centro de Instrucción Comercial. 
96 puntos. 
8, Montepío Comercial Industrial, 
129 puntos. 
M O T O C I C L I S M O 
El Antom3víl Club de Moravia<-Si-
lesia organizará el 24 de junio el pr i . 
mer «Tourist Trophy» checoeslovaco 
para motocicletas. La carrera tendrá 
lugar sobre 300 kilómetro© en las pro. 
ximidades de Olormonc, en un cir-




agosto—Prueba de fondo 
me. Cientos de forasteros de los pue-
blos cercanos vinieron con el solo ob-
jeto de presenciar el encuentro. 
E l resultado fué el siguiente: 
R. MADRID F. C.-San Lorenzo. 5—2 
# # * 
S E V I L L A , 15. 
• S E V I L L A F. C 6 tantos. 
(Carreño, 2; Kinké, Brand, 
Rodríguez, Roldán) 
Eir iña F . C 2 — 
• •..« 
•R. BETIS BALOMPIE. . . 1 tanto. 
Unión Sportiva, de Sans... 0 — 
• * • 
VIGO, 15. 
RACING, de Túy-^Adelante 1—0 
* « • 
PONTEVEDRA, 15. 
ALFONSO Xl l l -Unión Sporting. 6-0 
« « • 
VIGO, 15. 
OLDB CELTA Atbletic 3—0 
G U O N . 16, * * * 
ATHLETIC- Club Fortuna. 3—1 
E l domingo se celebró en el Fron-
tón del Retiro, la final del campeona-
to castellano a pala, de segunda cate-
goría, asistiendo gran cantidad de pú-
blico. 
I.os resultados fueron lee siguien-
tes : 
HERMANOS OLASO (Athletic Club) 
vencieron a Sustecha-Barefto (Hogar 
Vasco) por 40-32. 
Exhibición, primera categoría. 
V I L A J j - M . AJURIA (rojos) con-
cieron a Torres-Elcsegui (azules) por 
50—49. 
Por el tanteo se puede juzgar las 
fa?ee del partido. Sin ventaja ninguna 
por ambos bandos, los voncedores ae 
rehr.bilitaron de ¡BM anterior derrota 
contra Madariaga-EIóeegui, 
España-Aus tr ia 
Con objeto de presenciar el par-
tido Austria España de] próximo 
domingo, el viernes se trasladará 
a Barcelona el señor Karag, re-
dactor deportivo de 
E L , D E B A T E 
Nuestros lectores encontrarán en 
la «Página DeportiTa» del mar. 
tos 23 una completa información 
de| tan esperado «match». 
E l resultado del últ imo partido del 
campeonato regional fué el siguiente: 
R. MADRID F. C 1 tanto, 
(Repullés) 
•Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria 0 a 
• « « 
VALENCIA, 16.-JEn el campeonato 
de Levante se ha obtenido el siguien-
te resultado; 
VALHNCIA F, C 3 tantos. 
Alicante H . C l 
POR ÍALTJT^DE^ESI^^ 
NOS VEMOS OBLIGADOS A 
R E T I R A R NUMEROSA INFOR. 
MACION 
! a * v y ^ 
A L B E R T OÜYOT 
Ganador del primer Gran P^ > 
San Sebastián, que acaba H 10 d* 
I meter Bu participación en i pro-
ximas pruebas donoatuffi1**' 
Prunier se ha adjudicado , 
de campeón de Francia, de te^ 
mediano, batiendo a P ^ h e r ^ 8 ^ " 
en el décimotercero asalto de n 
oate oelebrado últimamente etTl^j5" 
• » • 
El famoso promotor Tex B ¿ ¿ 
acaba de anunciar que se ha ¡ 2 
la sensacional revancha entre Dem^ 
y Gibons. para ©1 verano próximo^! 
habla deJ 4 de julio, para celebrar í 
te combate. 
^ Gibbons ha vencido el día 9 a wl 
• * • 
E l ex campeón de España de w 
mosca, Víctor Ferrand. ha venridoC 
puntos en diez asaltos, en Brtsl&n j 
campeón alemán de la misma pjtUT 
ría, Fried Schmidt. ^ 
• * * 
VALPARAISO, 13.-_E1 pógft m ^ 
fcno, Firpo, ha sido despoeoM© d e l 
t í tulo de campeón por el Congwo BM 
americano de boxeo, por habors» nen. 
do a celebrar un rmacht» con el hoy* 
dor chileno. Romero Rojas. 
Conforme habíamos anunciado, « 
inauguró el sábado el nuevo cam. 
po de la veterana Sociedad Gim 
nástica Española, en el miKmo terre-
no que poseía entre las calles de To-
rrijog y Diego de León. 
Bendijo el campo el reverendo {»• 
dre Miguel de Alarcón, S. J. Asií-
tieron al acto numerosos invitados. 
m m i i 
D E CARRERAS Y TURISMO 
DE S E I S Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETA? 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
J A E N , 15. 
(Sigue al final de la 5.» columna.)JAEN F. C,-Arenas, de Sovilla. 5—3 1 
A h o r a , m e j o r q u e m m e a » 
S E L E P R E S E N T A LA OCASION D E COMPRAR MUCHAS Y B0W 
TAS ALHAJAS FINAS GARANTIZADAS, R E L O J E S D E ORO DE LEÍ 
D E LAS M E J O R E S MARCAS, LINDOS MODELOS D E PENDIENTES-
SORTIJAS, M E D A L L A S , C R U C E S , A L F I L E R E S , PULSERAS E INH 
NIDAD D E OBJETOS BONI TOS PARA REGALO 
S e r n a . - H o 7 t a I e z a 9 9 . - C a s a d e O c a s i ó n 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e r r í n LIQUIDflClOíl EKTRAGRDIHf¡Rí 
Economía diaria con las «atufas para Berrín VOLCAN, Las 
inicaa de boenes resultado». — H E R N ^ N I , 2 y 19.—TE-
LEFONO 109 J . —Seremos «aria a nuestros clientes 
por renovación, con 23 por 100 y 50 por 100 de rebaja. 
Pesetas 
N O D E S A L E N T A R ! . . 
E l maravilloso Método completamente vegetal 
QH? tm sflcerdofe ha descubierto O S CURARÁ 
DEFINITIVAMENTE. VUKMKA 
(Namcrosoa teailnoBloa i 
; Las Veinte Curas Vegetales 
del Abate H A H O M 
curan radicalmente ta Diabetes. Albuminuria, loa 
Bronquios (Tos. Bronquitis. Asma, pfc.) los 
Reutnallsmos. los Males del Estómago (calam-
bres, malas digestiones, acidez, pesadez efe ) 
las Enfermedades de los Nervios, del Corazón 
(palplfaclones). de los Dlflones. del Hígado, de 
las Vías Urinarias, de la Piel, de la Sangre, las 
Ulceras varicosas, las Ulceres del Esíórncgo. 
el Estreñimiento, etc. 
NASA M A S ^ í & * & m * * * n u m m , 
«ÜEPLAMTASI t̂ Jt&SBSr̂ . 
Escriba a LABGRATORSSS BOTAHICQS 
»» BARCELOMA II I • 1 . •• — 
Bonía dsU UilfMllÜ, 6 'j1 ffiApt"P- Arrl>lM3 
y U será eniirfs gratis y fronco sir comprcoiiso al 
Qétcdo ccnviaceote. explicativo y oimpleie 
Benards piel, imitqoiAn, a 
> le^ítimof», d« 100 a 
Echarpes pr*! fi^'i, dfl 05 » 
Gamuzas tiTrnera, do 1G a -. 
» fantasía, do Ift a 
Peíf> camello, coloree, de 18 a 
Felpas jxtra abripos, pror-inv) Kiirtido, dersdo 
Gabardinaa inclepas, de 26 n 
Terciopolod chiffon aeda, 100 oentlmetroo, todos los 
colores, lo» de 50 pefeiaa a 
Tapioca dw canui 3 x 4 . de 440 po«*a« a 
Alfombras dos cama O.W) x 1,30. de 17 a 
TAnM ewncww» para batas, de 3,50 penetag a 
Guantes imitación wíee.ia, de S a 
> fantasía, de 9 a 
Caswig fieltro, últimofl modeloa, a 
Sombreros adornados, últimos modelo", desdo 
J para nii'o», melnsina oí<da, a 
Piera tela blanca, 20 metros, de 28 a 
Tisús y encajes metal, sedería y otros artículos para 
de artipta1», a prepon baratísimos. 
Almacenes u saldos ne E, Pristo 































de enfermedades de I09 huesos y artfcnlacloncs (traetnras, 
luxaciones, coxaigia», mal de Pott, etc.), deformiclones Sel 
esqueleto (piernas o pies zambos y pianos, torceduras de ts 
palda, parálisis, etc.). Ortopedia. 'MAYOR, 47, !.•} de 2 a 4. 
FMesr- i taa e l é c t r i c a s 




l l B ( i l 6 8 t 9 S 9 
P í T t i ' i m p r . 
19 L U Z mas C L A R A Y mm 
MIL S E I S C I E N T A S rofcrtncins do Centrales D E L C O - L U Z 
que catAn funcionando en ESPARA de^lo hace varios aüoe 
en pucblce y casas do campo. 
Parí» informes d.;rigit.s«} a loa repiv.^nUn^ ¿XclosiTOt, í>EKO 
P.KH UKKHKKA v MEDINA. 
M I G U E L I S C A R , 4.—VA L L A D O L I D 
erandesloioaF^ciíe Wlliap" 
Barquillo, 30 duplicado. Madrid. 1 ^ mejoro^ vinos »le mea 
Trítono 27-03 M. Tintos, 0.50, 8. 0 y 10 pwetss los 16 ütre*. 
Blancos, 7, 8, 0 v 10 v>es»niis I03 If i V:tro«, 
SE SIRVE A Dü.MIGII.10 
T O N P A K T Í L W OE 
J . E L 0 T E G Ü I T n U G I C f l 
DüBOS 
que l a s Pastillas Rícbelet 
eran una verdadera poción seca, l.ubn'n tomado en 
tepuida <j\i« liubie&e sentido que mo v e n í a o l ca-
tar ro . Ahora ah í me tiene usiod í a s t ¡ d i a d o en la 
cama j ' o r una bronriuitiR y amenazado aún de te-
ner p e o r í a complicaciones: p lonrc t i ía , bronconeumo-
n í a , conges t ión pulmonar . Tengan « io tnp re , pues, las 
PASTILLAS R I C H E L E T en oí b o ' s i l l o ; tan pron-
to que usted tosa, chupe algunas, y se p n n d r ú al 
abrigo do la bronquit is y do sus terribles oonse-
cuencias. Si ja enfermedad so ha doclarado va , re-
curra en seguida al PECTORAL R I C H E L E t , que 
seguramente lo s a l v a r á . 
l i as PASTILLAS v el PECTORAL so raod«a en 
todas las farmacian v drognieriiM. IÍM P A S T I L L A S 
so vendan a 1,70 la caja, y rftaó de no rncout rnr -
•as, d i r í j anse en seguida al Laboratorio Rfche'et, San 
Bartolomé, 1, San Sebastián. 
Ó Í Í Í A Y C A ^ A r 
canx) LA E L E G A N C I A pira vender luirato pieles, abr goe, 
íócalos. F U E N C A R R A L , 10, PRINCIPAL. 
con cristales finos par» U 
oaaserr aciózi do b viste. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL, 21- — MADRID 
rjlnolénm, esteras; gran sur-
tido de gusto y económioo. 
Exponemos al público na va-
riado «stock» de tapices, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a 05 jiesctas metro cuadrado. 
HIJOS DE PENALVA 
Serrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
CHiRimOVAS 
PlUia, 8 ptad.; coros, 1 pta.; 
liiim/», liincuo* daloMi 1,30 do-
IV:IH ; íiivlnnes jnpnWfWs, 1,50; 
nwiiidurinaa, <>,~>0 doeena; ]>lá. 
taños, |,SÍS docfiia. I*HR-
QUILLO, 12. M U Ñ O Z . 
BREVES Y 
¿ í / W O X E D A S 
ALMONEDA. Cumas. 35; ca-
meras, 47,50; matrimonio, 65; 
colcbooee, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
bos completos, 20; meras co-
medor, 20; m«aUa«. 15; si-
llas, 6; pnreberoe, 20; camas 
doradas, 175; matrimonio, 250. 
r>nna, 21. jO jo l , no confun-
dirse ; 21-23, Matesaaz. 
ALMONEDA 2.000 cuadros 
aotiguop, procedentes de tes-
tamentaria, verdaderas gangas. 
Silva, 30. 
A L Q U I L E R E S 
G A B I N E T E exterior, amplia 
alcoba, oede particular; buco» 
cnsa, cóntrioa. DnqTM Alba, 5, 
principal. 
HOSPEDAJE M dem en 
trato casi famüiar, caea bo-
noraíile (sin o con pocos hués-
pedes), para joven formaí, ofi-
cial del Estado, de referen-
riae amplias. Escribir deta-
llando a P. Amar, Mance-
bos, 18, Madrid. 
O F E R T A S 
P E R S O N A culta, práo-
ti«ft asuntos afm'colaa, acep-
taría admeoistraeion importan-
te. Razón: Esta Admimstr»-
ojón. 
VENDEMOS solaros i « t i 9 
2 a 20 peeetae pie, ¿P** 
faclidades pago. Hoteles 1* 
ratísimos en Cuatro Caman* 
y uno a mi ia í do n p****' 
en el barrio de Salsm»* 
Barrunoo-Martí. Barbiai, • 
duplicado; cinoo a «i**6-
S E V E N D E N dos casas * 
la calle de Sagnnto. Sin «• 
rredoree. Informarán: d« rt»* 
tro a aete. Atocha, 78, P"' 
A U T O M O V I L E S 
j ¡ NEUMATICOS I ! Bandaje*. 
1 ¡Pida precios!! Ultima ra-
bricación. Casa Ardid, Géno-
fa, i . Exportación prorincias. 
C O M P R A S 
S E L L O S cspafioles, pago loa 
más altos precios, OOD pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cmz. 1. Madrid. 
PAGO bien mobiliarios, pia 
nos, cuadros, l'bros y obje-
tos. Hortaleza, 110. 
COMPRO papeletas Monto, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cmz, 7. Platería. Te-
léfono 773. 
COMPRO rasa basta quinien-
tas mi! )*«eia«, proximidade-
glorieta Bilbao o Rííriro, sm 
comedonr». Erscriban: Fipue-
roa, Alcalá, 2. Continental. 
K S P F X I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
tora, 8, farmacia. 
C A B A L L E R O honorable, prac-
tico. Be encarga adminirtrar 
fincas. Razón: Esta Adnrnia-
tr ación. 
R. S. HOWARD, k» ^ 
. mados autopíanos de esta ntr-
ca son los más artístico» J 
• de mayor 
garantía. 
Fnencarral, 55. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vista; nse 
cristales Punktal Zeisn. Casa 
Dubose, óptico. Arenal, 21. 
VENDO oafla, moderna 
trace An, dos pisos n i d ^ ^ 
dientes, desalquilados. F**1' 
del Río, 34 (Gaiadaler»)-
V E N T A S 
UCENDO. Infantes. 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0,26; aoperap, 3,15; lavabos, 
22,50; vajillas, aparatos el¿c-
tricos, objetog regalo, enorme 
surt'do filtros. 
CAMAS doradas, niqueladas, 
bronceadas, baratísimas. Fá-
brica: Luna, 21. 
PLAZOS y contado, 200 má-
quinas Singer; ocasión, direde 
7-> pesetas. Casa Central: Sa'a 
Joaquín, C. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pnsa-
j dizo San Gin.'-s, 5 (junto Es-
lava). Ootuida inmejorable, 
bailo, ÍMda sii'lo losetas. 
B O L A S E N C I M A 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas numoradafl 
jxwa tocar por números, sin 
mover la mano. Aprendizaje, 
doo o tres horas. Fábrica do 
Jcn'ifi Domínguez. ¡Medina de 
Pomar (Burgos). 
V A R I O S 
HAGO lentas, gafas 7 
onas. Arroyo, Barquillo, 
C E D E S E abono psl® 
ni:maro 9 Teatro B « l . ^ 
tes y jueves. T ŝgaaca, »> 
te l : 10-12, 3-5. 
S E C R E T A R I O S Ayuntamien-
to do segunda categoría. Apun-
tes, 25 ¡ws^tos, a plazos de 5. 
Prc¡)oración económica. Edi-
torial Crnnpos, Peligros, 3. 
wico 40 kiloa, 0,50; carlxin, 
rrnj, 10 penetns. San Vicenta, 
lafcnra, 16¡ Aguilera, 47, 
FABRICA.- P E Ñ U E L A ^ 1̂ . 
11; p'c<'»n, 7; CRCO, 5,̂ ;"*: b*1 
8: ViIeneUL 9; Baroo, 18; < a-
ALMACENES SEGÜV1A. 
€ £ i # E f ONOS 6?4 M. v 13-53 J. 
E S T E R A S . Por fin tempora-
da, eordelillos, 1,50; p'tas, 2; 
tapices coco, 25 ; moquetas, XL 
Sirvent. Luna, 25. 
AGENCIA C A T O L I C ^ G J 
tiona buen éxito « ^ " ^ ¿ ^ 
Madrid, provincias, e x t r a ^ 
Proporciona empleados, 
flores clases económicas, 
ras especiales, semdninbr* ^_ 
bos sexos. No annn<3»nA ( 
oottraróis gran e c r ^ i ' i 
b i ^ servidos p r ^ n » ^ ^ , : 
dirigiéndose director. ^ 
diez - una, tros - eeM- J:' tfy 
«ello. García Paredes, 
dr.d. 
PITRA IMAGENES * 
T A R E S , recomendamos J ^ . 
oento Tena, v * ^ 1 -
cia Teléfono i n t e r u r b ^ ^ 
M A S A J I S T A 
blc. Doctor B»q»g» 
cuarto derecha; a**n*^ 
, K * f 
PIANOS. Afinación. r»A 
done». Pesaps r i e ió" ' ;B, 
aananlU teclado. Caf0^ 
lo 
